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Resumé 
This thesis explores vocational students’ opinions regarding local elections and 
politics in the municipality of Næstved, Denmark. Recent studies have shown an 
alarming decline in voting turnout for the under 30’s. In 2009, less than half the 
voters between 18 and 29 turned out for the local elections. 
Through a phenomenological approach and qualitative methodology, three focus 
group interviews have been conducted. I seek to understand how the students as 
a group experience the local election campaign, within the school as a field of 
their life-world. 
The results of the thesis show that the local elections campaign is rather absent at 
the vocational school. The interaction between the life-world and the public 
sphere is weak, as the politicians do not campaign at the school ground during the 
election campaign and does not seek to address the issues that concern the young 
students. The students are highly disappointed with the absence of the candidates, 
and express a feeling of being neglected in favor of the local high school students, 
to whom the politicians give much more attention. The vocational students ex-
press a lack of knowledge about the local elections. They reject to seek infor-
mation on their own, since they see their lack of knowledge as a problem the poli-
ticians should be solving during the campaign. 
The vocational students find it important to cast their vote in a democratic elec-
tion, but their low level of orientation towards the public sphere encumbers the 
enlightened choice. They are well informed about the local issues through region-
al television, radio and to some extent social media, but due to the candidates’ 
lack of interest in the life-world of the vocational students they find it hard to 
vote for any of them. Almost half of the students are in doubt whether to vote or 
advocates that they should cast a blank vote in the forthcoming election. 
However, the students do not wish for democracy to be changed through quota 
or a lowering of the voting age. They just want the politicians to pay attention to 
their everyday life and the issues that concern them. 
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Forord 
I denne rapport beskrives unge erhvervsskoleelevers forhold til kommunalpolitik 
og valgkampen op til kommunalvalget den 19. november 2013. Med udgangs-
punkt i de unges livsverden og hverdagsliv på erhvervsskolen undersøges det, 
hvordan de forholder sig til kommunalvalget og lokalpolitiske temaer. Rapporten 
vil blandt andet konkludere, at de unge savner politikernes opmærksomhed og 
tilstedeværelse på skolen i løbet af valgkampen, og at deres viden om lokale anlig-
gender er større end forventet. Dog er politisk debat ikke en del af deres hverdag, 
og de efterlyser derfor mere debat med politikere – eventuelt integreret i under-
visningen. De føler sig overset i forhold til gymnasieelever, der får langt mere 
opmærksomhed fra politikerne.   
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1. Problemstilling 
Kommunalvalget i 2009 blev en kedelig fornøjelse for det danske demokrati. Med 
en valgdeltagelse på 65,8 pct. nåede stemmeprocenten sit laveste punkt i 35 år 
(KL Kommunebenchmark 2009).  
 
Figur 1: Den kommunale valgdeltagelse 1978-2013. Kilde: KL; DR.dk1 
Særligt valgdeltagelsen blandt de unge har givet anledning til bekymring efter val-
get i 2009. Erfaringer fra tidligere valghandlinger viser, at valgdeltagelsen blandt 
de unge vælgere til og med 2009 var lav og tilmed faldende (Elklit et al. 2000: 27; 
Bhatti et al. 2012: 589f) – en tendens, der ikke kun ses i Danmark, men også i 
Storbritannien (Elklit et al. 2000: 19; Sloam 2007: 548f; Couldry et al. 2010: 16f). 
Lav deltagelse blandt de unge er et stort problem, idet valgdeltagelse ofte er et 
spørgsmål om vane, og jo før, borgeren begynder at stemme, jo mere sandsynligt 
er det, at det fortsætter gennem livet (Campbell et al. 1960: 494, 497; Bhatti & 
Hansen 2010a: 3).  
Under halvdelen af de danske vælgere under 30 år stemte ved kommunalvalget i 
2009 (op.cit.: 4-7). I Aarhus og København er det et fald på næsten 8 pct. siden 
kommunalvalget i 1997 (op.cit.: 7). Kun de 18-årige skiller sig ud blandt de unge, 
                                               
1 I 2001 faldt kommunalvalget samme dag som et folketingsvalg. Deraf den ekstraordinært høje 
stemmeprocent. 
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da de stemmer en anelse mere end resten af gruppen – ofte fordi det at stemme 
første gang er mere interessant, hvis valgdagen falder tæt på éns 18 års fødselsdag 
(op.cit.: 7).  
En spørgeskemaundersøgelse foretaget af YouGov for Kommunernes Landsfor-
ening har videre vist, at unge mennesker ikke interesserer sig for kommunalpoli-
tik. Kun 35 pct. af de adspurgte forventede ”helt sikkert” at stemme ved kommu-
nalvalget i november (Momentum vol. 5, 2013). Selvom valgdeltagelsen var væ-
sentligt højere ved kommunalvalget i 2013 end i 2009, foreligger der endnu ikke 
dokumentation for bedring blandt ungdommen.  
Efter valgdeltagelsens dystre udvikling blandt de unge har en række politiske aktø-
rer sat særligt fokus på at mobilisere de unge til at stemme. Kommunernes Lands-
forening og Danske Regioner lancerede kampagnen ”Tænk dig om før du ikke 
stemmer” (stem.dk), Danske Regioner oprettede en valghjemmeside med blandt 
andet ”Danmarksdysten”, der via spil og konkurrencer skulle øge vælgernes viden 
om regionsrådsvalg (rv13.dk); og endeligt har Dansk Ungdoms Fællesråd flere 
arbejdsgrupper, der arbejder for at øge valgdeltagelsen i forskellige ungdoms-
grupper, for eksempel blandt etniske minoriteter (duf.dk). Videre har valgbusser 
og lignende mange steder i lande opsøgt de unge på uddannelsessteder og andre 
steder for at gøre det lettere at stemme, ligesom Danmarks Radio dækkede kom-
munalvalget massivt, blandt andet på radiokanalen P3 (DR.dk 7.10.13).  
Initiativerne for at få flere unge til at stemme har givetvis virket i den forstand, at 
de har fået flere vælgere i stemmeboksene. Men har den bidraget til, at borgerne 
deltager på et oplyst grundlag (Dahl 2000: 36)? Strategien har i høj grad været 
affirmativ og søgt at løse det åbenbare problem frem for de strukturelle udfor-
dringer, der måtte føre til den vigende valgdeltagelse. De relevante aktører har 
ikke vist interesse i at undersøge de bagvedliggende strukturer, der har betydning 
for valgdeltagelsen – givetvis fordi vores viden om dem er meget begrænset (Jyl-
landsposten 18.11.13; Hansen & Dahl 2005: 86f).  
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1.1 Begrænset viden om årsager 
Bhatti og Hansens meget omfattende studie af kommunalvalget i 2009 er det før-
ste af sin art i Danmark. Undersøgelsen blev gentaget ved valget i 2013, ligesom 
Center for Valg og Partier ved Københavns Universitet har fulgt forskellige mobi-
liseringstiltag og deres effekt (Politiken 14.9.13).  
Der findes i den eksisterende forskning en række antagelser om, hvorfor det står 
så galt til med valgdeltagelsen blandt de unge. Blandt andet tillægges social arv og 
livssituation stor betydning for de unges valgdeltagelse (Bhatti & Hansen 2010a: 
8). Forældrenes og især moderens valgdeltagelse og de unges bopælssituation for-
klarer videre, hvorfor de 18-årige stemmer mere, mens de 19-29-årige stemmer 
mindre. De fleste 18-årige er stadig hjemmeboende, mens de fra 19 år og fremef-
ter flytter hjemmefra. Herefter venter for de fleste en årrække med en mere fri og 
uforpligtende livsstil (Sloam 2007: 551). Bhatti & Hansen ser en direkte sammen-
hæng mellem valgdeltagelsen og den tidslige afstand fra vælgerens 18 års fødsels-
dag til det første valg (Bhatti & Hansen 2010a: 6). 
En anden forklaringsmodel fra et demokratiprojekt under Økonomi- og Inden-
rigsministeriet er, at de unge ikke er demokratisk dannede. De unge identificerer 
sig ikke med kommunalpolitik, for de har ikke fået at vide, hvorfor det er vigtigt, 
at de stemmer. Der mangler dialog mellem samfundets ansvarlige parter, herun-
der kommuner, kommunalpolitikere og forældre (Økonomi- og Indenrigsministe-
riet 2013: 58).  
Størstedelen af den eksisterende viden er baseret på kvantitativ empiri. Forklarin-
ger indsamlet via surveys og dataregistreringer ved valg efterlader de respektive 
forskere og medier med logiske statistiske slutninger (se f.eks. Bhatti & Hansen 
2010a: 8), men foreløbigt har kun demokratiprojektet spurgt de unge direkte, 
hvorfor de ikke går mere op i nærdemokratiet – dette vel at mærke uden at til-
stræbe forskningsmæssig validitet eller repræsentativitet: ”Projektet med at tage tempe-
raturen på det lokale demokrati er ikke et forskningsprojekt” (Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet 2013: 10). Denne mangel på kvalitativ forskning gør jeg op med i denne 
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specialerapport, hvor jeg via kvalitativ metode søger viden om, hvordan unge 
erhvervsskoleelever forholder sig til politik. 
Dansk Ungdoms Fællesråd og Kommunernes Landsforening har agiteret kraftigt 
for at løse problemet med de unges valgdeltagelse. Særligt ’get-out-the-vote’-
kampagner og mobile valgsteder på ungdomsuddannelserne er et fremhævet løs-
ningsforslag fra begge organisationer samt Valgretskommissionen (Momentum 
vol. 5, 2013; DUF 2013; Valgretskommissionen 2011: 50).  
Det øgede fokus på mobile valgsteder har vundet opbakning i mange kommuner. 
Over halvdelen af landets kommuner har ifølge KL således udtrykt interesse for 
at oprette mobile valgsteder op til valget i 2013 (BT.dk 21.7.13), og førnævnte 
undersøgelse fra Momentum viser også, at tre ud af fire vælgere vil overveje at 
benytte et mobilt valgsted, hvis der er et i deres nærhed (Momentum vol. 5, 2013).  
1.2 Symptombehandling 
De mobile valgsteder kan imidlertid bedst betegnes som symptombehandling på 
en sygdom, vi ikke kender årsagerne til (Information 17.11.13: 2). Der er på nu-
værende tidspunkt ikke videnskabeligt belæg for at konkludere, at mobile valgste-
der og opsøgende kampagner kan øge valgdeltagelsen blandt unge i en dansk kon-
tekst (Bhatti & Hansen 2010a: 10-11). Dermed er der grundlag for skepsis om det 
store fokus på brevstemmer og mobile valgsteder2. 
”I kampagnerne virker det som om, at politikerne forudsætter, at de unge, soci-
alt udsatte og indvandrerne ikke ved, hvordan de skal stemme og oprigtigt har 
et ønske om at stemme. Men hvad nu, hvis de tager fejl?” 
(Information 17.11.13: 2) 
Der er dog ingen tvivl om, at faktorer som social arv og uddannelse har betydning 
for stemmeprocenten blandt de unge (op.cit.: 8-10). Valgdeltagelse kan ses som 
en social handling og en normstyret proces, der foregår i sociale grupperinger i 
samfundet. Den kvantitative viden om unges valgdeltagelse undlader i sin positi-
                                               
2 Det skal retfærdigvis nævnes, at Valgretskommissionen har mange flere og mere nuancerede forslag 
til forandringer, der kan ændre valgdeltagelse, herunder styrkelse af skoledemokratiet og andre tiltag, 
der kan danne de unge allerede inden, de får stemmeret (Valgretskommissionen 2011: 65ff). 
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vistiske natur at forholde sig til de unges egne rationaler og normer, der er for-
bundet med den demokratiske deltagelse (Pedersen & Toft 2009: 56, 59). Danske 
unges høje niveau af politisk deltagelse på andre niveauer vidner om, at de ikke er 
uopmærksomme på samfundet omkring sig. Både foreningsmedlemskaber og 
frekvensen af frivilligt arbejde er steget, mens valgdeltagelsen er faldet (Torpe 
2010: 174-178). De unge deltager med andre ord flittigt i offentligheden og ”sko-
lerne i demokrati”, men deltager ikke i demokratiets kerne: den politiske repræ-
sentation (Loftager 1999: 16, 19f; Torpe & Gundelach 1999: 72, 80; Sloam 2007: 
553). Den manglende valgdeltagelse må således have andre forklaringer, som ikke 
er et udtryk for modvilje mod fællesskabet og almenvældet, men som kan findes i 
de unges livsverdener. Disse forklaringer ønsker jeg i nærværende specialerapport 
at finde. 
1.3 Fokus på én social gruppe 
Eksisterende undersøgelser viser, at studerende og færdiguddannede fra gymnasi-
et og de videregående uddannelser har et højt demokratisk deltagelsesniveau 
blandt de 18-21-årige (Bhatti & Hansen 2010a: 8). Modsat er det for elever og 
udlærte på de faglige uddannelser, hvor uddannelsen kun har en begrænset positiv 
indflydelse på deltagelsen ud over normalen (op.cit.). I en tid, hvor de faglige ud-
dannelser modtager kritik for at have lavt fagligt niveau og være ”skraldespands-
uddannelser”, hvor de unge, der ikke passer ind andre steder, placeres af mangel 
på bedre, er det interessant at se, hvilken holdning til lokaldemokratiet, der her-
sker i denne gruppe (Politiken 2.10.13; Landbrugsavisen 22.11.13; JV.dk 20.4.12).  
I dette speciale undersøger jeg erhvervsskoleelevers forhold til lokalpolitik, særligt 
i situationen op til kommunalvalget 2013. Min tilgang til feltet er fænomenologisk. 
Det vil sige, at jeg går direkte ”til sagen selv” for at besvare mine spørgsmål 
(Rendtorff 2009: 279). I nærværende undersøgelse betyder det, at jeg går direkte 
til en socialt distinkt gruppe unge for at undersøge, hvordan de konstituerer me-
ning og diskuterer forskellige holdninger til temaer som valgkampagne, medie-
dækning og demokratisk repræsentation i byrådet. Med udgangspunkt i deres ori-
entering mod offentligheden, deres medieforbrug og politiske interesse søger jeg 
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forklaringer på, hvordan de forholder sig til kommunalpolitik og ikke mindst 
kommunalvalget.  
Målet med specialet er at beskrive og forstå nogle af de oplevelser, som kan være 
årsag til den manglende politiske deltagelse blandt erhvervsskoleelever.  
Ovenstående problemstilling leder mig frem til følgende problemformulering: 
 
Hvordan forholder danske erhvervsskoleelever sig til valgkamp og 
kommunalpolitik op til kommunalvalget 2013? 
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2. Metodekapitel 
I dette kapitel redegør jeg for specialets empiriske, teoretiske og metodiske op-
bygning. Til grund for specialet ligger en kritik af, at eksisterende dansk forskning 
på kommunalvalgområdet overvejende er af kvantitativ, behavioristisk karakter. 
Vi ved med andre ord for lidt om befolkningens oplevede forhold til politik og 
demokrati. I en social verden, hvor valgdeltagelse er en vane, og hvor social arv, 
uddannelse og overskud er afgørende for befolkningens valgdeltagelse, er det ikke 
nok med tal og logiske fakta om vælgernes adfærd. Demokratiet er et kulturelt 
fænomen, der ikke lader sig indeslutte i en formel (Bhatti & Hansen 2010a: 3, 8; 
Rendtorff 2009: 281; Koch 1995: 12). Derfor bidrager jeg i denne specialerapport 
med et kvalitativt blik på vælgernes opfattelser af valgdeltagelsen i det kommunale 
demokrati – særligt blandt de grupper, der vælger det fra.  
”Participation is not simply a reflection of the social conditions that people expe-
rience. How people perceive and evaluate their position is an important link be-
tween the experience of certain social situations and political participation.”  
(Miller et al. 1981: 503) 
Med udgangspunkt i en gennemsnitlig dansk kommune er jeg gået direkte til en 
gruppe af vælgere, der har en forholdsvis lav valgdeltagelse, for at finde ud af, 
hvordan de orienterer sig kommunalpolitisk, og hvordan kommunalpolitik indgår 
i deres hverdag. Derved kommer jeg nærmere mulige årsager til deres manglende 
valgdeltagelse. Jeg har gennemført fire fokusgruppeinterviews i Næstved Kom-
mune. Tre grupper er gennemført med elever på Erhvervsuddannelsescenter Sjæl-
land (EUC), én er gennemført på Næstved Gymnasium og HF (herefter NGH) 
for at have et perspektiveringsgrundlag. De unges perspektiv på valgkampen og 
de kommunale dagsordener bringer mig nærmere viden om deres forhold til valg-
deltagelse ved kommunalvalget den 19. november 2013. De fire fokusgrupper 
giver mig et indblik i de unges livsverden og erfaringer og danner rum for for-
tolkning, der tillader mig at holde deres udsagn op mod den eksisterende viden og 
teori på området (Halkier 2008: 15; Antoft & Salomonsen 2007: 35, 39).  
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2.1 Videnskabelig tilgang 
Den videnskabelige indgang til feltet er som nævnt fænomenologisk. Fænomeno-
logien grunder i et ønske om at gå ”til sagen selv”; det vil sige en tilgang til gen-
standsfeltet, der retter sig mod den konkrete erfaring og kulturelle livsverden, 
frem for ”abstrakt teoretiseren” (Rendtorff 2009: 279-81). I den fænomenologiske 
tradition interesserer jeg mig for de unges eget udsagn, og det er nærliggende at 
spørge dem direkte: ”Hvorfor stemmer du (ikke)?” (op.cit.: 285, 297, 301). 
”Fænomenologien vil indfange livet som sådan, den vitale umiddelbare skabel-
se af mening, der hele tiden sker i menneskets individuelle og sociale erfarings-
verden.”  
(Rendtorff 2009: 279) 
Fænomenologien er grundlagt i den tyske filosof Edmund Husserls arbejde. Her 
er subjektet grundlag for erfaringen (op.cit.: 279). Som individuelle subjekter kan 
vi ikke opleve verden objektivt og set udefra, idet hvert individ eksisterer i sin 
egen livsverden og ikke kan ignorere sin egen horisont i forståelsen af den (op.cit.: 
280f). Livsverdenen er en kulturel og tidslig ramme for det enkelte subjekts for-
ståelseshorisont. Dette vil jeg forklare nærmere i afsnit 3.1, hvor jeg forklarer 
livsverdenens koncept og fænomenologien i nærmere termer.  
I fænomenologien ligger en kritik af positivismen og den matematiske videnskab, 
der ikke formår at finde ind til menneskets oprindelige livsverden. Matematikken 
kan ikke regne sig frem til oplevet erfaring (op.cit.: 280, 286f). Positivister kritise-
res blandt andet for ikke at tilføje ny viden, men blot ”ordne” eksisterende viden, 
ligesom kvantitative metoder, så som surveys, ikke indfanger den konkrete me-
ning og livsverden, men blot forsøger at beskrive en verden set udefra, hvilket 
ifølge den fænomenologiske tradition ikke er muligt (Gadamer 2009: 233; Silver-
man 2000: 5f; Rendtorff 2009: 280; Pedersen & Toft 2009: 59, 74). I dette specia-
le har jeg valgt en fænomenologisk, kvalitativ tilgang til feltet for at undersøge på 
en ny måde, hvilke overvejelser der ligger til grund for borgernes valgdeltagelse. I 
det følgende vil jeg forklare, hvordan jeg metodisk tilgår min problemstilling. 
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2.2 Teoretiske valg 
Som fænomen er valgdeltagelse socialt forankret; valgdeltagelse er en vanesag og 
ikke mindst smittende internt i socialt distinkte grupper (Nickerson 2008: 54; 
Hansen 2012: 377f). Men valgdeltagelse er også symbolet på et velfungerende 
demokrati, og netop det kommunale demokratis manglende opbakning fra de 
unge er problemet i nærværende speciale.  
Den kommunale virkelighed er et sammensurium af aktører og interessenter, 
grupper af borgere, politikere og erhvervsliv, der ikke mindst påvirkes af medier-
ne. Den kommunale virkelighed kan betragtes som en sfære, i hvilken der udspil-
ler sig en borgerlig offentlighed (Schrøder 2011: 186f). I denne sfære handler bor-
gerne ud fra bedste overbevisning. De har hver deres livsverden; hver deres hori-
sont, med hvilken de erfarer og fortolker virkeligheden omkring sig (Rendtorff 
2009: 280f), og det er denne horisont, jeg søger viden om i nærværende speciale.  
2.2.1. Strukturelle rammer for politisk deltagelse 
Selvom min dagsorden i nærværende rapport er et fænomenologisk og inter-
subjektivt konstrueret perspektiv på valgdeltagelsen, kan det ikke fornægtes, at 
strukturelle faktorer har indflydelse på valgdeltagelsen. Forskellige parametre har 
indflydelse i forskellige lande. I Danmark har vi generelt et højt niveau af politisk 
deltagelse, herunder også valgdeltagelse, sammenlignet med andre repræsentative 
demokratier. Klassiske sociale forskelle som indkomst og uddannelse har begræn-
set indflydelse. De udenforstående grupper i Danmark er i forvejen marginalise-
rede: 
”De, der undlader at stemme, er derfor dem, som netop ikke oplever forpligtel-
sen til at stemme og ikke føler sig som en integreret del af det politiske sam-
fund. ” 
(Elklit et al. 2000: 8) 
Men kan de unge betragtes som en socialt marginaliseret gruppe? Nej. ’De unge’ 
er en stor og heterogen gruppe, der historisk har en lavere valgdeltagelse end de 
øvrige aldersgrupper, fordi valgdeltagelse er en vane, man tilegner sig med alderen 
(Bhatti & Hansen 2010a: 3). Derfor har man ikke tidligere betragtet den lave 
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valgdeltagelse som et problem, idet man i statistikken kunne se, at valgdeltagelsen 
steg med alderen (Elklit et al. 2000: 9). Nu vækker den faldende valgdeltagelse 
blandt unge imidlertid bekymring blandt forskere og samfundsaktører, og derfor 
er emnet blevet et tema op til kommunalvalget i 2013. 
De unges vigende valgdeltagelse er blevet en prioritet hos både Økonomi- og 
Indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk Ungdoms Fælles-
råd. Derfor er det relevant både at se på strukturelle faktorer for valgdeltagelsen – 
både blandt unge og generelt set – ligesom det er relevant at gå til de unge selv og 
spørge til deres opfattelse af tingenes tilstand. I nærværende rapport er min egen 
undersøgelse koncentreret om sidstnævnte, men triangulering mellem teorier er 
nødvendig for at kunne drage de rette konklusioner på emnet. De strukturelle 
faktorer gennemgås i afsnit 3.2. 
2.3 Empiriske valg 
I problemfeltet har jeg indsnævret min problemstilling til at omhandle unge er-
hvervsskoleelevers forhold til kommunalvalgdeltagelse. Valget af de faglige ud-
dannelser skyldes, at de i den offentlige diskurs er et yndet offer for marginalise-
ring, idet erhvervsskolerne omtales som ”skraldespand” for udsatte unge, og det 
faglige niveau kritiseres for at være for lavt (Politiken 2.10.13; Landbrugsavisen 
22.11.13; JV.dk 20.4.12). Videre ved vi, at de deltager mindre end for eksempel 
gymnasieelever, studerende og personer med en videregående uddannelse (Bhatti 
& Hansen 2010a: 8). Bhatti & Hansen har vist, at uddannelse er en relevant faktor 
at distingvere ud fra i en undersøgelse af valgdeltagelse. Uddannelse er en social 
ressource og dermed en del af den sociale kapital, der har stort indflydelse på in-
dividets politiske deltagelse (Elklit et al. 2004: 63; Putnam 1996:34). Det giver 
derfor mening at fokusere på en type uddannelsessted, som der i forvejen findes 
viden om. Her har Bhatti & Hansen bidraget med førnævnte. 
Valget af EUC Sjælland i Næstved begrunder jeg med, at Næstved som kommune 
er at betegne som meget gennemsnitlig i forhold til danske kommuner i al almin-
delighed. Kommunen har efter kommunalreformen fortsat én hovedby, som op-
landet orienterer sig mod, og demografien i kommunen er alt i alt meget gennem-
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snitlig (se appendiks A). Kommunen danner dermed grundlag for at lave en best 
case-analyse, der samtidig fungerer som teorifortolkende case. Hvad dette indebæ-
rer, vil jeg gennemgå i det følgende afsnit. 
2.3.1 Casestudie 
I et fænomenologisk studie er case-metoden ideel, idet den ”tager udgangspunkt i 
den studerede case og lader begreber, beskrivelse og analyse vokse induktivt ud af 
denne” (Flyvbjerg 1988: 5). Det er en ”empirisk analyse, der undersøger et samti-
digt eller historisk fænomen i en social kontekst, hvor fænomenet udfolder sig” 
(Antoft & Salomonsen 2009: 32).  
I casestudiet opsøger jeg en given social kontekst for at finde viden om et speci-
fikt emne. Metoden til analysen er ofte fortolkende, idet man som forsker ikke 
søger objektiv sandhed, men forståelse (’verstehen’) af den kontekst, man under-
søger (Willis 2007: 240; Flyvbjerg 1988: 4f). Derfor bliver analysen ofte deskriptiv, 
hvilket også gør sig gældende for den nærværende. Jeg søger forståelse for unge 
erhvervsskoleelevers hverdagsligt konstituerede overvejelser om kommunalvalget 
og politik – både individuelt og intersubjektivt. For at opnå denne forståelse har 
jeg organiseret empiriindsamlingen i fokusgrupper, hvilket jeg vil forklare nærme-
re i det kommende afsnit.  
Valget af Næstved Kommune som case er taget med udgangspunkt i en repræsen-
tativitet i den udvalgte kommune, hvor den gennemsnitlige er at foretrække frem 
for den afvigende eller den kritiske, idet resultatet bliver lettere at relatere til andre 
cases, dersom man indhenter viden om vilkår og forhold i et hverdagsliv, der kan 
genkendes og relateres til i andre kommuner (Yin 2009: 47f; Yin 2004: 29f). Den 
genkendelighed havde jeg ikke opnået med kommunerne i Storkøbenhavn, idet 
deres position som henholdsvis metropol og opland til metropol ikke vinder me-
gen genkendelse i provinsen. Et speciale med flere cases – enten med spredning i 
grupper af unge eller i kommuner – kunne have været relevant og ville have gjort 
mine resultater anderledes generaliserbare, for eksempel med en kritisk eller afvi-
gende case. Dette har imidlertid ikke været en mulighed, dels på grund af be-
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grænsninger i tid, dels fordi det i fænomenologisk tradition ikke er generaliserbar-
hed, der tilstræbes, men viden om en specifik sag (Rendtorff 2009: 279).  
Selvom udgangspunktet for min analyse er en tilgang ”til sagen selv”, er det dog 
nødvendigt med en teoretisk forståelsesramme. Derfor har jeg valgt at inddrage 
teori forankret i den fænomenologiske forskningstradition. Således er teorien om 
livsverdenen, den oplevede hverdag og intersubjektive konstituering af mening 
centralt i min forståelse af empirien. Dernæst har eksisterende forskning om valg-
deltagelse en vigtig rolle i mit valg af fokusområder og fordomme om genstands-
feltet. Mit mål har været at bidrage med ny viden om et felt, der ikke er beskrevet 
kvalitativt i særlig stort omfang. I den forstand kunne det have været relevant med 
et ateoretisk casestudie, der kun forholdt sig til selve empirien, men med den 
mængde eksisterende viden, der findes om feltet, og mit ønske om at forstå inter-
subjektiviteten, den afgrænsede livsverden og horisont og ikke mindst valg og 
fravalg blandt informanterne, har det teorifortolkende casestudie vist sig mere 
relevant for at sikre kvaliteten i nærværende undersøgelse (Antoft & Salomonsen 
2009: 34f).  
”Teori fungerer i sådanne situationer som en ramme, hvorudfra man afgrænser 
sin case, strukturerer sit empiriske materiale samt diskuterer, hvorvidt og hvor-
ledes ens case har en generel eller en unik karakter.”  
(Antoft & Salomonsen 2009: 39) 
Mit udgangspunkt i nærværende undersøgelse er en case med generel karakter, 
som kommuner og andre undersøgere kan bruge som perspektiv i deres eget ar-
bejde. Videre håber jeg, at valgkampens agenter (journalister, politikere, frivillige) 
kan finde stof til eftertanke i deres måde at håndtere erhvervsskolerne i valgkam-
pen og ikke mindst mellem valgene. 
2.3.2 Fokusgrupper  
Empirien i nærværende specialerapport består af fire fokusgrupper afholdt i peri-
oden 28. oktober til 18. november 2013. Alle fokusgrupper er således afholdt i de 
tre uger, der ledte op til kommunalvalget. Dette tjener både til analysens fordel og 
ulempe, idet de må vurderes at være mere opmærksomme og have gjort sig flere 
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overvejelser om emnet, end hvis man havde spurgt dem midt i en valgperiode, 
men samtidig kan deres udsagn og valgdeltagelse være påvirket af de mange op-
fordringer til at stemme, som har været fremsat i medierne blandt andet via kam-
pagner fra partier, kandidater og kommunen selv. 
De fire grupper består af henholdsvis 5 unge EUX-studerende på EUC Sjælland, 
to grupper á henholdsvis 6 og 7 unge erhvervsskoleelever på faglige uddannelser 
samme sted og én gruppe á 6 unge gymnasieelever på Næstved Gymnasium og 
HF (NGH), så der i empirien er perspektiver fra flere sider. De fire grupper er: 
Appendiks D Appendiks E Appendiks F Appendiks G 
Fokusgruppe 1 
EUC 1 
Fokusgruppe 2 
EUC 2 
Fokusgruppe 3 
EUX 
Fokusgruppe 4 
NGH 
Joakim, 19 år 
Villads, 19 år 
Kim, 18 år 
Rasmus, 23 år 
Filip, 23 år 
Per, 18 år 
Aksel, 19 år 
Niels, 20 år 
Steen, 20 år 
Robert, 28 år 
Jesper, 19 år 
Sanne, 24 år 
Liam, 19 år 
Simon, 29 år 
Henrik, 18 år 
Anders, 19 år 
Erik, 18 år 
Michael, 20 år 
Johanne, 18 år 
Andrea, 19 år 
Birk, 18 år 
Pil, 18 år 
Horst, 19 år 
Ludvig, 19 år 
Tabel 2.1 – Informanter i fokusgrupperne. Alderen er angivet på interviewtidspunktet.  
Navne er fiktive. 
 
2.3.2.1 Hvervning af informanter 
De fire fokusgrupper er afholdt i elevernes egne omgivelser. Jeg har prioriteret at 
sikre dem trygge omgivelser i et miljø, de er fortrolige med, hvorved jeg også for-
venter, at de har forholdt sig mere fortroligt til emnerne i deres livsverden, idet de 
ikke har skullet forholde sig til udefrakommende faktorer som for eksempel logi-
stik (Halkier 2008: 28, 32). Grupperne er segmenteret efter uddannelsessted, dels 
fordi det rent fænomenologisk giver mening at afgrænse felter i livsverdenerne 
(Kvale & Brinkmann 2007: 45), men også fordi grupperne er interessante set i 
lyset af den tilgængelige viden om uddannelsesniveauets betydning for valgdelta-
gelsen blandt de unge. Danske erfaringer viser, at uddannelse betyder meget for 
valgdeltagelsen blandt unge, men mindre for befolkningen generelt set (Bhatti & 
Hansen 2010a: 8; Elklit et al. 2000: 19).  
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I hvervningen af informanter har jeg opsøgt uddannelsesinstitutioner og andre 
miljøer for at finde frem til de unge. I det nedenstående vil jeg kort gennemgå 
min tilgang til de enkelte grupper. 
 EUC 1 + 2 – 13 studerende  
De unge under erhvervsuddannelse stemmer mindre end de gymnasialt 
uddannede, men dog mere end de ufaglærte. Desuden befinder de sig i en 
markant anden livsverden end de øvrige grupper, man kunne have valgt, 
eftersom de veksler mellem et studieliv og et arbejdsliv, når de er i praktik. 
Hos EUC Sjælland fik jeg kontakt til faglærerne Gitte Søeberg og Preben 
Larsen. Disse hjalp mig med at finde elever blandt deres og kollegaers 
hold. Jeg rettede også henvendelse til 3F Næstved, der organiserer et stort 
antal tømrerlærlinge i kommunen, men dette gav ikke noget resultat.  
Fokusgruppe 1 - EUC 1 blev afholdt fredag d. 15. november 2013 på EUC Sjælland. 
Fokusgruppe 2 - EUC 2 blev afholdt mandag d. 18. november 2013 på EUC Sjælland. 
 
 EUX – 5 studerende 
Det var ikke indledningsvist min intention at inkludere unge under er-
hvervsgymnasial uddannelse, men da Gitte Søeberg på eget initiativ tilbød 
mig interview med sine EUX-elever, tog jeg imod tilbuddet og iscenesatte 
gruppen som et pilot-interview, hvor jeg afprøvede min interviewguide 
forud for de øvrige fokusgruppeinterviews (Halkier 2008: 47). Interviewet 
gik så godt, at jeg uden problemer har inddraget interviewet i min empiri, 
dog blev spørgeguiden justeret en anelse til de øvrige interviews. Deres 
hverdag på skolen og deres holdninger lignede EUC-gruppernes tilstræk-
keligt til, at jeg vil samordne dem under ét i empirien. I modsætning til 
lærlingene har de samfundsfag i undervisningen, hvilket sandsynligvis vil 
øge deres politiske interesse på nogle områder. 
Fokusgruppe 3 - EUX blev afholdt onsdag d. 28. oktober 2013 på EUC Sjælland. 
 
 NGH – 6 studerende 
Næstved Gymnasium og HF er centrum for de almengymnasiale uddan-
nelser i kommunen. Derfor har det været naturligt at henvende mig til le-
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delsen her. Uddannelsesleder Charlotte Madsen har været behjælpsom 
med dialogen med lærerne, stillet interviewlokale til rådighed på skolen og 
ladet mig rekruttere elever til fokusgruppen midt i undervisningstiden. 
Hun har således været en stor hjælp i forbindelse med denne fokusgruppe. 
Fokusgruppe 4 - NGH blev afholdt fredag d. 30. oktober 2013 på Næstved Gymnasi-
um & HF. 
2.3.2.2 Introduktion til informanter 
I introduktionen over for personale, undervisere og studerende på uddannelserne 
har jeg lagt stor vægt på ærlighed om mit ærinde som specialestuderende (Tha-
gaard 2004: 90ff). Jeg introducerede mig således med navn, alder, studieretning og 
motivation for undersøgelsen, og understregede, at jeg var kommet for at lære 
noget om dem og deres meninger (Halkier 2008: 52-54). Jeg har lagt vægt på at skabe 
en tryg atmosfære, hvor jeg som undersøger var en uformel gæst, der blot ville 
høre deres umiddelbare holdninger til nogle temaer. 
Forud for interviewet var jeg med rundt i klasser og på hold for at rekruttere in-
formanter. Underviserne lod mig screene og håndplukke informanter, men da 
min ambition har været et realistisk indblik i unges hverdagslige meningskonstitu-
ering om kommunalpolitik, har jeg kun aktivt fravalgt unge, der var 1) under 18 
eller over 29 år og 2) aktive i ungdomspolitik. Disse grupper har ikke haft min 
interesse som undersøger, og det var intet problem at fravælge dem, idet jeg kun 
mødte én, der faldt under disse kriterier (op.cit.: 32).  
I interviewsituationen har jeg tilstræbt ikke at tvinge svar ud af grupperne, også 
selvom de var mindre responsive, som NGH-gruppen især var, men i stedet lade 
samtalen flyde og bidrage med nye spørgsmål i det omfang, det var nødvendigt. 
Enkelte gange har jeg også sat tingene på spidsen over for grupperne for at starte 
en debat (Halkier 2008: 59), andre gange har jeg ladet tavsheden stå et øjeblik for 
at inkludere dem, der havde brug for en tænkepause.  
I planlægningen og gennemførelsen af mine fokusgrupper har jeg iscenesat mig 
som en ’rejsende’ interviewer, der skal ”vandre gennem landskabet”, stille 
spørgsmål og få informanterne til at fortælle om hverdagssituationer, oplevelser 
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og holdninger, som giver mig ny viden (Kvale & Brinkmann 2009: 66f). Det har 
været væsentligt at situere mig som en ’fremmed’ i deres kontekst, der som under-
søger har fordomme, som jeg ikke kan frigøre mig af (op.cit.: 187f, 193; Højbjerg 
2009: 341; Bitsch Olsen 2008: 194f). 
Alle interviews varede mellem 40 og 55 minutter. I hvert interview har jeg nået 
hele min interviewguide igennem. Interviewguiden findes i appendiks B. 
2.3.2.3 Fokusgruppernes forløb 
Hver fokusgruppe indledtes med et kort spørgeskema, hvor informanter blev 
bedt om at besvare spørgsmål angående deres medieforbrug, politiske deltagelse 
og familiære forhold (stemmer deres forældre, taler de med vennerne om politik 
etc.). Målet med spørgeskemaet er at kunne karakterisere dem i forhold til eksiste-
rende kvantitativ viden på området, men også at afdække eventuel frontsta-
ge/backstage, idet deres svar i interviewsituationen vil være mere farvede af 
normreguleret handlen end et spørgeskema (Halkier 2008: 90f). Denne del af em-
pirien skal ses som et supplement til analysen. Spørgeskemaet findes i appendiks 
C.  
De tre fokusgrupper på erhvervsskolen forløb meget ens. Oplevelsen fra EUC 
Sjælland var mest positiv i den forstand, at de studerende var engagerede i debat-
ten. EUX-gruppen var præget af højt humør og latter, idet de alle kendte hinan-
den og lavede sjov med hinandens udsagn. De to EUC-grupper var mere fokuse-
rede. Kun enkelte skilte sig ud og var mere passive. Et enkelt kritikpunkt i forhold 
til fokusgrupperne på EUC Sjælland er, at der ud af i alt 18 informanter kun var 
én kvinde. Det skyldes ganske enkelt, at der var meget få kvinder i de miljøer, 
hvor jeg opsøgte min empiri (primært tømrerlinjen), og der var ikke nogen, jeg 
potentielt kunne have hvervet. Havde jeg fået kontakt til for eksempel frisørerne 
eller stukkatørerne, havde billedet givetvis set anderledes ud.  
På NGH var oplevelsen anderledes. De seks deltagere var ligeligt fordelt i køn, 
men var fælles om at være meget lidt responsive i forhold til de studerende på 
EUC Sjælland. Grundlæggende var oplevelsen, at de ikke orienterede sig om 
kommunalvalget og var meget lidt refleksive omkring det; en tendens, der givetvis 
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kan skyldes, at NGH har mere karakter af en ”osteklokke” og et lukket miljø end 
erhvervsskolen, hvor mange kun er der i perioder, og der er stor udskiftning. 
NGH-gruppen må vurderes at være afvigende i forhold til normen i gymnasiet, 
hvis man skal tage anden eksisterende viden til indtægt (Bhatti & Hansen 2010: 8). 
Den lader ikke til at have generaliserbar gyldighed (Halkier 2008: 112). Derfor har 
jeg kun inddraget den sporadisk, særligt i afsnit 6.1, hvor nogle perspektiver har 
været relevante i forhold til udsagn og meningskonstruktioner fra EUC Sjælland.  
En enkelt kommentar skal knyttes til fokusgruppen EUC 2. Her oplevede jeg 
undervejs en stigmatisering af én enkelt deltager, der fra starten gav udtryk for 
nogle – i min optik – kontroversielle meninger til demokratiet. Jeg antog i situati-
onen, at de øvrige deltageres modvilje mod mange udsagn fra hans side skyldtes 
antipati over for hans standpunkt. Ved nærmere gennemlytning af optagelsen 
bemærkede jeg imidlertid, at der allerede under introduktion blev hvisket ”røv-
hul” efter hans præsentation. Dette kunne tyde på, at de af informanterne, der 
kendte ham i forvejen, på forhånd havde en negativ holdning til hans person. Det 
har betydning for min fortolkning af fokusgruppen, men idet jeg er opmærksom 
på det, svækker det ikke validiteten i mine resultater. 
2.4 Analyse af fokusgrupperne 
I analysen af fokusgrupperne har jeg først og fremmest benyttet tematisering, som 
også fremgår af interviewguiden i appendiks B. Disse temaer grunder i den teore-
tiske ramme, jeg har sat for casen og specialet i det hele taget. Rent praktisk har 
jeg tildelt hvert tema en farve, som jeg har markeret de temanære udsagn med i 
empirien (Halkier 2008: 73-76). Det sætter mig i stand til at kombinere teoretiske 
begreber og temaer med empirien i min analyse, som præsenteres senere. 
I analysen af informanternes udsagn benytter jeg mig af induktiv metode, idet jeg 
ud fra oplevede og fortolkede udsagn udleder ny viden om de unges konstruktio-
ner af mening (Flyvjerg 1988: 5). Det induktive casestudie er velegnet til en for-
tolkende analyse som denne (op.cit.; Bitsch Olsen & Pedersen 2008: 151f). Min 
fortolkning af informanternes udsagn er en hermeneutisk fortolkning af mening, 
de konstituerer imellem sig (Kvale & Brinkmann 2009: 232ff). Da hermeneutik-
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ken og fænomenologien ligger tæt på hinanden i den praktiske udførsel, ser jeg 
det ikke som et problem for min analyse af empirien.  
Passager, hvor informanterne gensidigt bekræfter hinanden via ord som ”ja”, 
”nemlig” og ”præcis” fortolkes som en tilslutning til den holdning, der er givet 
udtryk for. Sådan kan jeg fortolke bekræftede enkelte meninger som fælles forstå-
else og ikke kun enkeltstående holdninger (op.cit.: 235). 
For at få nuancer med i meningskonstruktionen er jeg også opmærksom på 
uenigheder i empirien. En typisk risiko i analysen af en relativt ensartet data-
mængde om en homogen gruppe af subjekter kan hurtigt ende i konformitet og 
en tendens til at kondensere til absolutheder for forskeren (Halkier 2008: 14). 
Dette vil jeg tilstræbe at undgå. Uenigheder og diskrepans i empirien er mindst 
lige så interessant, ikke mindst for at understrege, at erhvervsskoleelever ikke er 
én gruppe, men en samling af subjekter i et felt af deres livsverden, som jeg som 
undersøger har valgt at begribe (Kvale & Brinkmann 2009: 187, 190f; Halkier 
2008: 70). Det er med andre ord mig (og forskningsverdenen), der gør dem til en 
gruppe, der undersøges. De har ikke selv bedt om det. I første afsnit af analysen 
vil jeg undersøge, om de også selv opfatter sig som en samfundsmæssig, politise-
ret gruppe. Dette vender jeg tilbage til i afsnit 4.1. 
I transskriptionen af fokusgruppeinterviewene har jeg benyttet mig af Halkiers 
foreslåede tegnsætning, hvor højlydte udsagn fremhæves med kapitæler, latter og 
pauser noteres i parentes, og overlap og uforståelig tale markeres med klammer 
(op.cit.: 72).  
2.5 Kvalitetsvurdering 
Forud for gennemgang af teorien vil jeg ud fra ovenstående metode og den til-
knyttede teori give en karakteristik af validitet og reliabilitet i min tilgang til un-
dersøgelsen.  
En klassisk kritik af interviewbaserede undersøgelser er, at deres resultater er 
smalt funderede og personafhængige (Kvale & Brinkmann 2009: 192f). Havde jeg 
valgt en anden gruppe unge på samme uddannelsessted, kunne resultaterne i prin-
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cippet se helt anderledes ud (op.cit.). Der er en homogenitet blandt informanter-
ne, som i interviewsituationen kan have givet indforståethed og udvisket eventuel-
le konflikter i den sociale interaktion (Olsen & Povlsen 2010: 134). Dog er fokus-
grupperne – med undtagelsen af EUX-gruppen – sammensat af informanter, der 
kun delvist kender hinanden. På NGH kendte deltagerne hinanden 2 og 2, på 
EUC 1 og 2 har jeg ikke på samme måde kunne vælge. Jeg ved dog fra situatio-
nen, at ikke alle kendte hinanden (Halkier 2008: 29).  
Styrken ved at gennemføre fokusgrupper som de nærværende er, at de ”giver ad-
gang til beretninger i en social praksis” (Olsen & Povlsen 2010: 133). Metoden er 
derfor ideel til at opnå viden om oplevelser og erfaringer om et særligt socialt fæ-
nomen hos en bestemt gruppe (Kvale & Brinkmann 2009: 45f). Den semistruktu-
rerede tilgang holder situationen åben for input udover de forventede, og det øger 
validiteten i resultaterne, at jeg som undersøger har kunnet spørge ind til uventede 
vinkler og fortolke situationen undervejs (op.cit.: 186; Halkier 2008: 43f; Willis 
2007: 245).   
Positivister og socialkonstruktivister vil givetvis kritisere denne undersøgelse. Den 
har ingen statistisk reliabilitet, og den meget ligefremme tilgang til empirien uden 
lange historiske udredninger af konstruktionen af livet på en erhvervsskole og i en 
kommune gør i deres perspektiv, at min undersøgelse er naiv og ikke repræsenta-
tiv for nogen eller noget (Rendtorff 2009: 286; Travers 2002: 10, 12). Alligevel vil 
jeg hævde, at specialet besidder teknisk gyldighed, idet begreberne fra fænomeno-
logien operationaliseres i kapitel 3 i forhold til min empiri. Jeg hævder således ikke 
mere om mine resultater, end teorien og den videnskabelige tilgang foreskriver 
(Willis 2007: 172f; Bitsch Olsen & Pedersen 2004: 195). Historiciteten i den fæ-
nomenologiske forståelse sikrer, at der er øje for marginaliseringen af erhvervs-
skoleeleverne, hvilket også er en del af motivationen for min undersøgelse.  
Videre er mit valg af casestudie ikke enestående. Jeg supplerer min case med eksi-
sterende viden fra både dansk og international kontekst, og som min analyse se-
nere vil vise, er der både områder med kohærens og diskrepans i forhold til den 
eksisterende viden. Mine resultater bliver desuden bekræftet af det i problemfeltet 
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omtalte demokratiprojekt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som jeg vil 
komme tilbage til i afsnit 4.2, oplever de unge på erhvervsskolen heller ikke den 
lydhørhed fra politikerne, som demokratiprojektet også beskriver (Økonomi- og 
Indenrigsministeriet 2013: 58). Således triangulerer jeg teoretisk mellem ny og 
eksisterende empiri på feltet, der bunder i forskellige forskningstraditioner, og i 
sammenhængen mellem empiri og teori kan vi se, at analysens pointer har sub-
stans og validitet (Yin 2009: 63; Halkier 2008: 108). Det teorifortolkende casestu-
dium tilstræber netop validitet ved at finde konsistens mellem valget af teori og 
empiri (Antoft & Salomonsen 2009: 41).  
Jeg har tilstræbt gennemskuelighed fra start til slut i min undersøgelse. Fokus-
grupperne har fungeret godt til at producere data om de unges meningskonstruk-
tioner både individuelt og intersubjektivt, og jeg har tilstræbt stor systematik i mit 
analysedesign (op.cit.: 110f). Jeg ser nærværende undersøgelse som et relevant 
bidrag til vores viden om unges valgdeltagelse. Konklusionen vil vise, hvad dette 
bidrag konkret består af.  
Forud for det teoretiske oplæg vil jeg kort præsentere mit analysedesign som af-
slutning på metoden. 
2.6 Analysedesign 
Analysen behandler deskriptivt empirien, mens teorien løbende inddrages for at 
sætte de empiriske pointer i relation til teori og eksisterende viden fra andre un-
dersøgelser.  
Første del af teorien handler om at konstruere den metateoretiske tilgang til de 
unges livsverden og erhvervsskolen som situation. Anden del handler om at for-
stå, hvad der ligger til grund for den politiske deltagelse ud fra eksisterende viden 
herom. Til sammen leder de op til en analyse af unge erhvervsskoleelevers konsti-
tuering af mening om kommunalvalgdeltagelse sat i relation til, hvad vi i forvejen 
ved om denne fra andre projekter. 
Analysen behandler erhvervsskolen som et felt inden for de unges livsverden. 
Fokusgruppen er en situation, hvor de bliver bedt om at forholde sig refleksivt til 
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deres egen position i forhold til nogle spørgsmål, der omhandler politisk og de-
mokratisk deltagelse. Jeg vil indledningsvist vise, om min iscenesættelse af elever-
ne som en samfundsmæssig gruppe vækker genkendelse i deres udsagn om deres 
position, hvorefter jeg vil dykke nærmere ned i empirien for at uddrage relevante 
pointer om deres forhold til politik. 
I forarbejdet til analysen har jeg identificeret bestemte temaer fra interviewene. 
Temaerne er markeret med hver sin farve i appendiks, men farven er ikke medta-
get i analysen, da dette ville virke forvirrende. De fem overordnede temaer er: 
- Mobilisering og valgkampagne (markeret med gul) 
- Repræsentation i byrådet (markeret med grøn) 
- Kommunalvalg og valgdeltagelse (markeret med rød) 
- Offentlig orientering (markeret med blå) 
- Den sociale valghandling (markeret med violet) 
Livsverdenen er ikke et analytisk tema i sig selv, idet den er en metateoretisk for-
ståelse af genstandsfeltet snarere end et empirisk analytisk tema. De ovennævnte 
temaer afspejles i teorien, som jeg vil gennemgå i det følgende kapitel.  
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3. Teori 
I dette kapitel vil jeg redegøre for min teoretiske tilgang til analysen af de unge 
erhvervsskoleelevers forhold til kommunalpolitik.  
Centralt for analysen er min tilgang til informanternes liv, omgivelser og hverdag 
som en del af en livsverden, der danner horisonten for deres meningsdannelse, op-
levelser og erfaring (Mortensen 2013: 31). Derfor indleder jeg mit teoriafsnit med 
en metateoretisk konceptualisering af livsverdenen, der ligger til grund for den 
senere analyse. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan livsverdenen er konstitue-
ret, og hvordan jeg kan gribe den an analytisk. Udgangspunktet er, at jeg som un-
dersøger er interesseret i deres hverdagsliv for at få deres meninger om kommu-
nalvalget og det lokale demokrati. Derfor må jeg italesætte livsverdenen i forhold 
til offentligheden for at facilitere en samfundsvidenskabelig analyse (op.cit.: 15). 
Offentligheden er i denne sammenhæng en sfære, der eksisterer mellem livsver-
denen og systemverdenen (Outhwaite 1997: 101).  
Efter forklaringen af systemet og livsverdenen introducerer jeg borgeren i offent-
ligheden. Offentligheden har overlap ind i begge verdener og er således relevant 
for både en samfundsvidenskabelig og forvaltningsmæssig analyse (Mortensen 
2013: 41). I forståelsen af systemet beskrives staten og kapitalen som centrum for 
vareliggørelse og anonymisering af individet (op.cit.: 34, 37f). Systemet er imidler-
tid ikke i fokus i dette speciale. Det centrale i nærværende speciale er den lokale 
offentlighed; kommunen, kommunalpolitikken og ikke mindst kommunalpoliti-
kerne som repræsentanter dels for borgerne og heriblandt erhvervsskoleeleverne, 
men også for systemet, idet de både er borgernes repræsentanter og ”kommunen” 
i borgernes øjne. 
I anden del af dette kapitel inddrager jeg eksisterende viden om vælgerne i det 
vestlige demokrati – de unge vælgere især. Jeg vil gennemgå, hvordan orienterin-
gen i grupper er med til at forme den politiske deltagelse, og at der er forskel på, 
hvordan man i en gruppe forholder sig til resten af samfundet. Vi ved i forvejen, 
at foreningsaktiviteter, borger-politiker-interaktioner og andre dagligdagshandlin-
ger påvirker det aktive medborgerskab og sandsynligheden for den enkelte bor-
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gers deltagelse i en valghandling (Brady et al. 1995: 275). Vi ved også, at bestemte 
sociale ressourcer har betydning for den politiske deltagelse. Den politiske delta-
gelse påvirkes af blandt andet mængden af fritid, indkomst og de såkaldte politi-
ske beredskab, der er en akkumulation af borgerlige evner, som individet tilegner 
sig via sit levede liv (op.cit.; Togeby 2003:62). Derudover er det kendt, at også 
alder, familiære forhold, uddannelse og netværk har betydning for borgernes poli-
tiske deltagelse (Bhatti & Møller Hansen 2010: 7f). Som beskrevet i problemfeltet 
findes der en stor mængde kvantitativ, behavioristisk viden herom – særligt i for-
hold til de unge. Denne viden vil jeg inddrage for at udbygge forståelse af de unge 
som en social gruppe. 
Til sammen udgør disse to teoridele den tilgang, jeg har til min kommende analy-
se, der tager form af et teorifortolkende casestudium (Antoft & Salomonsen 2009: 
38f). 
3.1 Konceptualisering af begrebet livsverden 
’Livsverden’ er et begreb, som mange teoretikere inden for blandt andet filosofi-
en, psykologien og ikke mindst sociologien har taget til sig og udviklet i mange 
retninger. I det følgende vil jeg præsentere en konceptualisering af begrebet fra 
Husserls fænomenologi til Habermas’ dikotomi mellem system- og livsverden. 
Begrebet om livsverdenen stammer fra fænomenologiens verdensforståelse. 
Livsverdenen forstås her som den del af verden, det enkelte subjekt har mulighed 
for at påvirke og forstå i modsætning til verden, der er stor og foranderlig, og ikke 
mindst ubegribelig for det enkelte menneske (Mortensen 2013: 14, 17). Husserl 
var som grundlægger af fænomenologien med til at beskrive oplevelsen som et indi-
viduelt centrum for erfaring af verden (Husserl 1997: 102), hvor den individuelle 
subjektive oplevelse er udgangspunkt for al erfaring af mening og sandhed 
(op.cit.: 121). Det klare fokus på det subjektive kræver, at andre teorier og begre-
ber om verden må vige, idet erkendelse er en psykisk oplevelse forbeholdt det 
sansende subjekt, som mennesket er (op.cit.: 88f; Mortensen 2013: 16).  
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Netop denne subjektive erkendelse forsøger jeg at forstå og kondensere til analy-
tiske pointer i erhvervsskoleelevernes forhold til kommunalpolitik. Det kræver 
imidlertid, at jeg får indblik i deres horisont, og hvordan de tænker om dette emne 
sammen og hver for sig. I det følgende vil jeg forklare opfattelsen af livsverdenen 
som en subjektiv og intersubjektiv horisont for erfaring af verden.  
Jeg vil først redegøre for Husserls fænomenologiske opfattelse af livsverden. Den 
adskiller sig fra Habermas’ opfattelse, hvilket jeg vil forklare i afsnit 3.1.2.  
3.1.1 Den fænomenologiske livsverden 
Livsverdenen er menneskets hverdagsliv. Vores umiddelbare, levede dagligdagsliv, 
hvor vi erfarer og orienterer os for at finde steder og rum, hvor vi kan bo og leve 
(Mortensen 2013: 18). Den er de hjemlige, vante rutiner, som danner en skjult 
struktur af blivende sociale relationer, vores omgivelser, sociale arv og nærmiljø 
(Rendtorff 2009: 282; Gadamer 2007: 235f). Den er en hverdag, vi tager for givet 
(Schütz & Luckmann 1973: 4). Således er også erhvervsskolen et rum og et miljø, 
som eleverne orienterer og føler sig hjemme i. De kender deres rutiner og deres 
kammerater, hvad jeg også vil komme tilbage til i afsnit 3.1.1.2. 
En grundtanke i fænomenologien er, at verden er konstitueret i form af mening 
(Rendtorff 2009: 281). Meningen i verdens konstitution kommer fra livsverdenen; 
det er hér, vi bor og skaber mening både subjektivt og intersubjektivt.  
”Livsverdenen er grundlaget for al vor praksis. Den er både grund og horisont 
for vore handlinger.”  
(Mortensen 2013: 25). 
Men selvom livsverdenen er én, er subjektet er ikke alene i sit hverdagsliv. Hver-
dagslivet består af ”mange felter, der står i kontrast til hinanden, der overskærer 
hinanden, komplementerer hinanden” (op.cit.: 24).  Hverdagslivet er mangfoldigt, 
og vi interagerer i hverdagslivet med andre subjekter, og sammen med dem dan-
ner vi en horisont, i hvilken subjektet oplever sin hverdag, indser sine opgaver og 
planlægger sine handlinger (Schütz & Luckmann 1973: 35).  
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Figur 3.1 – Livsverdenen og eksempler på dens nære felter 
EUC Sjælland i Næstved er således ét felt i de unges hverdagsliv. Når jeg inter-
viewer dem for at få viden om deres hverdag og erfaringer, analyserer jeg dem 
som erhvervsskoleelever med udgangspunkt i det interessefællesskab, de har i 
kraft af deres fælles rammer for uddannelsen (Mortensen 2013: 28). Deres indivi-
duelle hverdagsliv er konstitueret af mening fra mange andre sammenhænge, for 
eksempel fritidsinteresser og nyheder. Det er imidlertid uddannelsen, jeg har gjort 
til det grundlæggende i min undersøgelse, selvom det er værd at være opmærksom 
på, at hverdagslivet som eksempelvis tømrerlærling ikke er én rendyrket identitet 
eller én type liv. For at gøre en gruppe af subjekter til genstand for samfundsvi-
denskabelig analyse er jeg imidlertid nødt til at typificere dem i en retning; det har 
jeg valgt at gøre med udgangspunktet i uddannelsesinstitutionen og de rammer, 
den tilbyder.  
3.1.1.1 Det hodologiske rum 
Rummet, der omgiver vores hverdagsliv, kaldes ”det hodologiske rum” (Morten-
sen 2013: 23). Det er et rum, hvori subjektet orienterer sig med ”et oppe, et nede, 
et tæt på og et langt væk. Det har steder, hvor jeg føler mig tryg og hjemme, mens 
også steder, som jeg sjældent bevæger mig ind i” (op.cit.: 23). Subjektet er situeret 
i det hodologiske rum. Men selvom det hodologiske rum omgiver hele subjektets 
hverdagsliv, udgør det ikke hele livsverdenen. Rummet har transcendenser; for-
skellige felter af forskellig størrelse og intensitet, hvor subjektet kan bevæge sig 
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hen og opholde sig (Mortensen 2013: 24). Disse felter kan være hos familien, na-
boen, på skolen, arbejdet eller blandt venner, hvor vi dels bor, lever, og handler. 
Vi tilgår stederne med vane og forskellig affektivitet. På den måde rummer hver-
dagslivet en mangfoldighed af forskellige ærinder, gøremål og liv, hvori vi også 
indgår i relationer med andre subjekter – både positivt, neutralt og negativt. Her-
under er også valgdeltagelsen et gøremål, vi som borgere i et demokrati er op-
mærksomme på, og valgkampen udspiller sig som et felt, der transcenderer de 
flestes hverdagsliv, om end med forskellig afstand og intensitet. Det interessante 
er imidlertid, hvordan dette felt optræder i erhvervsskoleelevernes hverdagsliv. 
Det vil jeg komme nærmere ind på i analysens afsnit 4.2. 
Hverdagslivet er samtidig en afgrænsning af subjektets verden; rum, vi har været i; 
rum, vi kan opnå inden for vores horisont, og rum, vores oplevede med-subjekter 
indgår i (Schütz & Luckmann 1973: 37-39). De sociale relationer med omverde-
nen udgør vores medværen i verden (Mortensen 2013: 31). EUC Sjælland er en 
del af elevernes hverdagsliv; de ankommer om morgenen, kender vejen til deres 
værksted eller klasselokale, de ved, hvem de møder, når de ankommer, og som 
regel også, hvad de skal lave i løbet af dagen. Jeg skaber i mine fokusgrupper en 
situation i et felt, hvorfra jeg henter en momentan mening, der dannes individuelt 
og mellem subjekterne i fokusgruppe, og det er denne mening, jeg fortolker i min 
analyse. 
Vi har berørt i det ovenstående, hvordan mening skabes, og vi har beskrevet 
rummet og dets felter, hvori subjektet erfarer. I det følgende vil jeg gå nærmere 
intersubjektiviteten: den fælles hverdag og livsverden i mere konkret forstand. 
3.1.1.2 Magelighed i fællesskab 
Hverdagen er opbygget af subjektets hodologiske rum og habitualiserede handlin-
ger. Vores hverdag er bygget op omkring trygheden og vanen. Således stiller vi os 
tilfredse med hverdagsforståelsen, så længe situationen forbliver, som den er. 
”Vi går ud fra, at vi kan gentage vores handlinger, at andre reagerer på dem, 
som de plejer, og at tingene fungerer, som de hidtil har gjort”.  
(Mortensen 2013: 26).  
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Mindre afvigelser i hverdagen assimileres til at passe til det velkendte, såfremt 
afvigelsen ikke er større, end det kan lade sig gøre. Vores forståelse retter sig mod 
det gamle, men vores erkendelse retter sig mod det nye (op.cit.: 27). Den udbred-
te magelighed kan dog ændres, hvis rytmen i hverdagslivet brydes af udefrakom-
mende fænomener. Det kan være alt fra en personlig ulykke til samfundsomvæl-
tende begivenheder. Sagen er, at et brud i hverdagen fjerner trygheden for subjek-
tet. Det stiller subjektet uden for livsverdenen, der pludselig kan erkendes, idet 
subjektet må revurdere sit liv og sin hverdag (Mortensen 2013: 24-26, 41-43). Det 
er værd at understrege, at det at stille kritiske spørgsmål til en gruppe unge om 
deres forhold til kommunalpolitik ikke kan betragtes som et decideret brud i 
hverdagslivet. Det er i fænomenologisk forstand nærmere et kort ophold i nuti-
den, hvor jeg får dem til at reflektere over deres handlinger i både fortid og frem-
tid. Hvilke overvejelser, de har på nuværende tidspunkt, og hvordan de anticipe-
rer at forholde sig til lokalt demokrati og kommunalpolitik i fremtiden er interes-
sant.  
Den vanlige hverdag og forventningen om, at andre reagerer, som de plejer, og 
tingene forbliver, som de er, vidner om, at vi som subjekter ikke er alene om at 
danne livsverden og hverdag.  
”Vi danner en fælles verden, som vi alle har tilgang til, selvom vi hver især ka-
ster forskellige perspektiver ind i den.”  
(Mortensen 2013: 29) 
Denne fælles verden udgør det, Husserl betegner som ”den første objektivitet”. 
Denne objektivitet udgår fra fællesskabet og er konstitueret af livsverdenen 
(op.cit.: 16, 29). Objektiviteten opstår, idet et subjekt møder en anden, der for 
subjektet forlader sin anonymitet og bliver et ’du’ (op.cit.: 27). Når de to subjekter 
begynder at interagere, opstår en social relation mellem dem, og i konsensusdan-
nelsen opstår en fælles objektivitet. Heidegger kalder denne bevidste sameksistens 
for ”Mit-sein” eller medværen (Rendtorff 2009: 281). Vi skaber en fælles fortolk-
ningsramme, der opretholder fornuften mellem subjekterne (Schütz & Luckmann 
1973: 3f). Fornuften er en ”livsverdenslig transcendental struktur i vor hverdag” 
(Mortensen 2013: 31).  
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Fællesskabet er stratificeret både efter fysisk afstand og psykisk socialisering med 
andre. Subjektets verden er afgrænset til ”the world within reach”, men inden for 
denne findes forskellige zoner, inden for hvilke subjektet kan operere, nyt land 
kan åbenbare sig, og et fælles ’vi’ dannes på baggrund af gensidige, kommunikati-
ve oplevelser (Schütz & Luckmann 1973: 41-44; Mortensen 2013: 24, 27). Et ek-
sempel på den fysiske og psykiske stratifikation er, at familien er det inderste fæl-
lesvæsen, dernæst kommer det lokale naboskab og det affektionelt bundne ven-
skab (op.cit.: 29). Yderligere kommer subjektets bekendtskaber og til sidst offent-
ligheden, der rummer både flygtige og totalt anonyme relationer. Hverdagen be-
står altså af mere end individuelle, subjektive oplevelser og også af mere end et 
par subjekter. Dette ser vi også i den politiske deltagelse, der formes af vores so-
ciale omgangskreds, venner og især familie (Bhatti & Hansen 2010a: 8). Dette 
kommer jeg tilbage til i afsnit 3.2. 
Hverdagen besidder et organiseret kollektiv mellem subjekter, der indgår i det 
(op.cit.: 28). Individet er imidlertid ikke kun medlem af ét kollektiv, men af mange 
forbindelser af fællesskaber i forskellige situationer. Det er fællesskaber, der beror 
på overensstemmelser, fælles interesser og interessevaretagelse i både lille og stor 
skala (op.cit.: 28). Således kan et subjekt både indgå i et fællesskab i den lokale 
fagforening og den lokale skakklub. Samtidig udelukker forskellige fællesskaber 
ikke hinanden; de transcenderer hinanden3 (op.cit.: 24).  
Uanset hvilke regioner af livsverdenen, subjektet opholder sig i, er det vigtigt, at 
subjektet opretholder den habitualiserede adfærd for at bibeholde orienteringen 
og de trygge, vante rammer. Sådan opretholder vi en ”det uproblematiseredes 
horisont”, hvor vi ikke sætter spørgsmålstegn ved verden, der omgiver os, men 
danner fællesskaber, der beror på anerkendelse og fælles væren og virken (op.cit.: 
25, 28).  
  
                                               
3 En ven eller bekendt af det enkelte subjekt kan indgå i flere regioner af livsverden. Det kan for ek-
sempel være en nabo, der arbejder samme sted, kommer i samme forening etc. 
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3.1.1.3 Vidensforrådet 
Gennem livet opbygger vi et vidensforråd, som vi benytter til at fortolke og hånd-
tere situationer i fortid og nutid og forventninger til fremtiden (Schütz 1970: 74). 
Denne viden kalder Schütz for ”common-sense viden” (Mortensen 2013: 26).  
”Hverdagsforståelsen er tilstrækkelig, når jeg er i den ”naturlige” indstillings ret-
tethed. Jeg søger ikke efter grund og væsen, før verden inden for gribelig ræk-
kevidde ikke længere er, som jeg forventer, den skal være.”  
(Mortensen 2013: 26) 
Dette vidensforråd er usammenhængende og modsigelsesfuldt, uhomogent og 
ikke særlig klart, men alligevel udgør forrådet det lager af erfaring, subjektet navi-
gerer ud fra i det daglige. Det er et udtryk for den horisont og den historicitet, 
subjektet erfarer og oplever genkendelighed med (Schütz 1970: 75f). Det er imid-
lertid ikke sikkert, at subjektet gør brug af sin erfaring. Subjektet søger ikke sand-
hed, men foretrækker at tro på det bedste i sin interaktion med omgivelserne, 
hvad enten det gælder at tage andre subjekters ord for gode varer eller at forholde 
sig til baggrunden for produktionen af de varer, subjektet køber (op.cit.: 76). Sub-
jektet er med andre ord mageligt i sin livsverden, så længe den forbliver, som den 
er. Med et habermasiansk udtryk kan vi også sige, at individer foretrækker at 
handle i overensstemmelse med normen, der hersker i den givne sociale kontekst, 
så længe mageligheden ikke brydes (Mortensen 2013: 30-32, 56f).  
3.1.2 Habermas’ livsverden 
Jeg har i ovenstående gennemgået de centrale elementer for min analyse i fæno-
menologiens beskrivelse af livsverdenen. Inden jeg bevæger mig videre med be-
skrivelsen af offentligheden og subjektets handlemuligheder deri, vil jeg introdu-
cere Jürgen Habermas’ livsverdensbegreb, der minder om det fænomenologiske, 
men alligevel adskiller sig fra det. 
Habermas har med egne ord ”oversat” den bevidsthedsfilosofiske, fænomenolo-
giske opfattelse af livsverdenen til samfundsvidenskabelig kommunikationsteori 
(Nørager 1993: 139f; Mortensen 2013: 54, 69). Habermas er ikke fænomenolog, 
men benytter begrebet om livsverdenen til at udarbejde sin teori om den kommu-
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nikative handlen, som jeg vil gennemgå nærmere i det kommende afsnit. Kort kan 
det siges, at livsverdenen udgør grunden for individernes handlinger. Disse hand-
linger skal forstås som sprogets, talens handlinger, og den kulturelle overlevering 
af historie, normer og værdier (op.cit.: 51). 
”Kommunikativ handlen vil sige symbolsk formidlet interaktion. Den retter sig ef-
ter forpligtende normer, der definerer reciprokke adfærdsforventninger, og som 
må forstås og anerkendes af mindst to handlende subjekter. Kommunikativ 
handlen forholder sig til interaktionen mellem mindst to sprog- og handlingsdue-
lige subjekter, der indgår i en interpersonel relation”  
(Mortensen 2013: 53)  
Der er ligheder og forskelle fra fænomenologien, idet Habermas tillægger inter-
subjektiviteten den afgørende betydning for udviklingen af verden, hvorimod 
Husserl har større fokus på den individuelle, subjektive oplevelse (op.cit.: 71). 
Denne behandles kun i mindre grad i Habermas’ litteratur, og han mener, det er 
en svaghed i Husserls fænomenologi, at der er så stærkt et fokus på Egoets ople-
velse (op.cit.: 70). For ham opstår livsverdenen først idet, der findes en kollektiv 
bevidsthed (Outhwaite 1997: 98).  
”Deltagerne i symbolsk formidlede interaktioner kan først forvandle sig fra ek-
semplarer af en dyreart med medfødt artsspecifik omverden til medlemmer af et 
kollektiv med en livsverden, når et almengjort andets instans, vi kan også sige: 
En kollektiv bevidsthed eller gruppeidentitet er blevet dannet.”  
(Habermas citeret i Outhwaite 1997: 97f) 
Også hos Habermas udgør livsverdenen en horisont og en henvisningshelhed, der 
”hjælper interaktionsdeltagerne med at fortolke de forskellige handlingssituatio-
ner” (Nørager 1993: 141). Han lægger sig således op ad Schütz’ begreb om et vi-
densforråd, der gør det enkelte subjekt/den enkelte deltager i stand til at vurdere, 
hvordan det er bedst at agere i en given situation. I og med at alle har individuelle 
henvisningshelheder, er to livsverdener ikke oplevet ens, men der er mange fælles-
træk for to i samme situation, idet begge befinder sig inden for et samfunds fælles 
kulturelle overlevering og sociale normer (op.cit.: 142; Mortensen 2013: 62). Hen-
visningshelheden i livsverdenen trækker således også på en ’livsverdensmæssig 
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selvfølgelighed’ og baggrundsoverbevisninger, der giver subjekterne en ro og gen-
kendelighed i deres hverdagslige praksis (Habermas 1981: 289, 291; Mortensen 
2013: 62).  
Ligesom i fænomenologien har subjekterne en forventning om, at tingene er, som 
de plejer, og at hverdagen forbliver som den er, indtil den rammes af et brud, og 
subjektet presses ud af sin horisont (Habermas 1981: 291, 298). Videre skelner 
Habermas også mellem situationsrelevante udsnit af livsverdenen, ligesom både 
Husserl og Schütz inddeler livsverdenen i forskellige felter, regioner og enheder 
(Nørager 1993: 142; Mortensen 2013: 24).  
”En situation er et udsnit af livsverdensmæssige henvisningssammenhænge, 
der er fremhævet ved hjælp af temaer og artikuleret gennem handlingsmål og 
handlingsplaner.”  
(Habermas 1981: 287f) 
’Temaet’ skal i denne sammenhæng forstås som en konkret handlingssituation, 
for eksempel en valghandling. Hertil kommer ’planen’, for eksempel stemmeafgi-
velsen. Dette isolerer situationen fra den øvrige livsverden. Eksemplet her er en 
kortvarig situation og et fællesskab bundet til en opgave, der skal ”løses” (et valg 
skal afvikles). Efter opgaveløsningen orienterer subjekterne sig igen mod nye situ-
ationer (Habermas 1981: 288; Mortensen 2013: 29).  
Livsverdenen består af kultur og sprog (op.cit.; Habermas 1981: 292), konceptua-
liseret ved følgende tre parametre: 
1) Kulturel reproduktion 
Herunder forstås en kontinuitet i samfundets traditioner. En kohærens i 
den viden, subjekterne i samfundet besidder og fortolker ud fra. 
2) Social integration 
Som før nævnt en kollektiv bevidsthed, i hvilken nye deltagere i samfun-
det integreres. Det giver en stabil gruppeidentitet i en befolkning og gen-
sidig solidaritet mellem deltagerne. Habermas sammenligner den sociale 
integration med livsverdenskomponenten ’samfund’.  
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3) Socialisation 
For at leve i samhørighed tilpasses individuelle livshistorier til de kollekti-
ve livsformer, så deltagerne oplever fællesskab. Habermas kalder også det-
te ’personlighed’. Der sker en overførsel af generaliserede handlingskom-
petencer; med andre ord skaber socialisationen i samfundet en fælles 
grundtone, der udgør normer og værdier, som reproduceres. Vi tilpasser 
os hinanden for at kunne leve sammen (Habermas 1981: 308; Outhwaite 
1997: 102; Mortensen 2013: 58f). 
Habermas betragter udsnit af livsverdenen som handlingssituationer med veks-
lende temaer, hvor deltagerne må vælge sine handlinger over for de andre deltage-
re (Nørager 1993: 143). Det gælder også i en interviewsituation, hvor eleverne 
med deres refleksivitet trækker på deres vidensforråd.  
3.1.2.1 Den kommunikative handlen 
Som før nævnt ser Habermas livsverdenen som en ressource for den kommunika-
tive handlen. Jeg vil i det følgende introducere de handlingsformer, Habermas 
beskriver. Det er nødvendigt at understrege, at jeg her kun bibringer en kort præ-
sentation af det mest relevante i forhold til nærværende undersøgelse. Min rede-
gørelse kan givetvis kritiseres for at være mangelfuld og unuanceret; herfor må jeg 
tage forbehold. Denne rapport er ikke en metateoretisk afhandling, men en fæ-
nomenologisk undersøgelse af unge erhvervsskoleelevers forhold til kommunal-
politik. 
Via vores kommunikative handlinger skifter vi som deltagere i en handlingssitua-
tion mellem at tage initiativ og forholde os passivt. En vekslen, der kan genkendes 
i dagligdagens diskussioner med vores fæller i forskellige situationer. 
”Habermas forklare[r], hvad det er vi rent faktisk foretager os i den kommunika-
tive hverdagspraksis: Vi forholder os skiftevis a) aktivt og initiativrigt, nemlig når 
vi i kommunikativ handlen tager stilling til kritisérbare gyldighedskrav, og b) 
passivt, receptivt og kontemplativt, når vi lader os bære af livsverdenens ”ube-
vidste” og uproblematiske baggrundsviden.”  
(Nørager 1993: 144).  
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De omtalte gyldighedskrav i den kommunikative hverdagspraksis retter sig mod 
Habermas’ tre verdener.  
1) Den objektive verden; de fysiske tings objektive verden. 
2) De indre erfaringers subjektive verden; følelser og subjektets oprigtighed. 
3) Rollerne og normernes sociale verden; idéer om, hvordan man bør opføre 
sig. 
(Outhwaite 1994: 84) 
Mortensen omtaler sproget som en fjerde verden, der dækker de tre øvrige verde-
ner. De fire verdener har hver deres egen gyldighedsfordring og deres eget sprog. 
Den første taler sandhedens sprog, den anden oprigtighedens sprog, den tredje 
rettens og rimelighedens, mens sproget taler forståelsens sprog (Mortensen 2013: 
58). I nærværende undersøgelse bruger jeg forståelsen til at erfare de indre erfa-
ringer af kommunalvalgkampen og kommunalpolitik. Jeg får ikke rendyrket ad-
gang til indre erfaringer, da elevernes italesættelse af oplevelser og holdning også 
er påvirket af rollerne og normernes sociale verden.  
Habermas beskriver syv gyldighedsnormer, der gælder i en interaktion mellem 
subjekter. Som sproghandlende subjekter i en samtale forventer vi, 1) at den an-
den person er tilregnelig og 2) kan gøre rede for sine handlinger. Samtidig antager 
vi, 3) at han ser os med samme øjne, som vi ser ham, 4) at vi følger normer af 
intentionelle årsager og ikke tilskriver hinanden ubevidste motiver, 5) at vi kun 
følger normer, der fremtræder retfærdiggjorte, 6) at ”det ekstraverbale i interakti-
onen kan gøres verbalt”, og 7) at de handlende subjekter kan sige, hvilken norm 
de følger, og hvorfor den accepteres som retfærdig (Mortensen 2013: 52; Haber-
mas 1981: 220ff). I fokusgruppen betyder det konkret, at informanter, der hævder 
ikke at stemme, kommer til at forsvare denne handling over for de andre.  
Ovenstående gyldighedsnormer tages til indtægt, når et subjekt deltager i kom-
munikativ handlen. Men hvordan kan vi endeligt definere den kommunikative 
handlen? For at få nuancerne med vil jeg i det følgende opridse de fire typer 
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handling, som ifølge Habermas rummer rationalitet, og derfor er en del af livsver-
denen (Outhwaite 1997: 84, 88f, 93).  
1) Formålsrationel / teleologisk handling 
Aktøren i den formålsrationelle handling stiller sig selv et resultat i udsigt. 
Denne handling kan være strategisk således, at aktøren vurderer konse-
kvensen af en rationel modstanders handlinger over for sine egne i for-
hold til at opnå sit formål. Aktøren kan her benytte sig af åben såvel som 
skjult strategisk handlen, der både kan være bevidst manipulerende og 
ubevidst fordrejende (Habermas 1981: 265).  
 
2) Normreguleret handling 
”Normregulerede handlinger legemliggør en moralsk-praktisk viden” 
(op.cit.: 266). Denne handlen er orienteret mod en social gruppe med fæl-
les værdier (Mortensen 2013: 56f). En aktør gør i denne henseende, hvad 
der forventes af gruppen. Spørgsmålet om rationalitet i denne handling rej-
ses ikke, da en iagttager rent deskriptivt kan fastslå, om en handling stem-
mer overens med en givet norm, og om denne har social gyldighed 
(Outhwaite 1994: 86).  
 
3) Dramaturgisk handling 
Den dramaturgiske handling sigter mod en fremstilling af selvet. Det kan 
være bedragerisk, endda selvbedragisk (Habermas 1981: 267), men er i 
bund og grund ”et møde, hvor de deltagende (i nogle tilfælde på skift) 
danner det synlige publikum for hinanden og fører noget frem for hinan-
den” (Mortensen 2013: 57). Goffmans idé om skuespilsamfundet er her 
relevant, idet subjektet i en situation kan være interesseret i at fremstille sig 
selv i et andet lys end det oprigtige derved, at man påtager sig en rolle 
(frontstage/backstage) (Outhwaite 1997: 84; Halkier 2008: 90).  
 
4) Kommunikativ handling 
Endeligt har vi den kommunikative handling. En verbal eller non-verbal 
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interaktion mellem aktører, der ”søger en indbyrdes forståelse om hand-
lingssituationen for at kunne koordinere deres handlingsplaner og dermed 
også deres handlinger i forståelsen med hinanden” (Habermas citeret i 
Outhwaite 1997: 84). Kommunikationen består ikke i talen i sig selv, men 
en interaktion, der koordineres via talehandlinger (Outhwaite 1997: 85). 
Den kommunikative handlen handler om at skabe fælles forståelse i en so-
cial handling, men ikke blot ved argumentets kraft (op.cit.: 129; Danielsen 
2011: 225f). Livsverdenen fastlægger formerne for et muligt forstået sam-
tykke, og det er således hverdagslivet, der også er udgangspunktet for den 
kommunikative handlen (Outhwaite 1997: 101, 128; Mortensen 2013: 62).  
Som det fremgår, kommer vi ikke helt nært den konkrete praksisforståelse af, 
hvad den kommunikative handlen er og kan i sin helhed. Men de fire handlings-
typer er i nærværende speciale relevante i den henseende, at de benyttes til at be-
skrive og forstå erhvervsskoleelevernes rationalitetsformer og handlinger i den 
situation, jeg i de individuelle fokusgrupper har opstillet for dem. Fokusgruppen 
kan med andre ord forstås som en situation, inden for hvilken, de unge skal hand-
le. De har på forhånd nogle forventninger om, hvad der skal ske, ligesom de un-
der selve interviewet bliver mødt med både forventelige og atypiske spørgsmål for 
deres hverdag, hvori de bliver bedt om at tage stilling til hypotetiske situationer og 
dilemmaer, som de ikke vil møde i deres hverdagsliv (for eksempel spørgsmålet 
om 16 års valgret, se appendiks B). Endvidere kan mit indledende spørgeskema 
(appendiks C) benyttes til at afsløre normreguleret og dramaturgisk handling, idet 
de i interviewet forstiller sig ved at hævde, at de agter at stemme, mens de i spør-
geskemaet, der er mere uforpligtende end samtalen, har svaret anderledes.  
Med denne introduktion til livsverdensbegrebet, det sprogligt konstituerede hver-
dagsliv og dets handlemuligheder vil jeg bevæge mig videre til at beskrive den 
offentlighed, mit genstandsfelt indgår i. Jeg vil indledningsvist forklare samspillet 
mellem system og livsverden, der i fænomenologien skaber denne offentlighed, 
og senere, ligesom i dette afsnit, supplere med Habermas’ perspektiver på emnet.  
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3.1.3 Offentligheden og den anden objektivitet 
Som tidligere nævnt opfattes livsverdenen i fænomenologien som den ”første 
objektivitet”; en fælles virkelighed, der opstår, idet vi som subjekter indgår i et 
fælles forbund af habitualiserede handlinger (Mortensen 2013: 29).  
Denne fælles livsverden er imidlertid ikke den eneste objektivitet, der findes. Der 
er en ’anden objektivitet’, en anden verden end livsverdenen af så store dimensio-
ner, at den ikke kan erfares af det enkelte subjekt eller fællesskab (op.cit.: 33). 
Denne anden objektivitet konstitueres af transcendente transcendenser – fordrejninger 
af mening, der er så komplekse, at de ikke uden videnskab kan afdækkes og for-
stås af subjektets vanlige meningsstrukturer (op.cit.: 33f). Habermas kalder denne 
verden for ’systemet’ (Habermas 1981: 281f). Modsat livsverdenens handlingsori-
enteringer og kommunikative konsensus, handler systemet om handlingsresulta-
ter, ikke-normativ styring og systemintegration. En ret ”upræcis” definition er, at 
systemet er ”noget, der har karakter af en ordnet sammenhæng af indbyrdes be-
slægtede fænomener” (Nørager 1993: 152). Der ligger med andre ord en lukket-
hed i systemet, som subjekterne ikke har adgang til, fordi systemet i sin helhed er 
ubegribeligt (Mortensen 2013: 39). 
Systemet udgøres af staten og kapitalen. ”Staten akkumulerer magt” og påkalder 
sig en almenhed i sin hersken over subjekternes verden (op.cit.: 36)4, selvom sy-
stemet egentlig blot er en del af livsverdenen (Mortensen 2013: 33, 66). Alligevel 
har staten ikke megen interesse i det enkelte subjekt. Den regeres af embeds-
mænd, der har gjort statsligt bureaukrati til et mål i sig selv, mens individet i sam-
fundet reduceres til typer og roller. Individet bliver anonymt, stækkes totalt og 
elimineres i en ”færdig verden, vi ikke umiddelbart kan forandre”, fordi subjektet 
her ikke er centrum for verden og ikke længere besidder affektivitet (Outhwaite 
1997: 38f).  
                                               
4 Staten hævder at skabe og opretholde en almenhed i samfundet, der ikke fandtes før den. Almenhe-
den er imidlertid falsk, idet der altid vil være sociale (klasse-)forskelle i samfundet, der forhindrer den-
ne almenhed i at være gyldig (Mortensen 2013: 37).  
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”Staten er desinteresseret i det enkelte og det særegne. Dette er overladt til 
samfundet
5
.”  
(Mortensen 2013: 36).  
Sammen med staten konstituerer kapitalen den anden objektivitet. Kapitalen for-
stået som markedet udgør et ”subsystem af formålsrationel handlen” (Mortensen 
2013: 65; Outhwaite 1997: 107). Det medvirker til en øget rationalisering af 
livsverdenen og en vareliggørelse af individet, idet kapitalismens ånd er formålsra-
tionalisering; handling med et resultat for øje. Det griber ind i livsverdenen og 
fragmenterer fornuften (op.cit.: 94f; Danielsen 2011: 229). Da nærværende under-
søgelse ikke beskæftiger sig nærmere med systemets og kapitalismens påvirkning 
af samfundet, vil jeg ikke begive mig ud i længere udredninger af forholdet mel-
lem kapital og livsverden, men i stedet kort redegøre for Habermas’ definition af 
systemverdenen, inden jeg går videre til definitionen af offentligheden. 
Udviklingen af systemet fra det simple stammesamfund til den moderne velfærds-
stat har medført en opdeling af systemet i subsystemer, der hver har deres egne 
handlingsområder (Outhwaite 1997: 105). Habermas’ frygt er, at subsystemerne 
bliver så mange og så komplekse, at livsverdenen selv blot reduceres til endnu et 
subsystem. Habermas kalder dette kolonisering af livsverdenen. Livsverdenen i 
det vestlige samfund bliver mere provinsiel, idet samfundet formaliseres af syste-
met, men den kommunikative rationalitet marginaliseres til mindre provinser 
(Outhwaite 1997: 105ff). Systemverdenen blander sig i livsverdenen via bureau-
kratisk regulering af borgernes hverdag. (op.cit.: 112). 
                                               
5 Med ”samfundet” forstås hos Habermas den sociale integration; tilhørsforholdet til sociale grupper 
og solidariteten blandt befolkningen som tidligere forklaret (Habermas 1981: 308). 
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Figur 3.2 – Systemet og eksempler på dets subsystemer 
En stærkt forsimplet eksemplificering af denne provinsialisering og bureaukrati-
ske regulering af hverdagen kan være opdelingen af staten i stat, regioner og 
kommuner. Kommunerne har selvbestemmelse, men stadig under kraftig regule-
ring af staten. Både systemet og subsystemerne (staten og kommunen) udøver 
kraftig indgriben i livsverdenen ved at sætte rammer for subjektets hverdag med 
blandt andet byplanlægning, skatter samt bestemmelse over skoler, uddannelses-
institutioner, plejehjem mv. Borgerne kan ikke begribe, hvor langt systemets ind-
griben rækker i deres hverdag; ofte oplever de den slet ikke. Samtidig er systemets 
opdeling og organisering udtryk for en myndiggørelse af borgere, fordi de kan 
forme systemet på både de nære og fjerne linjer (Outhwaite 1997: 107; Mortensen 
2013: 65). I nærværende undersøgelse betyder det, at jeg er interesseret i viden 
om, hvordan erhvervsskoleeleverne oplever forholdet til kommunen og dens re-
præsentanter, samt de kommunalt afgrænsede problemstillinger. Dette vender jeg 
tilbage til i analysens afsnit 4.2. 
Subjektet møder systemet, den anden objektivitet, med mange typer reaktioner. 
Det kan være alt lige fra beundring over ”vareverdenens skik” og ”statens grandi-
ositet” til angst, forfølgelse og kalkulering i forhold til staten og kapitalens para-
digmer (Mortensen 2013: 40). De to objektiviteter interagerer i det hele taget med 
hinanden i mange former. De indgår forbindelser, idet subjekterne nødvendigvis 
må blande sig i systemet for at udvikle det. Den anden objektivitet kan i en de-
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mokratisk stat ikke hvile i sig selv i al evighed (op.cit.: 41); den har behov for legi-
timitet over for borgerne for at bestå (Danielsen 2011: 229). Netop derfor indgri-
ber den i livsverdenen, og dette skaber en ny sfære, som jeg nu vil introducere 
nærmere. Denne sfære er central i min analyse af, hvordan erhvervsskoleeleverne 
forholder sig til det lokale demokrati og lokalpolitikere, der i denne henseende har 
en dobbeltrolle som repræsentanter for borgerne, der griber ind i systemet, og for 
et subsystem, der griber ind i livsverdenen ved at styre og regulere den kommu-
nalt afgrænsede virkelighed. 
3.1.3.1 Offentlighedens sfære 
Jeg har i det ovenstående forklaret, at livsverdenen konstituerer den første objek-
tivitet og systemet den anden objektivitet. De to objektiviteter påvirker og trans-
cenderer hinanden. Det påkalder opmærksom på, hvad der foregår i spillet mel-
lem de to verdener. Det vil jeg undersøge i dette afsnit.  
Den sfære, der etableres i interaktionen mellem de to objektiviteter, kaldes ’of-
fentligheden’. Denne offentlighed må vi italesætte for at kunne bruge fænomeno-
logien i en samfundsvidenskabelig og mediefaglig analyse som den nærværende 
(Mortensen 2013: 15). 
”Offentligheden fremstiller sig selv som en sfære – det private område står i 
modsætning til det offentlige område. Ofte fremtræder den simpelthen som den 
offentlige menings sfære, der netop står i modsætning til den offentlige myndig-
hed.”  
(Habermas 2009: 50) 
Offentligheden er altså ’hverken eller’ i sammenligningen med system- og livsver-
den. Danielsen opstiller det eksempel, at vi i Danmark har en grundlovssikret 
forsamlingsfrihed, men alligevel skal større forsamlinger godkendes af Politiet 
(Danielsen 2011: 212). For systemet er offentligheden en ukontrollerbar, ubereg-
nelig størrelse, hvori subjekterne har mulighed for at tage magten som en masse, 
hvis de kan finde et fælles formål og udvikle en organisation (Mortensen 2013: 
42). For subjekterne er offentligheden det yderste felt af deres livsverden, hvor de 
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stadig føler sig hjemme, om end på fremmed grund i forhold til de vante rammer 
(op.cit.: 27, 41).  
   
Figur 3.3 – System, livsverden og offentlighed transcenderer hinanden 
I offentligheden optræder forsamlinger af subjekter som et publikum. Statens 
magt er begrænset, i stedet er ’den offentlige mening’ det centrale i kommunikati-
onen (op.cit.: 42; Habermas 2009: 50).  
”Den borgerlige offentlighed kan i første række forstås som den sfære, hvor pri-
vatfolk er samlet til publikum. Disse privatfolk gør hurtigt krav på at bruge den 
offentlighed, som er reguleret af øvrigheden, mod den offentlige myndighed selv 
for at diskutere med denne om de almene regler for samkvem i den principielt 
privatiserede, men offentligt regulerede sfære for varesamkvem og samfunds-
mæssigt arbejde. Mediet for denne politiske diskussion er særegent og uden hi-
storisk forbillede: det offentlige ræsonnement.”  
(Habermas 2009: 79) 
Offentligheden fungerer altså som et sted, hvor subjekterne kan tage til genmæle 
over for systemets indblanding i livsverdenen – konkretiseret ved regulering af 
borgernes hverdag (Danielsen 2011: 223). Det behøver ikke være negativt over 
for systemet. Debatten i offentligheden, som kan foregå mellem forskellige sam-
fundsgrupper, er også med til at legitimere systemets regulativer og lovgivning6.  
                                               
6 Habermas’ fortælling om den borgerlige offentlighed er egentlig en forfaldshistorie (Danielsen 2011: 
216), og i dag er idealet om den borgerlige offentlighed erstattet af en korporativ offentlighed af sam-
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Medierne har siden den borgerlige offentligheds indtog spillet en central rolle i 
distributionen af nyheder i samfundet og dermed også den offentlige debat 
(op.cit.: 213). Habermas beskriver en ”meningsstyring” af medierne, der får deres 
egne dagsordener og reducerer nyhederne til masseunderholdning og reklame i 
deres ’public relations’ (op.cit.: 216; Habermas 2009: 282ff). 
”Publikum [lader] sig underholde af mediernes dækning af de politiske ceremo-
nier udført af industrisamfundets autoriteter.”  
(Danielsen 2011: 216) 
Denne forandring af informationsstrømmen i den offentlige sfære har en dob-
beltvirkning i påvirkningen af offentligheden. Borgerne får sværere ved at skelne 
nyheder og budskaber fra hinanden, samtidig med at den øgede strategiske kom-
munikation fra systemets side bliver selvforstærkende i kraft af den hårde konkur-
rence mellem budskaberne. 
”Offentligheden er fuld af konkurrerende budskaber, men alligevel skal den 
kunne legitimere politiske beslutninger og helst med direkte reference til den le-
vede hverdagspraksis eller i livsverdenen.”  
(op.cit.: 223) 
Spørgsmålet er her, om erhvervsskoleeleverne oplever politikernes diskussioner 
og vedtagelser i kommunen som nærværende i deres hverdag, eller om deres be-
slutninger synes illegitime og useriøse. Videre er det interessant, om de opfatter 
og benytter medierne til underholdning, og hvordan deres nyhedsforbrug oriente-
rer sig på tværs af platforme. Dette vender jeg tilbage til i afsnit 4.2.1.  
Konkurrencen om budskaberne, både mellem private aktører og politikere, samt 
mediernes fokus på de politiske ”ceremonier” påvirker offentligheden (op.cit.: 
262f). Når parlamentarismen udspiller sig foran borgerne som studehandler og 
lukkede processer, bringer det mindelser om de feudale tiders offentlighed; åben-
heden i demokratiet svækkes, når offentligheden fyldes med propaganda (op.cit.: 
                                                                                                                                
arbejdende interessefællesskaber, der i stedet for at repræsentere den enkelte borger repræsenterer de 
interesser, der synes bedst for korporationen (se appendiks I).  
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263; Danielsen 2009: 216, 223). Habermas frygter, at borgerne disintegreres i of-
fentligheden og gøres til passive modtagere af information frem for aktive med-
borgere – en frygt, som medieforskere ifølge Outhwaite ikke længere deler, hvil-
ket har svækket Habermas’ kritik (Outhwaite 1997: 19). Ikke desto mindre kon-
staterer Habermas, at selvom de sociale betingelser for private eksistens udvides 
med velfærdssamfundet, stækkes offentligheden af, at den kun bliver brugt til 
stemmeafgivelse. Staten og medierne skaber ”manipuleret offentlighed” (op.cit.: 
16; Habermas 2009: 260). Denne frygt afspejler sig blandt andet i den danske 
magtudredning, hvori borgerne har udtryk en ”følelse af afstand” fra parlamenta-
risk politik (Phillips & Schrøder 2004: 294).  
3.1.3.2 Offentligheden i analysen 
Hvordan spiller denne offentlighed ind i en analyse af erhvervsskoleelevers for-
hold til kommunalpolitik? Sammenhængen kræver forklaring. Jeg har tidligere 
beskrevet, at offentligheden skal ses som det yderste felt af livsverdenen (Morten-
sen 2013: 41). Der er altså ingen grund til at tro, at offentlighedens sfære og tema-
erne i den offentlige mening er ’top of mind’ blandt de interviewede informanter. 
Det relevante i analyseøjemed er at konfrontere dem med elementer, som hører 
offentligheden til, og som de alligevel møder i deres hverdagsliv. Først og frem-
mest er der mediedækning af lokalpolitiske forhold. Hvordan orienterer de sig i 
offentligheden, læser de lokale medier, og hvilken viden har de om kommunale 
anliggender? Derudover er politiske tiltag, forandringer og oplevede problemer i 
Næstved Kommune relevante at spørge ind til. I kommunalvalgkampssituationen 
er det også valgplakater, der optræder på deres vej til skole under valgkampen. 
Det samme gælder vælgermøder, dør-til-dør-kampagner og klassiske weekend-
kampagner i byens gågade. Aktiviteter som disse optræder i offentligheden og i 
medierne, men ikke nødvendigvis i det enkelte subjekts livsverden. For at få viden 
om deres forhold til kommunalpolitik og det på interviewtidspunktet forestående 
kommunalvalg er det vigtigt at inddrage spørgsmål, der retter sig mod disse ele-
menter af offentligheden. Dette har jeg gjort, som det fremgår af interviewguiden 
i appendiks B. 
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Ovenstående er en metateoretisk gennemgang af den forståelse af samfundet, 
som ligger til grund for denne analyse. Jeg har redegjort for livsverdenen som 
subjektets horisont for erfaring, hvilket er min videnskabelige tilgang til forståel-
sen af genstandsfeltet. Subjektet indgår i hverdagen i forskellige situationer, hvor 
det må orientere sig, handle og rationalisere i den enkelte situation. Dette sker ved 
at trække på vidensforrådet, der løbende udvikles og gør subjektet i stand til at 
fortolke situationen.  
Endvidere har jeg beskrevet systemverdenen og dens samspil med livsverdenen, 
for til sidst at nå frem til en diskussion af offentligheden, og hvordan den som 
sfære skal inddrages i min analyse af genstandsfeltet. I det følgende vil jeg gå 
nærmere valghandlingen og vælgerens rolle i samfundet som en del af en gruppe. 
3.2 Gruppebevidsthed og den sociale valghandling 
Som subjekter i offentligheden orienterer vi os i grupper. Eksisterende forskning 
viser, at også valghandlingen er en social handling, der ofte påvirkes af, om vi har 
nogen at ”gøre det med” (Nickerson 2008: 54f; Bhatti & Hansen 2010a: 7f; Han-
sen 2012: 377; Miller et al. 1981: 494). Derfor er det også afgørende for vores 
politiske deltagelse, hvem vi socialiserer med i hverdagen (Hansen 2012: 377).  
I afsnit 3.1 har jeg forklaret, hvordan subjektet indgår i forskellige situationer og 
interessefællesskaber med andre subjekter. Sammen opnår de fælles forståelse via 
kommunikativ handlen, og det sætter dem i stand til at danne en fælles horisont 
om samfundet. I det følgende vil jeg gennemgå, hvordan dette fællesskab i en 
gruppe kan danne grund for en politiseret gruppebevidsthed, der både kan øge og 
reducere sandsynligheden for valgdeltagelse. Målet er at konstruere en tilgang til 
analysen, hvor de unge definerer sig som en gruppe i forhold til samfundet og 
ikke kun i livsverdenen. 
3.2.1 Medborgerskab og offentlighed 
Individets oplevelse af demokratiet har betydning for, hvordan det forholder sig 
til det. Med opløsningen af klassesamfundet og inddeling i nye sociale strata har 
grupperne af borgere taget nye former, der ikke agerer, som man førhen har kun-
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net forvente. Gerard Delanty omtaler et nyt ’postnationalt’ medborgerskab, der 
bygger på ”et kulturelt fællesskab af aktivt deltagende medborgere i et samfund, 
hvor ret og pligt er en del af sammenhængskraften i samfundet” (Jørgensen 2013: 
25; Delanty 1997: 288-292). Det er i medborgerskabsteori en forudsætning for 
demokratiet, at befolkningen interesserer sig for og engagerer sig i det. Det bety-
der, at borgerne må orientere sig mod kulturelle fællesskaber, og medierne som en 
del af offentligheden appellerer og engagerer borgerne til at deltage via informati-
on om fælles interesser og anliggender. Desværre viser udviklingen, at dette ikke 
længere (hvis nogensinde) uproblematisk kan forventes (Couldry et al. 2010: 3). 
Ungdommen oplever de klassiske dyder om medborgerskab via deltagelse i det 
sociale liv, stemmeafgivelse og kommunikation med omverdenen anderledes end 
tidligere generationer (op.cit.: 31). 
Det aktive medborgerskab skal ses i relation til demokratiet som en livsform. Som 
teologen Hal Koch beskriver det, er demokratiet ”en livsform (…), man først 
tilegner sig derved, at man lever den i det allernæreste private liv, i forholdet til 
familie og naboer, derefter i forholdet udadtil i større kredse, i forholdet til 
landsmænd og endelig i forholdet til andre nationer” (Koch 1995: 12f). Kochs 
forståelse af demokratiet handler om samtale snarere end valghandlinger. Samta-
len kommer forud for afstemningen, og afstemningen skal helst afspejle en fælles 
forståelse, som samfundets medlemmer er nået frem til forinden (op.cit.: 23). Så-
ledes havde Koch næppe heller brudt sig om ’get-out-the-vote’-kampagner, der 
ensidigt fokuserer på at få borgerne til at stemme.  
Samtalen mellem borgerne kan kun foregå via aktiv deltagelse i samfundet. Et 
aktivt medborgerskab, der udleves via deltagelse i foreningsliv, arbejdsliv, protest-
aktioner, uddannelse, sportsaktiviteter, velgørenhed og religiøse aktiviteter til me-
re private, livsverdensnære parametre som demokratiske og medmenneskelige 
normer og værdier, fortolkning af situationer og den personlige stemmeafgivelse 
(Hoskins & Mascherini 2008: 469). Men for at alle kan have del i samtalen, kræver 
det, at alle deltager. Dette fremgår også af Robert A. Dahls kriterier for et ægte 
demokrati, hvor ”alle borgere [skal] have lige muligheder for at give udtryk for 
deres præferencer og påvirke den endelige beslutning” (Togeby 2004: 136; Dahl 
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2000: 37f). For at bruge terminologien fra første del af teorien kan man sige, at 
for at subjektet skal have mulighed for at påvirke systemet (her forstået som de-
mokratiet), må det nødvendigvis deltage i den offentlige debat og dermed offent-
ligheden. 
Både i Danmark og i andre samfund, vi normalt sammenligner os med, er der de 
senere år registreret en nedgang i især de unge vælgeres valgdeltagelse (Bhatti & 
Hansen 2010a: 4). Desværre har det endnu ikke været muligt med sikkerhed at 
identificere årsagerne til denne nedgang (Couldry et al. 2010: 4; Sloam 2007: 548). 
Couldry, Livingstone og Markham (2010) mener, at en del af problemet ligger i 
borgernes orientering mod offentligheden. Derfor har de introduceret begrebet 
public connection, der beskriver det niveau af opmærksomhed, som individet retter 
mod offentlige anliggender (Couldry et al. 2010: 3). Public connection opstår mel-
lem den personlige livsverden og offentligheden. 
”Public connection is (…) a basic level of orientation that can reliably, particular-
ly at time such as election, be translated into attention.”  
(Couldry et al. 2010: 3) 
            
Figur 3.4 – Public connection (PC) er orientering fra livsverdenen mod offentligheden 
Det førnævnte aktive medborgerskab skal ses som resultatet af en public connec-
tion, idet det aktive medborgerskab forekommer, når borgeren vælger at deltage. 
Public connection beskriver de forhold, der går forud for det aktive medborger-
skab – borgernes orientering mod den offentlige sfære – primært forstået ved 
borgernes medieforbrug (”lived relationship with public culture”) (op.cit.: 23). 
Motivationen er, at en stor del af den eksisterende bekymring om det aktive med-
borgerskab lægger vægten på systemet og medierne. Især sidstnævnte er en yndet 
syndebuk i placeringen af skyld for borgernes passivitet (op.cit.: 28), men medier-
ne forbruges netop i den private sfære, så kan en del af skylden for det manglende 
OFFENTLIGHED LIVSVERDEN PC 
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engagement ikke nærmere placeres hos borgerne selv (Sloam 2007: 562)? Dette 
spørgsmål vender jeg tilbage til i afsnit 4.2.1. 
En redegørelse for, at medierne har ændret sig med internettets indtog, er næppe 
nødvendig. Men det er dog værd at konstatere, at opløsningen af klassesamfundet 
har ændret det forudsigelige i medieforbruget, som vi tidligere har kendt med par-
tiaviser og lignende (op.cit.: 35). Samfundet er ikke blevet lige, men fragmenteret 
efter forskellige socioøkonomiske faktorer, som ikke kun afgrænses til den snævre 
klassesamfundsforståelse (Sloam 2007: 550; O’Toole et al. 2010: 47). Med denne 
fragmentering kan folks opmærksom også være blevet drevet væk fra de fælles 
politiske interessefællesskaber og nærmere de lokale og personlige projekter 
(Couldry et al. 2010: 15; Eliasoph 1998: 65). 
3.2.2 Deltagelse i grupper 
Robert D. Putnam definerer social kapital som afgørende for borgernes aktive 
medborgerskab. Begrebet inddeles i netværk, normer og tillid (Putnam 1996: 34). 
Disse tre begreber orienterer sig mod samhørig handling i et samfund, hvor agen-
terne har tillid til hinanden og til samfundets institutioner. Putnam ser imidlertid 
ikke valghandlingen som en del af en samhørighed.  
”Voting and following politics are relatively undemanding forms of participation. 
In fact, they are not, strictly speaking, forms of social capital at all, because they 
can be done utterly alone.” 
(Putnam 2000: 37). 
På trods af dette udsagn er det dog veldokumenteret, at socialt opnåede ressour-
cer som uddannelse, indkomst, civilstatus, foreningsmedlemskaber og fritidsakti-
viteter har indflydelse på individets politiske deltagelse (Miller et al. 1981: 494; 
Campbell et al. 1960: 91f). Vi ved også, at individets ”politiske beredskab”, som 
tilegnes ved at engagere sig i arbejde og offentlige anliggender (subjektets videns-
forråd), styrker talentet og sandsynligheden for at deltage i den politiske debat 
(Togeby 2003: 62; Brady et al. 1995: 273). Man må i den kontekst konkludere, at 
Putnam tager fejl i ovenstående udsagn. 
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”Citizens who can speak or write well or who are comfortable organizing and 
taking part in meetings are likely to be more effective when they get involved in 
politics.”  
(Brady et al. 1995: 273) 
At tage del i møder eller i det hele taget engagere sig politisk handler i det moder-
ne samfund om at identificere sig med en gruppe og et interessefællesskab, man 
skal varetage. Ofte er det sådan, at en borger enten er meget engageret i sociale 
anliggender eller slet ikke (Sloam 2007: 560).  
3.2.2.1 Gruppeorienteret mobilisering 
I kraft af klassesamfundets opløsning opstår der nye socioøkonomiske fællesska-
ber, som orienterer sig mod en forandret offentlighed, hvor nogle grupper fortsat 
tilgodeses frem for andre – det kan vi blandt andet se på valgdeltagelsen ved 
kommunalvalget i 2009 (Bhatti & Hansen 2010b: 23-27). Det er derfor relevant at 
se på, hvordan borgerne orienterer og identificerer sig selv inden for de grupper, 
hvor en skævhed i den politiske deltagelse er påvist. Det vil jeg i dette afsnit gen-
nemgå. 
Som jeg tidligere har forklaret, orienterer subjekter sig efter interessefællesskaber 
(Mortensen 2013: 28). Disse grupper kan antage mange former; ”unge”, ”tømrer-
lærlinge”, ”skatere”, ”forældre”, religiøse fællesskaber og mange flere. Disse ori-
enteringer sker som regel efter subjektiv identifikation med et fællesskab. Væl-
germobilisering sker som regel i grupper frem for individuelt.  
”[D]en individuelle mobilisering hænger sammen med sociale ressourcer som 
uddannelse, penge og tid, (…) medens den kollektive mobilisering bygger på 
organisering, sociale netværk og et fælles ønske om at realisere fælles mål.”  
(Elklit et al. 2004: 63) 
Imidlertid kan samfundet ikke beskrives som ét kollektiv af fælles interesser, og 
offentligheden er derfor præget af forskellige fælles ønsker. Disse har som nævnt 
tidligere været opdelt i sociale klasser, men i dag ser grupperne anderledes ud end 
tidligere (Couldry et al. 2010: 35). Fordums store interesseorganisationer som fag-
foreninger og andelsbevægelser har ikke samme gennemslagskraft i offentligheden 
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som før. Men da den politiske kamp om samfundets ressourcer fortsat står mel-
lem forskellige grupper, er det relevant at forsøge at definere, hvad det så er, der i 
dag danner fælles fodslag for samfundets interessefællesskaber – og konflikt imel-
lem dem (Campbell 2006: 1).  
Én teori retter sig mod den politiserede gruppe som udgangspunkt for vores poli-
tiske deltagelse. Argumentationen lyder, at sociale grupper som ”unge”, ”ældre”, 
”hvide” og ”sorte” ikke deltager i valg, medmindre de som gruppe føler sig moti-
veret til det. For at være en del af en social gruppe, skal man være bevidst herom 
(Miller et al. 1981: 495). 
”Group identification connotes a perceived self-location within a particular social 
stratum. Group consciousness, on the other hand, involves identification with a 
group and a political awareness or ideology regarding the group’s relative posi-
tion in society along with a commitment to collective action aimed at realizing 
the group’s interests.”  
(Miller et al. 1981: 495) 
Den omtalte ’gruppebevidsthed’ udgøres af fire parametre:  
1) Gruppeidentifikation: (defineret ovenfor). 
2) Polar affektion: Positiv indstilling over for ens egen gruppe (ingroup) og 
negativ indstilling over for de andre (outgroup). 
3) Polar magt: Udtryk af tilfredshed eller utilfredshed med gruppens nuvæ-
rende status socialt, magtmæssigt eller økonomisk i forhold til out-
group’en.  
4) Individuel vs. systemisk skyld: Hvem får ansvaret for gruppens ugunstige 
position: Individet eller systemet. (op.cit.: 496f).  
Denne gruppebevidsthed transformeres kun til politisk deltagelse, hvis flere af 
ovenstående parametre er opfyldt. Den lave deltagelse hos socialt marginaliserede 
skyldes for eksempel, at de ofte føler, at deres udsatte situation skyldes personlige 
fejl, og dermed ikke er systemets skyld. Denne selvbebrejdelse fjerner incitamen-
tet for at ændre på samfundet for selv at få det bedre (op.cit.: 500), og således kan 
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gruppebevidstheden også fungere demotiverende for den politiske deltagelse 
(op.cit.: 506).  
Set i forhold til alder er det klart, at de midaldrende har magten som den største 
sociale gruppe, hvorfor det også er naturligt, at de unge oplever et misforhold i 
varetagelsen af deres interesser over for de ældres, eller om det er andre in-
group/outgroup-forhold, der italesættes (op.cit.: 498, 501). Ud fra ovenstående 
fire parametre for gruppebevidstheden vil jeg i afsnit 4.1 vurdere, hvordan er-
hvervsskoleeleverne opfatter sig selv som social gruppe i forhold til andre grup-
per.  
3.2.3 Unges forhold til politik 
Som beskrevet ovenfor er mobiliseringen af politisk deltagelse ofte et spørgsmål 
om netværk og kollektivitet – det gælder også de unge. I dette afsnit vil jeg be-
skrive, hvad vi i forvejen ved om unges forhold til politisk deltagelse. 
Kommunalvalget i 2009 lærte os blandt andet, at førstegangsvælgere stemmer 
mere, jo tættere valget er på deres 18 års fødselsdag (Bhatti & Hansen 2010a: 6; 
Bhatti et al. 2012: 589ff). Herefter falder valgdeltagelsen. Det skyldes især, at de 
unge bevæger sig mod en ny livssituation, hvor de ikke længere er hjemmeboende 
og under påvirkning af deres primære sociale netværk: forældre, uddannelse og 
husholdning (Bhatti & Hansen 2012: 382). Dertil kommer også, at de mangler 
mange af de primære ressourcer, som ellers vurderes at påvirke valgdeltagelsen 
positivt (Plutzer 2002: 42). Op gennem 20’erne stiger valgdeltagelsen dog igen – 
og fortsætter med at stige helt op til pensionsalderen (Bhatti & Hansen 2012: 
384). At valgdeltagelsen øges med alderen forklares med, at vi som borgere først 
skal ’bygge rede’, og at dette gøres senere og senere (Sloam 2007: 551).  
Det sociale netværk er centralt for, hvordan de unge forholder sig til politik. Lige-
ledes har studerende/ikke-studerende og ikke mindst uddannelsesniveauet betyd-
ning for valgdeltagelsen. Denne faktor er naturligvis også aldersbetinget (op.cit.: 
394; Bhatti & Hansen 2010c: 8; Plutzer 2002: 42). Videre bliver valgdeltagelsen en 
vane, hvor vælgeren, der har stemt én gang, højst sandsynligt vil stemme igen 
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(op.cit.: 42ff) – især hvis denne er afklaret omkring sit partipolitiske ståsted 
(Campbell et al. 1960: 96).  
I analysen vil jeg behandle det intersubjektive forhold til valgdeltagelse mellem 
informanterne, deres familie og deres venner. Deres primære ressourcer er natur-
ligt begrænsede, idet de modtager en forholdsvis lav elevløn eller SU, men andre 
faktorer såsom fritidsaktiviteter og omgangskreds kan være interessante i analyse-
øjemed. Erhvervsskoleuddannelserne er særligt interessante qua den offentlige 
diskurs i disse år, hvor erhvervsskolerne ofte omtales som ”skraldespandsuddan-
nelser” og fagene generelt mangler prestige (Landbrugsavisen 22.11.13; JV.dk 
20.4.12).  
Som nævnt i problemfeltet findes der ikke meget dansk kvalitativ forskning i 
valgdeltagelse. Derfor vender jeg blikket mod et andet nærliggende demokrati, 
hvor problemet er mere adresseret. Britiske studier viser blandt andet, at unges 
fravalg af valgdeltagelsen ligger i manglende identifikation med stat og politik 
(Sloam 2007: 550). De føler sig fremmedgjorte fra politik som sådan og ser ikke 
statens anliggender som noget, de kan påvirke. Dertil kommer en stigende util-
fredshed med politikerne – en tendens, jeg også i et tidligere studie har fundet hos 
etniske minoritetsunge i København (Jørgensen 2013: 33f).  
Sloam skelner i sin undersøgelse mellem unge aktivister og non-aktivister ud fra 
tanken om, at et engageret fritidsliv giver nogle andre forudsætninger for politisk 
deltagelse end for de øvrige. Han sammenligner aktivisterne med ’sociale dyr’ 
(Sloam 2007: 555). I min undersøgelse laver jeg ikke denne skelnen, men har 
jævnfør afsnit 3.2.2.1 frasorteret de mest aktive. Jeg tilgår erhvervsskoleeleverne 
med en forventning om, at de ikke er videre aktive i civilsamfundet. En fordom, 
jeg senere i analysen vil bekræfte (se appendiks H).  
En interessant opdagelse i flere undersøgelser viser, at befolkningen, herunder 
især de unge, viser interesse i politik i bred forstand, som de altid har gjort. Ny-
bruddet er, at de ikke engagerer sig i partipolitik (op.cit.: 553). Dette skyldes en 
fremmedgørelse fra partipolitik og en orientering mod ”de nære problemer” sna-
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rere end decideret ligegyldighed (Eliasoph 1998: 63). De lokale agendaer synes 
mere tilgængelige for individerne, og der hersker en apati over for den politiske 
arena blandt befolkningen – både de aktive og de passive – der begge mener, at 
politik er noget, der bliver ved snakken, og at der er langt fra ord til handling 
(op.cit.: 78f; Sloam 2007: 556, 558).  
Interessen for politiske emner er imidlertid ikke faldet. Det er kun engagementet i 
den konventionelle partipolitik, der er vigende (op.cit.: 552f). Sloam præsenterer 
fire vigtige begreber, hvormed man kan analysere de unges forhold til politik. Dis-
se vil jeg tage med i analysen af de unge erhvervsskoleelevers forhold til politik. 
 Lydhørhed: De unge oplever ikke, at politikerne er lydhøre over for deres 
input. De føler sig ikke værdsat, når de engagerer sig (op.cit.: 557).  
 Indflydelse: De unge føler sig magtesløse i den politiske arena. De ved 
godt, at det er vigtigt at stemme, men ser intet formål, da man blot er én af 
mange (op.cit.: 560, 563). 
 Viden: Især non-aktivisterne har meget lidt viden om samfundet. Øget po-
litisk (ud)dannelse er nødvendig, hvis kurven skal vendes (op.cit.: 564). 
Det er ikke mindst op til politikerne og staten at facilitere dette. 
 Mobilisering: Hvis de unge skal mobiliseres til at deltage, er der brug for 
mere anerkendelse af deres synspunkter. Politikerne skal vise dem, at deres 
holdninger kan skabe resultater (op.cit.: 564). 
Især den manglende anerkendelse får skylden for unges manglende engagement. 
Deres vigende deltagelse har ofte været selvforstærkende, idet de yngre gruppers 
manglende deltagelse og begrænsede størrelse i forhold til andre vælgergrupper 
får partierne til at fokusere på andre vælgergrupper, der er flere potentielle stem-
mer i (op.cit.: 565).  
Jeg har i det ovenstående gennemgået eksisterende viden om den politiske delta-
gelse. Dog mangler endnu et vigtigt aspekt før analysen: Medierne.  
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3.2.4 Medierne 
Som jeg tidligere har beskrevet, fungerer public connection som bindeled mellem 
livsverdenen og offentligheden.  I en analyse af borgerens public connection er 
medieforbruget en god indikator for, hvor stærk denne forbindelse er (Couldry et 
al. 2010: 31). Den viser en grad af ’commitment’, der for nogen viser, hvor god en 
medborger, man er. 
”Newspaper reading and good citizenship go together.” 
(Putnam 2000: 218) 
Orienteringen mod offentligheden foregår blandt andet via medier. Især mange 
unge betegner tv’et som deres primære kilde til nyheder om samfundet, selvom 
mange unge generelt slet ikke ser eller læser nyheder på regulær basis, men benyt-
ter tv’et til underholdning (Sloam 2007: 557; Buckingham 2000: 64f)7. En ameri-
kansk undersøgelse viser, at unge er udsat for medier op mod 11 timer om dagen 
(Berger 2012: 25f). Som tidligere nævnt kritiserer Putnam tv-forbruget blandt 
befolkningen, idet borgernes fritid er blevet individualiseret af tv’et på bekostning 
af samfundets sociale interaktioner (Putnam 2000: 231; Putnam 1996: 47f). Put-
nams kritik af tv’et bliver dog kritiseret for at fokusere på negative konsekvenser 
uden at have øje for positive: det potentielt dannende tv (Couldry et al. 2010: 13; 
Buckingham 2000: 5, 14f). Dertil kommer, at Putnams tilgang til medierne efter-
hånden må betragtes som uddateret.  
Meninger om medierne er der mange af, og den diskussion er der ikke tid og rum 
for her. Jeg vil blot tildele medierne en vigtig rolle i analysen, idet borgernes ori-
entering i medierne giver anledning til pointer om, hvordan de orienterer sig om 
offentlige anliggender. Jeg vil afslutningsvist kort opridse de medier, jeg er op-
mærksom på i analysen. 
  
                                               
7 Nyere undersøgelser angiver internettet som den primære kilde til nyheder. Forskellen skyldes givet-
vis, at Sloam refererer til en undersøgelse fra 2003, mens den anden undersøgelse er fra  
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3.2.4.1 Udbud og efterspørgsel i medieforbruget 
I nærværende undersøgelse skelner jeg mellem tre forskellige typer medier: 
 Traditionelle medier (radio, tv, dag- og ugeblade) 
Undersøgelser viser, at tv-mediet stadig er det foretrukne medie blandt be-
folkningen (op.cit.: 32), og at de også har store forventninger til kvaliteten af 
nyhedsudsendelsernes indhold (Phillips & Schrøder 2004: 94). Derudover har 
vi endnu dagbladene som et ”vindue til verden” (Couldry et al. 2010: 29), der 
er tilgængeligt for de borgere, der abonnerer på dem, har dem på skolen eller 
på arbejdspladsen.  
 Digitale medier (netnyheder, blogs, nyhedsapps) 
Internettet klarer sig bedre over for de unge end tv’et (Hoff & Klastrup 2011: 
253f; Vinken 2007: 47f). De massekommunikerende medier har ikke længere 
monopol på kommunikation til offentligheden. Blandt de yngre generationer 
er det en stadigt større andel, der finder deres nyheder digitalt, og internettet 
italesættes generelt som en afløser for de traditionelle medier (Couldry et al. 
2010: 35; Livingstone 2007: 104f).  
 Sociale medier 
Facebook, Twitter og andre sociale medier (herunder også telefonen) funge-
rer også som heftigt delingsmedie til nyheder af alle slags (Hoff & Klastrup 
2011: 253f). Generelt frygter sagkundskaben, at deling af politiske nyheder, 
blogs mv. er forbeholdt eliten. Frygten underbygges af en amerikansk under-
søgelse, der viser, at kun 17 pct. møder politiske budskaber i deres færden på 
nettet (op.cit.: 38f). Dette skyldes muligvis et bevidst fravalg, idet mange unge 
finder politik kedeligt og uden relevans for deres hverdag (Livingstone 2007: 
108-111).  
Skal vi afgrænse disse kategorier til Næstved Kommune uden at medtage nationa-
le medier, ser et udsnit af mediebilledet sådan ud: 
 Traditionelle medier: P4 Sjælland (radio), TV2 Øst (tv), Sjællandske (dag-
blad), Ugebladet Næstved og Næstved-Bladet (ugeblade).  
 Digitale medier: Primært netudgaver af de lokale dagblade. 
 Sociale medier: Facebook og Twitter. 
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Dette er umiddelbart de lokale nyhedsmedier, som erhvervsskoleeleverne må for-
ventes at have adgang til i efteråret 2013. Hertil kommer naturligvis de nationale, 
som ikke kan ignoreres; jeg har blot ikke fundet det nødvendigt at nævne dem 
her, idet nærværende speciale som sådan ikke er en medieanalyse.  
En dansk undersøgelse viser, at befolkningen uanset uddannelsesbaggrund gene-
relt stadig orienterer sig mod de lokale medier (Phillips & Schrøder 2004: 51). Der 
er dog en forskel i og med, at kortuddannede hovedsageligt opsøger de gratis ny-
hedstilbud, men dog stadig læser lokale og regionale aviser, der kræver abonne-
ment, blandt andet fordi de finder deres nyhedstilbud godt nok i forhold til prisen 
(op.cit.: 55). Omvendt efterspørges lokale tv- og radiostationer i højere grad end 
det eksisterende udbud. Det giver mig anledning til at forvente, at erhvervsskole-
eleverne overvejende orienterer sig mod tv og gratis nyhedstilbud. 
I min undersøgelse interesserer jeg mig for de unges medieforbrug som udtryk 
for, hvordan de orienterer sig om lokalpolitik. Jeg er således interesseret i, hvilke 
typer medier, de benytter, og i en vis udstrækning hvordan. Det er for eksempel 
interessant, om de orienterer sig om politik på digitale og sociale medier som spec-
tators, visitors, community members eller political actors. Disse defineres som henholdsvis 
underholdningssøgende brugere, informationssøgende brugere, communitybruge-
re (debatfora, Facebook-grupper/-sider og lignende) eller politiske aktører (Busk-
qvist 2010: 196-200). Buskqvist benytter disse begreber i en redegørelse for, 
hvordan medier aktiverer brugerne i politiske kampagner. I nærværende undersø-
gelse vil jeg i stedet bruge begreberne til at vurdere deres politiske engagement på 
nettet generelt, idet forskellen i min optik ikke er stor.  
3.2.5 Afrunding 
Hermed afrunder jeg mit teoretiske afsæt for analysen. Med teorien om livsverde-
nen, der illustrerer min overordnede tilgang til empirien, vil jeg begribe og forstå 
de unges sociale interaktion og hverdagsliv på erhvervsskolen som et felt i deres 
livsverden, hvor en stor del af deres sociale interaktion foregår. Deres orientering 
i grupper er interessant for at se, om de opfatter sig som en samfundsmæssig 
gruppe eller blot et lokalt fællesskab. 
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Forbindelsen mellem livsverdenen og offentligheden anskueliggøres i min analyse, 
idet den afgør, hvor stærkt knyttet individerne er til offentligheden ud fra deres 
medieforbrug, orientering om lokale nyheder og engagement i debatter med fami-
lie og venner. Analysen følger efter denne afrunding. 
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4. Analyse 
Formålet med denne analyse er at beskrive forskellige dele af de unges livsverden 
for at afdække, hvordan de forholder sig til kommunalpolitik og kommunalvalg-
kampen.8 
Første punkt i analysen forklarer, hvordan de unge italesætter sig selv som en 
gruppe i forhold til ovennævnte kriterier for gruppeidentitet kontra gruppebe-
vidsthed. Konstitueringen af gruppen er central i forhold til, om jeg på legitim vis 
kan analysere unge erhvervsskoleelever som en samfundsmæssig gruppe. Èt er, at 
jeg som forsker gør dem til en gruppe – noget andet er, om de selv opfatter sig 
som sådan i en diskussion af lokaldemokratiske forhold.  
Andet punkt i analysen beskriver de unges oplevelse af valgkampen i Næstved; 
hvordan politikerne agerer kampagnemæssigt og i hvor høj grad, eleverne oplever 
valgkampen som nærværende i deres hverdag. Her vil jeg blandt andet berøre 
oplevelse af politikerne lydhørhed over for de unge, og hvordan de forholder sig 
til de mobiliserende effekter af en valgkampagne. 
Tredje punkt i analysen omhandler de unges politiske interesse, herunder deres 
orientering mod offentligheden i Næstved (deres public connection) og deres 
viden om lokalpolitiske forhold. Erfaringerne vil vise, at de på trods af et lavt po-
litisk engagement er mere end bevidste om, hvilke politiske emner, der er vigtige 
for dem at tage hånd om, men at ønsket om at engagere sig og deltage er lavt til 
trods. 
Fjerde afsnit omhandler selve valgdeltagelsen. Først vil jeg behandle de unge er-
hvervsskoleelevers individuelle valgdeltagelse – forventer de at stemme, har de 
tidligere stemt, og hvilke overvejelser gør de sig om at stemme. Derefter vil jeg se 
nærmere på, hvordan valghandlingen italesættes socialt i deres livsverden. Hvor-
dan taler de med venner og familie om politik og om kommunalvalget etc. Målet 
                                               
8 Henvisninger til appendiks sker med gruppenavn og linjenummer.  
De fire fokusgrupper findes i appendiks: 
 D = EUC 1 | E = EUC 2 | F = EUX | G = NGH   
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er at komme nærmere deres socialisering omkring valgdeltagelsen og deres for-
hold til det konkrete valg. 
I det femte og sidste analyseafsnit tager vi en principiel diskussion af unges repræ-
sentation i kommunalpolitik. Jeg præsenterer dem for nogle alternativer, der kan 
øge valgdeltagelse, og de unge kommer selv med egne indspark.  
Samlet set bidrager denne analyse til et billede af, hvordan unge erhvervsskoleele-
ver konstruerer meninger om kommunalvalget og den lokale offentlighed, der 
findes mellem deres livsverden og det kommunale system. Jeg vil komme frem til, 
at de unge i nogle sammenhænge konstituerer sig selv som en politiseret gruppe, 
men i andre sammenhæng også har en vigende interesse i offentlige anliggender. 
Alt i alt vil jeg vise, at der er brug for forandring både i, hvordan de unge selv 
orienterer sig i forhold til offentligheden, og hvordan offentlighedens agenter 
(medier, politikere) agerer i forhold til de unge. Et decideret løsningsforslag frem-
stiller jeg ikke, men med besvarelsen af specialets problemformulering håber jeg 
at give stof til eftertanke til aktører og organisationer, der beskæftiger sig med 
erhvervsskoleelever som vælgergruppe og genstandsfelt. 
4.1 Gruppebevidsthed over for offentligheden 
I planlægningen af dette speciale har jeg identificeret de unge erhvervsskoleelever 
som en social gruppe, jeg har ønsket at undersøge. Et relevant spørgsmål at tage 
op i denne sammenhæng er, om de selv ser sig som sådan – om der er social inte-
gration i deres felt af livsverdenen. I afsnit 3.2.2 har jeg beskrevet fire parametre 
ud fra hvilke, man kan skelne en politisk gruppering i samfundet. De fire para-
metre var: 1) Gruppeidentifikation, 2) Polar affektion: Positiv indstilling over for 
ens egen gruppe (ingroup) og negativ indstilling over for de andre (outgroup), 3) 
Polar magt: Udtryk af tilfredshed eller utilfredshed med gruppens nuværende sta-
tus socialt, magtmæssigt eller økonomisk i forhold til outgroup’en og 4) Individu-
el vs. systemisk skyld: Hvem får ansvaret for gruppens ugunstige position: Indivi-
det eller systemet? (Miller et al. 1981: 496f). I dette afsnit vil jeg analysere, om 
erhvervsskoleeleverne retmæssigt kan betragtes som en politiseret gruppe, sådan 
som jeg og andre undersøgelser gør det. 
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4.1.1 Identitet som en gruppe 
Første parameter er identifikationen af forsamlingen som en gruppe. Dette skal 
forstås som den ikke-politiserede opfattelse af en gruppe. Identifikationen adskil-
ler sig fra samfundsbevidstheden, idet man opfatter sig som et interessefællesskab 
og et tilhørsforhold til en gruppe af mennesker. Identifikationen er ikke-
politiseret, indtil gruppen definerer sig selv i forhold til andre (op.cit.: 496).  
Gruppeidentiteten eksisterer allerede før selve interviewet, idet jeg i min indled-
ning italesætter dem som en gruppe. På den måde kan man sige, at jeg som for-
sker pådutter dem gruppeidentiteten, men da alle informanterne accepterer denne 
præmis uden protest, antager jeg, at den er rigtig. I flere situationer italesætter de 
også sig selv som en gruppe – ikke kun som erhvervsskoleelever, men også som 
”unge”, ”lærlinge” og ”håndværkere”, for eksempel når de italesætter de politiske 
temaer, der især er vigtige for dem. Havde jeg opsøgt dem i regi af deres lokale 
fodboldklub, havde de i stedet identificeret sig som ”fans” eller ”fodboldspillere”. 
På den måde er jeg med til at forme empirien i mit valg af social kontekst.  
Jesper: (…) [J]eg synes ikke, der er blevet gjort nok for at vi kunne følge med. 
(EUC 2: 25-26) 
Villads: (…) [P]ersonligt ville jeg ikke have, de [politikerne] ligefrem mødte op på 
dørtrinnet, men sådan generelt på skoler, arbejdspladser, altså større arbejds-
pladser, måske firmaer og sådan noget. [Filip: Ja.] Måske køre hen til, for ek-
sempel, et firma, og så lige måske lige sige: ”Må jeg godt lige lægge nogle fol-
dere her?”, fordi at personligt så har vi i hvert fald 10 mand, der altid spiser i 
firmaet, når de holder pause. Fordi vi har 5 snedkere og mekanikere derhjem-
me, som der går, og så har vi altid nogen, der lige er forbi, når man lige når til 
pausen. På den måde kan man også skaffe, altså, interesse over det, ikke? Og 
så kan man jo sige, så går snakken måske videre hvis der er nogen, der går ind 
for nogle lærlingerettigheder eller sådan noget, et eller andet, som der er lagt i 
firmaet. Så går det videre fra den lærling til den næste, ikke?  
(EUC 1: 356-365) 
I diskussionen af ungdomsråd, som jeg vil komme tilbage til i afsnit 4.5, italesæt-
ter de selv erhvervsskolen som en uddannelsesinstitution, der burde være repræ-
senteret i et sådant. 
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Erik: Fra ungeuddannelserne [Anders: Udvalgte fra] for uddannelserne, for de 
forskellige uddannelser, som nogen fra HTX eller 2, der går op og snakker 
HTX’s sag og hvad de mangler, som han så tager ind til det der møde.  
EUX: 777-779 
I næste afsnit af analysen gennemgår jeg blandt andet, hvordan informanterne 
oplever, at erhvervsskolen bliver overset af kandidaterne i kommunalvalgkampen. 
Dette viser, at de identificerer sig som gruppe, som det omkringværende samfund 
burde være opmærksomme på. Med dette in mente vil jeg konstatere, at gruppe-
identiteten blandt de unge erhvervsskoleelever er eksisterende, og bevæge mig 
videre til næste punkt i gruppebevidsthedsanalysen. 
4.1.2 Ingroup/outgroup og den social status 
Jeg vil behandle andet og tredje parameter under ét. Identifikationen af erhvervs-
skoleeleverne som en gruppe er tydelig. I henhold til teorien vil jeg nu se på, hvil-
ke outgroups vi kan identificere i fokusgrupperne. 
Elevernes ingroups består dels af deres medlærlinge og -elever, men også hånd-
værkssvendene, som de deler madpakke med til frokost (EUC 1: 356-365). Af 
outgroups kan vi blandt EUX’erne identificere håndværksmestrene, der ikke for-
står, hvad EUX er for en uddannelse, og hvorfor den gymnasiale ekstrauddannel-
se er en styrke. Heri ligger en affektionel polaritet mellem deres ingroup som en 
ny og bogligt bedre uddannet generation af håndværkere, og til to outgroups: me-
strene, der ikke forstår, hvad uddannelsen kan, og politikerne, der skærer i til-
skuddet til virksomhederne og øger skolepraktikken, som mestrene ikke efter-
spørger.  
Michael: Men problemet er, at det er sådan en ny uddannelse, så vi skal ud 
med uddannelserne til mestrene og forklare dem, at vi får faktisk også bare en 
gymnasiel oven i. Vi kan også godt arbejde. Og så bare have nogle flere lære-
pladser. Nu læste jeg her i morges i MetroXpress, at de vil sådan set fjerne no-
get tilskud til nogle af de her firmaer, der bruger elever. Øhm. For at få mere 
skolepraktik, og det vil mestrene... Mestrene vil helst have det i praksis, det vil 
sige, at de har været ude i en ordentlig praktik i stedet for bare skolepraktik. 
Øhm. Og det er der i hvert fald snak om at skære det helt ned. Det var fast på 
70.000 før, men er så blevet skåret ned til 30.000 nu, og de vil vist også skære 
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det helt væk for at få kun skolepraktik. Mener jeg, at jeg læste i morges. Og det 
vil også være et problem. Vi er sgu mange erhvervsuddannelser og ikke særlig 
mange pladser, så vidt jeg har forstået.  
(EUX: 62-72) 
Michael udtrykker her en utilfredshed med deres sociale status, idet politikerne 
ikke forstår behovet rigtigt, når de gør gruppen mindre attraktiv at beskæftige 
både under uddannelsen og som udlært, når støtte til lærlinge skæres ned og den 
upopulære skolepraktik opprioriteres. 
Andre outgroups for erhvervsskoleeleverne er gymnasieeleverne og lokalpoliti-
kerne. Her bunder den polare magt og utilfredshed i, at de oplever, at politikerne 
prioriterer at besøge gymnasiet under valgkampen og diskutere med NGH-
eleverne, mens erhvervsskoleeleverne overses og ikke bliver hørt i den offentlige 
debat. Ved at få eller ingen besøger dem, får de heller ikke selv den information, 
de selv savner om kommunalvalget. 
Moderator: Synes I, der burde gøres mere for, at I skulle blive opmærksomme 
på kommunalpolitik? 
Villads: Jeg synes, de dækker det rimelig godt. Jeg synes bare ikke, det er alle 
partier, der dækker det lige godt.  
Filip: Nej. De kunne godt komme ud til nogle flere skoler, for eksempel også, 
altså. Nu har jeg kun hørt, de har været ude på gymnasiet, men øh… Altså. De 
kunne godt komme lidt mere ud.  
(EUC 1: 106-112) 
Jesper: (…) Jeg synes, jeg savner lidt ude på skolen. At man tvinger de unge 
til… til at høre lidt mere om, hvad de forskellige partier står for. Med flere valg-
debatter, som, altså, som under folketingsvalget. (pause) Det er i hvert fald den 
nemmeste måde for mig at finde ud af, hvad de forskellige står for. 
Niels: Der er selvfølgelig også nettet, men hvor mange unge mennesker går ind 
og læser om hvert parti? [Aksel: Ja.] Det… 
Steen: Det er stort set kun dem, der går på gymnasiet, der gør sådan noget. 
(latter) 
(…) 
Niels: Ja på gymnasiet kommer de ud. Hver enkelte politiker. 
Steen: Jamen det er jo det, ikke? Der står de og snakker med dem, og alt mulig 
andet. 
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Jesper: Der er nogle af os, der bliver lidt overset.  
(…) 
Steen: Det er faktisk rigtig nok, de fleste af dem ude fra EUC af og VUC, de får 
ikke de der politikere ud, der kommer ud og snakker med dem. [Moderator: 
Okay?] Nu har jeg tilfældigvis lige slået op med min kæreste, men hun gik på 
gymnasiet. Og er gået i de sidste to år, og de har også haft politikere oppe og 
snakke, og alle mulige andre sjove ting. Jeg tror også, de har haft borgmesteren 
oppe på skolen og sådan lidt af hvert. 
(EUC 2: 101-121) 
I fokusgruppen på Næstved Gymnasium og HF er kommunalpolitikernes tilste-
deværelse mere tydelig (NGH: 146-152, 570-583). Det bekræfter på sin vis for-
dommen om, at kandidaterne prioriterer gymnasiet over EUC, ikke mindst idet 
én af EUC-eleverne tog til en debat på gymnasiet netop for at få muligheden for 
at spørge en af kandidaterne om et politisk spørgsmål, han var interesseret i 
(EUX: 70-76). En anden har haft en kæreste på gymnasiet, som kunne referere 
flere besøg af politikere, end han selv har oplevet på EUC (EUC 2: 119-121). 
Gymnasieeleverne omtales som ”de” og ”dem”. Denne sproglige fremmedgørelse 
af eleverne på NGH er naturlig, da de har meget forskellige livsverdener og ikke 
samme interessefællesskab som de interviewede, men der ligger også en mere eller 
mindre udtalt utilfredshed med politikernes favorisering af gymnasieeleverne. De 
er mere aktive, mere engagerede og tilsyneladende mere interessante at besøge 
end EUC, der bliver ”lidt overset” (EUC 1: 113).  
Der hersker altså polaritet mellem EUC-eleverne, gymnasieeleverne, politikerne 
og håndværksmestrene. Disse definitioner af outgroups i forhold til EUC-
eleverne som ingroup understreger, at gruppebevidstheden rækker længere end 
blot en livsverden af individer, der færdes på samme matrikel på daglig basis.  
4.1.3 Hvem er skyld i uretfærdigheden? 
Den sidste parameter vedrører, hvem EUC-eleverne giver ansvaret for uretfær-
dighederne og forskelsbehandlingen i forhold til outgroups og – i nærværende 
undersøgelse – deres manglende valgdeltagelse (Miller et al. 1981: 497).  
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Det fremgår af analysens afsnit 4.2, at de i høj grad bebrejder lokalpolitikerne, at 
de ikke har mere viden om kommunalpolitik og føler større incitament til at del-
tage. De påtager kun i meget lille udstrækning selv skylden for den manglende 
deltagelse (EUC 1: 57-96), men lægger i stedet ansvaret over på kommunen og 
politikerne, fordi der bliver gjort for lidt ved de unges problemer, og deraf er der 
ingen grund til at interessere sig nærmere for det (EUC 1: 70-76; EUC 2: 126-
150). Her italesættes de ældre generationer som en ny outgroup, der dog ikke be-
røres direkte nok til, at jeg vil fremhæve den yderligere.  
Ordet ”burde” går igen mange gange i diskussionen om, hvorvidt politikerne pri-
oriterer erhvervsskolen nok i valgkampen. De ”burde tage ud på skolerne”, ”hvis 
de vil have vores stemme, så…”, og ”de kunne vinde nogle nemme stemmer” 
(EUC 1: 134; EUC 2: 142, 149).  
’Systemet’ i mere generel betydning får ansvaret, når informanterne diskuterer 
tiltag om mobile valgsteder og flere debatter. EUX-gruppen foreslår elektronisk 
afstemning som løsning på problemet, fordi, uanset hvor valgstedet er, ”gider 
[jeg] sgu ikke stå dernede og stå i kø” (EUX: 822-823). Ansvaret fralægges, når 
EUC-eleverne efterlyser handling fra politikerne, fordi ”de unge mennesker op-
søger det jo ikke selv” (EUC 2: 691). Det skal retfærdigvis nævnes, at enkelte in-
formanter i nogle situationer nævner deres eget ansvar for deres valgdeltagelse og 
politiske oplysning (EUC 2: 720-730). Det er ikke kun systemets ansvar at fange 
deres opmærksomhed på offentlige anliggender, men deres egen indsats afhænger 
i høj grad af, om det er emner, der er relevante for deres sociale omgangskreds 
(EUX: 321-327). De unge når dog ikke konsensus om, hvor ansvaret skal place-
res, selvom et flertal hælder til en systemisk bebrejdelse (EUC 1: 114-121).  
4.1.4 Opsamling 
Erhvervsskoleeleverne kan med rette betragtes som en politiseret samfundsgrup-
pe. De er bevidste om deres egne behov og hvilke politiske emner, der er relevan-
te for deres gruppe. Det er for eksempel arbejdsløshed, lærepladser, skolepraktik 
og arbejdsforhold. De interesserer sig også for andre emner, der rækker ud over 
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deres egen ingroup, når de for eksempel efterspørger flere aktiviteter for ung-
dommen i Næstved; danseklubber, aktivitetshuse og lignende.  
De identificerer sig i forhold til outgroups, der blandt andre består af politikere 
(lokalt og nationalt), gymnasieelever og håndværksmestre. Disse grupper er udpe-
get på baggrund af deres rolle i den sociale skævhed, der er i dels valgdeltagelsen 
og dels beskæftigelsen, idet politikerne har ansvar for at oplyse de unge og enga-
gere dem i lokalpolitiske forhold, der angår dem, samt skabe optimale strukturelle 
rammer for, at der er arbejde til både lærlinge og faglærte håndværkere, mens 
gymnasieeleverne identificeres som outgroup i den forstand, at de modtager go-
der, som erhvervsskoleeleverne går glip af: Politikernes opmærksomhed i og uden 
for valgkampen. 
Alt i alt ligger der i oplevelsen af disse misforhold en bebrejdelse af systemet; det 
er ikke deres egen skyld, at deres valgdeltagelse er lav. Kun i nogen grad diskute-
rer de, hvorvidt det er deres eget ansvar at opsøge information og deltage i valget. 
Man kan i demokratiteorien også diskutere, hvorvidt det er et individuelt eller 
samfundsansvar, at borgerne skal deltage effektivt og på et oplyst grundlag, som 
Dahl skriver (Dahl 2000: 36). Erhvervsskoleeleverne oplever det primært som et 
samfundsansvar. 
Med disse pointer vil jeg bevæge mig videre til analysens uddybende pointer, der 
går mere i dybden med mange af de ovenstående uddrag fra fokusgrupperne.  
4.2 Oplevelser af valgkampen 
I dette afsnit vil jeg gennemgå den overordnede oplevelse af kommunalvalgkam-
pen, hvilke kampagneaktiviteter, de unge har oplevet, og hvordan de forholder sig 
til dem.  
I de afholdte fokusgrupper har informanterne diskuteret valghandlingen, valg-
kampen og deres oplevelse af politikernes forsøg på at kapre stemmer. I denne 
diskussion trækker de på deres vidensforråd og henvisningshelhed i forhold til 
deres oplevelser af politikernes tilstedeværelse i deres livsverden.  
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I diskussionerne har en personlig skuffelse været dominerende hos mange af de 
unge erhvervsskoleelever. Skuffelsen har dels gået på politikernes troværdighed 
mellem valgene og i medierne generelt, hvilket jeg vil komme tilbage til senere. Et 
andet emne har været mere udtalt: Politikerne og valgkampens fravær på er-
hvervsuddannelsen. For informanterne har valgkampen været noget, der foregik 
uden for deres hverdagslige rammer. Der har med andre ord ikke været nogen 
empowerment til at deltage.  
Jesper: Som sagt har det været rigtig svært [at følge med i, hvad der sker i 
Næstved Kommune], for der har ikke været de helt store tiltag. Jeg synes, jeg 
savner lidt ude på skolen. At man tvinger de unge til… til at høre lidt mere om, 
hvad de forskellige partier står for. Med flere valgdebatter, som, altså, som un-
der folketingsvalget. (pause) Det er i hvert fald den nemmeste måde for mig at 
finde ud af, hvad de forskellige står for. 
(…) 
Niels: Ja på gymnasiet kommer de ud. Hver enkelte politiker. 
Steen: Jamen det er jo det, ikke? Der står de og snakker med dem, og alt mulig 
andet. 
Jesper: Der er nogle af os, der bliver lidt overset.  
(…) 
Moderator: Mm. Men I oplever ikke, at politikerne de har været her? 
Jesper: Nej. 
Sanne: Jeg har hørt, at der har været noget ovre i kantinen, angående.. Min sø-
ster hun går på smeden, og så skulle de over i kantinen, fordi der var en eller 
anden politiker, der sådan, øh, sagde et eller andet. Jeg kan ikke lige huske det. 
Men, men det er det, jeg kan huske.  
Steen: Jeg har ikke set det. 
(…) 
Jesper: Jeg synes bare, man taber en rimelig stor folkemængde, ikke? (…) Der 
er trods alt et par stykker, der er stemmeberettigede.  
Aksel: Når de alligevel siger, at der er så mange unge mennesker, som ikke 
stemmer, så burde man tage ud på skolerne. Og sige: ”Hey, altså, stem på 
mig”, eller gøre et eller andet for ligesom at få dem til at interessere sig for det. 
Få dem til at stemme. 
(EUC 2: 101-105, 116-121, 126-132, 136; 143, 147-150) 
Simon: Det har jeg faktisk ikke engang gjort mig sådan rigtig noget i at finde ud 
af, hvad der sker. Jeg havde lidt håbet på, de gad at gøre det for mig. Altså at 
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informere borgerne om det. Det eneste, de sådan egentlig… Altså det er mere 
de her valgplakater, man ser hænge rundt omkring. 
(EUX: 92-95) 
Enkelte i EUC 2 gør opmærksom på, at de trods alt ikke har været på skolen hele 
året, da de har været i praktik, men andre, der har været der, har heller ikke ople-
vet en politiker opsøge erhvervsskoleeleverne i året op til valget. Der forlyder 
dog, som det fremgår af ovenstående, at der ved enkelte lejligheder har været poli-
tikere på besøg i kantinen, men ingen af informanterne har været til et møde.  
Eleverne synes skuffede over byrådskandidaternes handlen. De ser det formålsra-
tionelle i at opsøge et sted som EUC Sjælland for at kapre stemmer, og deraf stil-
ler de sig også uforstående over for det aktive fravalg, som de oplever kandidater-
ne tage, ikke mindst fordi de i mange andre regi oplever kandidaternes gøre en 
stor indsats for at kapre andres stemmer. Én ”savner” valgkampens tilstedeværel-
se, en anden føler sig overset til fordel for gymnasieeleverne. Den manglende in-
teresse fra politikerne skaber en magtesløshed over for offentligheden, idet de 
tilsyneladende ikke interesserer sig for gruppen (Sloam 2007:560).   
Valgkampen er imidlertid ikke helt fraværende. Alle grupper oplever valgplakater-
ne som endog meget præsente i deres hverdag. Værende et enormt tilstedeværen-
de og ikke mindst tidskrævende kampagneredskab undrer det imidlertid eleverne, 
at politikerne ikke udnytter valgplakaten bedre som medie.  
Filip: Jeg tænker bare, det er spild af tid (…) Det er spild af tid og kræfter, og I 
sætter plakater op for hvad? Det eneste, vi ser, det er, hvem personen er, hvad 
han hedder. Vi ved ikke, hvad det er, han har at tilbyde. 
(EUC 1: 311-313) 
Niels: De ligner meget hinanden, alle sammen. [Steen: Jeg synes altid, det er 
de samme plakater, bare en anden farve. Rød og blå, eller andet. Gul og sort.] 
(EUC 2): 372-373 
Plakaterne kritiseres for at være for ens, for intetsigende og ”bare et navn og et 
billede” (EUX: L 509). Selvom valgplakaternes kampagnemæssige effekt er bevist 
i andre sammenhænge (Hoff & Hansen 2010: 23), er det altså begrænset, hvad 
erhvervsskoleeleverne får ud af mediet. Det fremstår som et ansigt og et navn, de 
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ikke kender i forvejen, og ikke har nogen reel mulighed for at forholde sig til. De 
savner et budskab (EUC 2: 367-369), og selv med et sådant har de enkelte plaka-
ter alligevel en tendens til at drukne i mængden (EUC 1: 315-320). Den ene grup-
pe anerkender imidlertid plakaternes oplysende effekt for så vidt, at de bidrager til 
at skabe opmærksomhed på valget og kan anspore til at søge mere information 
(EUC 2: 343-357), mens en anden fastholder, at det er ”spild af tid” (EUC 1: 323-
327). Plakatopsætningen kunne lige så vel klares af systemet – det vil sige kom-
munen – så partier og ansigter ikke i samme grad fylder gadebilledet, og påmin-
delsen om valghandlingen bliver det primære budskab (EUC 1: 321-334).  
Det vil imidlertid fjerne den påviste effekt: At valgplakater bidrager til at flytte 
stemmer internt på partilisterne (Hoff & Hansen 2010: 23). Eleverne italesætter 
her idéen om valghandlingen som livsverdenens mulighed for at gribe ind i sy-
stemet. Både system og livsverden har behov for denne handling – som gennem-
gået i afsnit 3.1.3.  
Selvom de unge primært oplever valgplakaternes præsens i deres hverdag frem for 
andre kampagneformer, ved de godt, at kandidaterne trofast er på kampagne i 
byens gader og stræder i ugerne op til valget, og at mange omdeler flyers og laver 
radiospots til de lokale kommercielle kanaler (EUC 1: 92-93; EUC 2: 736-743).   
Dog er der ingen af de unge, der nævner at have opsøgt politikerne for eksempel i 
gågaden. Spørgeskemaet, de alle har udfyldt før fokusgruppen, viser, at ingen ud 
af de i alt 18 elever nogensinde har rettet henvendelse til en kommunalpolitiker, 
en forvaltning eller et lokalråd (appendiks H).  EUX-eleverne fortæller, at de er 
inviterede til et vælgermøde senere i valgkampen (EUX: 99-102), eleverne i EUC 
2 taler om et Venstre-debatmøde i byen, men ingen af dem kan forestille sig at 
deltage (EUC 2: 694-701).  
Tidligere erfaringer viser, at politikerne ved dette valg gør, ”som de plejer”, uanset 
kampagnemetodernes effekt (Changezi et al. 2013: 83f). En valgkampagne er på 
mange måder en normstyret proces, og erhvervsskoleelevernes forventninger til 
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den rækker heller ikke meget videre end det forventelige. Det opsigtsvækkende er, 
at de efterspørger mere af den, end de får.  
Jesper: Vi savner bare generelt lidt flere.. flere debatter på tv, altså. Når du alli-
gevel sidder og ser TV2 Øst, og.. at der så måske er en enkelt debat.  
Aksel: Høre hvad de vil, og hvor de vil hen. (…) I stedet for alle de der skide 
valgplakater.  
(EUC 2: 331-333, 335) 
Videre foreslår de obligatorisk valgkampagne i undervisningen – ikke kun for at 
øge elevernes viden, men for at tvinge politikerne til at komme forbi erhvervssko-
len og fortælle mere om sig selv (EUC 2: 703-719). De efterlyser indirekte, at no-
gen blander sig og forsøger at skabe et bindeled mellem erhvervsskolens elever og 
den offentlighed, valgkampen foregår i, dels fordi elevernes egen public connec-
tion er for svag, og de kan ikke selv identificere den rigtige løsning på problemet. 
Dette underbygger min reference fra teoriafsnittet: At de unge ikke engagerer sig i 
partipolitik (Sloam 2007: 553), og at det skyldes en orientering mod de nære pro-
blemer snarere end decideret ligegyldighed (Eliasoph 1998: 63). Dertil kommer en 
manglende følelse af anerkendelse af de unges rolle i samfundet (Sloam 2007: 
549). 
Eleverne er selektive omkring, hvordan politikerne og offentligheden må blande 
sig i deres liv. De savner politikernes tilstedeværelse på skolen og på arbejdsplad-
sen, men ønsker ikke, at de dukker op i deres hjem. Valgkampen skal være til ste-
de i offentligt regi, ikke i deres private sfære.  
Moderator: Nej. Tror I, man kunne sådan, omtænke konceptet [valgplakater] 
lidt? Kunne man gøre det anderledes, for at få en større effekt ud af det? 
(pause) 
Villads: Ikke med plakater, det tror jeg ikke. Nej. Man bliver mest fanget af me-
dierne, som avis, tv, radio.  
Filip: Ja. 
Kim: Ja, eller hvis de kommer ud på skolerne eller noget. 
Villads: Ja, lige præcis. 
Filip: Ja. Lav nogle taler forskellige steder måske, altså. 
Villads: Noget generelt personligt fremmøde. 
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Filip: Ja, personligt fremmøde. Det vil være, altså [Joakim: Bare de ikke skal gå 
rundt og banke på døre.] 
(latter) 
Villads: Nej, ikke Jehovas Vidne… 
Filip: Ikke Jehovas Vidner, nej. Det er også… 
Joakim: Men så stille sig foran et supermarked, det er der også nogen, der gør, 
og så snak til dem, der gider at lytte, og de andre, de kan blive fri.  
(…) 
Moderator: Hvordan ville I have det, hvis de kom og bankede på hjemme hos 
jer? 
Joakim: Jeg ville ikke åbne døren.  
Villads: Arh, personligt ville jeg ikke have, de ligefrem mødte op på dørtrinnet, 
men sådan generelt på skoler, arbejdspladser, altså større arbejdspladser, må-
ske firmaer og sådan noget. [Filip: Ja.] Måske køre hen til, for eksempel, et fir-
ma, og så lige måske lige sige: ”Må jeg godt lige lægge nogle foldere her?”, for-
di at personligt så har vi i hvert fald 10 mand, der altid spiser i firmaet, når de 
holder pause. Fordi vi har 5 snedkere og mekanikere derhjemme, som der går, 
og så har vi altid nogen, der lige er forbi, når man lige når til pausen. På den 
måde kan man også skaffe, altså, interesse over det, ikke? Og så kan man jo 
sige, så går snakken måske videre hvis der er nogen, der går ind for nogle lær-
lingerettigheder eller sådan noget, et eller andet, som der er lagt i firmaet. Så 
går det videre fra den lærling til den næste, ikke?  
(EUC 1: 335-351, 354-365) 
Det fremgår, at de ikke bakker op om dør-til-dør-metoden, som ellers har været 
populær blandt politikere og frivillige de senere år. Kampagnemetoden har bevi-
selig effekt i USA, men den er endnu ikke endegyldigt bevist i Danmark (Hoff & 
Hansen 2010: 11). Alligevel fremhæver eleverne dog det personlige fremmøde 
som en anbefaling til politikerne. Pointen uddybes her: 
Filip: Dem, der giver det bedste udtryk, ikke? Altså.. Ligesom os lærlinge, vi har 
altid fået at vide, jamen hvis I skal have en læreplads, så skal I jo møde op. Så 
de kan få et godt indtryk af jer. Og hvis du bare sender en ansøgning, jamen så 
ligger den bare der på kontoret. Ikke? Så det er lidt det samme jo.  
(EUC 1: 144-147) 
Valgkampagnen sammenlignes med en jobsøgningssituation. Det personlige 
fremmøde anbefales for at udvise engagement og interesse i det arbejde, man 
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kandiderer til. De samme vilkår gør sig gældende for en kommunalpolitiker, der 
gerne vil i byrådet. Er de interesserede i vælgernes stemmer, må de også møde 
frem og vise interesse (EUC 1: 130-148).  
De nævner også medierne avis, tv og radio som det, man bliver ”mest fanget af” 
(EUC 1: 338-339). Som jeg tidligere har beskrevet, er mediernes rolle interessant i 
de unges forhold til kommunalpolitik. I det kommende afsnit vil jeg beskrive, 
hvordan de unge i interviewsituationen italesatte deres medieforbrug i forhold til 
valgkampen og politik i al almindelighed.  
4.2.1 Oplevelsen af medierne i valgkampen 
Som nævnt i teoriafsnittet skelner jeg i undersøgelsen mellem traditionelle, digitale 
og sociale medier. Denne skelnen har ikke været konsekvent anvendt i fokus-
gruppesituationerne, men gennemgangen af empirien har alligevel tilladt mig at 
dele diskussionerne op i kategorier, dog med de digitale medier som de mindst 
omtalte. 
De tre grupper giver forskellige indtryk af deres medieforbrug, dog med radio og 
tv som det hyppigst nævnte (EUC 1: 79-86; EUC 2: 264-266, 884-886). Dette 
afspejler et hverdagsliv med praktisk arbejde og mindre tid foran en computer, 
end hvis de eksempelvis havde været gymnasieelever, der læser en del nyheder på 
nettet (NGH: 213-215). Forholdet til den lokale tv-kanal TV2 Øst er dog lidt an-
spændt for én af informanterne. 
Simon: (…) jeg holder ikke avis. Og jeg prøver så vidt muligt ikke at se TV2 Øst.  
Moderator: Hvorfor? 
Simon: Jeg synes ikke.. Jeg synes sgu, det er lidt kedelig engang i mellem. 
(…) 
Moderator: Ja. Hvad er det, der er kedeligt ved sådan noget som TV2 Øst? 
Simon: Det er bare… Ja… Det er mest de udsendelser der. Jeg er jo ligeglad 
med, om der er en ko, der har født to køer på en gang, eller to kalve [Erik: To 
køer [latter]]. Eller om der er en å, der lige skal graves op eller et eller andet, 
der… (uforståeligt) Og noget mad, altså hvor man… Det er der jo ikke engang. 
[Erik: Så kan vi lige så godt se Søren Ryge.] [latter] [Michael: Ej, for helvede…] 
Jamen jeg synes, det er sgu ikke. Det henvender sig nok bare ikke til vores al-
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dersgruppe. Der er nogen gange noget af det, der er meget spændende, og 
meget sjovt, men altså. ”Hvad er det værd”. Jeg er ligeglad med at sidde og se 
på en eller anden gammel dame, der gerne vil have at vide, hvad sine platter, 
de er værd. Så var der ham der ude fra Lauritz.com der sidder og vurderer. Ja, 
det… Nyhederne, det er fint nok engang i mellem.  
Moderator: Også de lokale? 
Simon: Ja altså, de lokale nyheder. Ja. [Moderator: Okay.] Men det er svært li-
ge at gennemskue, hvornår de kommer. Og så skal man jo sidde der og se på 
alt det andet. [Moderator: Mmm.] Der er også reklamerne. 
(EUX: 292-295, 302-317) 
Det lader dog ikke til at være selve nyhederne, men nærmere programudvalget, 
der keder informanten Simon. I alle tre fokusgrupper nævnes TV2 Øst som en af 
de primære nyhedskilder, ligesom radiokanalerne Nova FM, P3 og gratisavisen 
MetroXpress (EUX: 296-300; EUC 1: 81-86, 90-96, 338-339; EUC 2: 250-257, 
884-887). Regionalavisen Sjællandske læses også som et lejlighedsvist benyttet 
medie, som de er opmærksomme på i deres hverdag (EUC 2: 260-266).  
Den primære kilde til nyheder og debatter er i alle grupper ”vennerne”. Hvordan 
de socialiserer i relation til politiske emner, vil jeg komme tilbage til i et senere 
afsnit, men en væsentlig pointe, som overlapper med deres medieforbrug, er de 
sociale medier. Tre ud af fire unge besøger i gennemsnit et socialt medie på daglig 
basis (Hoff & Klastrup 2010: 254). Derfor er det heller ikke overraskende, at in-
formanterne i nærværende undersøgelse opdager mange nyheder på for eksempel 
Facebook. Kun to af informanterne har skrevet indlæg af lokalpolitisk karakter på 
nettet (appendiks H), men flere tilkendegiver, at de ser politiske opslag fra politi-
kere, fordi vennerne ’synes godt om’ og kommenterer på for eksempel Helle 
Thorning-Schmidts Facebook-profil. I EUC 1 og 2 er der imidlertid ingen, der 
selv følger eller synes godt om politikere (EUC 1: 393-400; EUC 2: 780-788). Al-
ligevel har de fleste en klar og udtalt holdning til politikere på de sociale medier. 
Liam: Altså, jeg vil gerne høre, hvad de siger, men når først en politiker rigtig 
begynder at folde sig ud, så kommer de jo ud med så mange ord og mærkelige 
måder at sige det på, og så står jeg af. Man kan jo ikke få et kort, enkelt svar ud 
af en politiker.  
EUC 2: 798-801 
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Moderator: Ja? Kunne I finde på at følge en politiker, hvis I ligesom fik et for-
hold til vedkommende?  
Rasmus: Ja, og man ville nok også, ved at følge politikeren ville man nok også 
danne et forhold, eller hvad skal man sige. Altså, så ville man føle en kontakt, at 
der hele tiden skete noget, og man vidste måske, at han sad og interesserede 
sig for det personligt, ikke også? Øhm. Så vidste man måske også, nu ikke for 
at nedgøre de ældre, vel?, men at han gik ind for noget mere ungdomspolitik, 
ikke, og få os med i det i hvert fald, ikke? For det er jo klart, det er jo ikke de 
gamle mennesker, som sidder på Facebook. Det er jo, det er jo os, der kommer 
til at bruge det, også i fremtiden. Ekstremt meget, ikke?  
(EUC 1: 405-414) 
Andre mener, at i kraft af de unges lave interesse for politik – også på de sociale 
medier – bør kandidaterne tvinge sig ind i deres nyhedsfeed ved hjælp af annon-
cer (EUX: 538-551). I EUX-gruppen er de imidlertid selv engagerede på både 
Facebook og Twitter – dog ikke i lokalpolitisk regi (EUX: 521-557). EUX-
eleverne har samfundsfag i undervisningen. Dette kan være en del af årsagen til 
deres øgede engagement med politikere på Facebook i forhold til de øvrige grup-
per. Der er en anden norm og socialisering i denne gruppe i forhold til de øvrige. 
Det er dog ikke et forhold, jeg har undersøgt nærmere. Det er imidlertid påvist, at 
personer med et nyhedsforbrug på de sociale medier er mere tilbøjelige til at del-
tage i politisk aktivisme på internettet end de, der ikke bruger nyheder (Hoff & 
Klastrup 2010: 262).  
Jeg kan konkludere, at de unge primært orienterer sig mod de traditionelle medier, 
men at sociale medier i deres øjne er en del af fremtiden, og at politikere som 
udgangspunkt bør være aktive herpå (EUX: 538-545). I fokusgrupperne er digitale 
nyheder (nyheder på andre medier end de sociale) ikke omtalt tilstrækkeligt til, at 
jeg kan behandle dem analytisk. I det kommende afsnit vil jeg gå nærmere de poli-
tiske temaer, som ligger de unge på sinde. Jeg vil vise, at på trods af, at deres poli-
tiske deltagelse i samfundet er relativt lav, er de meget bevidste om, hvad der sker 
i Næstved Kommune, og hvilke emner, der er vigtige for dem som borgere og 
vælgere. 
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4.3 Den politiske interesse 
De unges politiske deltagelse i samfundet målt ud fra typiske teoretiske parametre 
er lav (Hoskins & Mascherini 2009: 469f; Torpe 2010: 174-177). Kontakt til 
kommunalpolitikere og forvaltninger, foreningsaktivitet og politisk engagement er 
ikke noget, de begår sig meget i, og kun et fåtal har prøvet at arbejde frivilligt i 
foreninger, deltaget i bestyrelser eller deltaget i underskriftsindsamlinger (appen-
diks H). Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at de er ligeglade med lokalpo-
litik og ikke er bevidste om, hvilke emner, der vedrører dem, og som politikerne 
burde interessere sig for, selvom anden forskning peger i den retning (Bucking-
ham 2000: 67f). I det følgende vil jeg gennemgå de temaer, der kom op i debatten, 
og hvordan disse kan gøres til indikator på deres relation til Næstved Kommunes 
offentlige sfære. 
Jeg har tidligere beskrevet, at de unge erhvervsskoleelever primært orienterer sig 
mod de nære problemer. Det er temaer, der vedrører deres hverdag og deres liv, 
og som derfor også har betydning for deres livsverden. Muligvis ligger skuffelsen 
over politikerne i, at de netop ikke adresserer disse emner, hvorfor eleverne ser 
deres hverdagslige problemer blive taget alvorligt af politikerne. 
4.3.1 Skole, arbejde og uddannelse 
Et af de gennemgående temaer i alle tre fokusgrupper er et af livsverdenens nær-
meste felter: erhvervsskolen og uddannelsesmæssige problematikker. Blandt ud-
fordringerne er individuelle faktorer som ”at få folk til at tage undervisning og 
uddannelse seriøst” (EUC: 31-32), men de strukturelle rammer for erhvervsud-
dannelserne, herunder også EUX-uddannelsen, diskuteres mere i detaljer, som jeg 
også har berørt i afsnit 4.1. 
Michael: Men problemet er, at det er sådan en ny uddannelse, så vi skal ud 
med uddannelserne til mestrene og forklare dem, at vi får faktisk også bare en 
gymnasiel oven i. Vi kan også godt arbejde. Og så bare have nogle flere lære-
pladser. Nu læste jeg her i morges i MetroXpress, at de vil sådan set fjerne no-
get tilskud til nogle af de her firmaer, der bruger elever. Øhm. For at få mere 
skolepraktik, og det vil mestrene... Mestrene vil helst have det i praksis, det vil 
sige, at de har været ude i en ordentlig praktik i stedet for bare skolepraktik. 
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Øhm. Og det er der i hvert fald snak om at skære det helt ned. Det var fast på 
70.000 før, men er så blevet skåret ned til 30.000 nu, og de vil vist også skære 
det helt væk for at få kun skolepraktik. Mener jeg, at jeg læste i morges. Og det 
vil også være et problem. Vi er sgu mange erhvervsuddannelser og ikke særlig 
mange pladser, så vidt jeg har forstået.  
(EUX: 62-72) 
Interessen i deres egen uddannelse vægter højt, hvilket var forventet. Med de 
strukturelle rammer menes dog ikke kun livet på skolen, men også de muligheder, 
de har i kraft af SU-systemet, boligsituationen i Næstved og situationen på ar-
bejdsmarkedet, hvor det er svært at finde lærepladser, og mange går en tid med 
ledighed i møde, når de afslutter svendeprøven (EUC 2: 225-234).  
Ungdomsboligerne er for få og for dyre i Næstved. Dette italesættes meget klart 
flere steder i interviewene (EUX: 25-44, 588-598), og selvom der ifølge de øvrige 
informanter er andre muligheder i for eksempel Præstø og Glumsø, er det mere 
attraktivt at bo hjemme end i en studielejlighed, blandt andet på grund af den of-
fentlige transport. Den er ifølge flere af eleverne ineffektiv og for dyr, når det for 
eksempel skal koste 50 kr. at besøge det lokale storcenter (EUC 2: 445-481; EUX: 
640-665). Deres kritik af udgiftsniveauet skyldes ikke, at SU’en er for lav. Det er 
nærmere de andre omkostninger, der er for store. SU’en er ifølge informanten 
Michael meget passende for en udeboende (EUX: 40-44), men flere af de øvrige 
mener, at SU til hjemmeboende bør afskaffes for at fordele uddannelsesstøtten 
bedre (EUX: 640-649). Denne problematik italesættes imidlertid ikke i EUC 1 og 
2 – givetvis fordi disse er på lærlingeløn og ikke SU.  
4.3.2 De lokale problemer 
Som nævnt er de unge ikke uvidende om, hvad der sker og er sket i Næstved 
Kommune. De temaer, de omtaler, knytter sig i høj grad til personlige oplevelser 
og problemer, som de oplever i deres hverdag, hvilket også er kendetegnende i 
teorien (Sloam 2007: 558). Renovering af veje, lysreguleringer og behovet for en 
motorvej nævnes blandt andet i debatten (EUC 2: 386-395; EUX: 616-621). Også 
sygehusdebatten tages under kærlig behandling. Den opleves som et lokalt anlig-
gende, selvom lukningen af Næstved Sygehus reelt er en regional beslutning. 
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Robert: Ja. Jeg kunne godt bruge, at de fik åbnet skadestuen igen.  
(samstemmende): Ja!  
Robert: Fordi hvis du, når du kommer der, nu har jeg jo kørt en arbejdskollega 
på skadestuen med hul i hovedet. Han skulle da lige ringe til lægevagten først 
for at få at vide, om de gider tage ham.  
(…) 
Aksel: Det synes jeg, er fuldstændig åndssvagt! Hvis, altså, man kan træffe, 
man bliver sendt til Slagelse med et brækket ben eller sådan noget, men, kan 
man fragte sig selv? Nej, det kan man ikke. Godt, men så må man jo tage bus-
sen. Altså!  
Robert: Jeg kørte min ven til, hvad hedder det, Næstved Sygehus med halsbe-
tændelse. Hvad hedder det, så siger han så: ”Nej, men vores øre-, næse- og 
halsafdeling i dag, de har desværre lukket. Kan du ikke køre ham til Slagelse?” 
Så måtte jeg køre ham til Slagelse, så blev han indlagt. Altså… Det var midt lige 
inden snestormen og alt det der, det var dejligt. Så skulle man hjem bagefter 
igen, ikke? 
(…) 
Robert: (…) Altså hvis du bliver hentet med en ambulance i Næstved, så bliver 
du kørt forbi Næstved Sygehus for at køre til Slagelse. 
Moderator: Okay? 
Robert: Så…  
Aksel: Medmindre det er meget livstruende. 
Robert: Ja, hvis det er akut, og det er her og nu, du er ved at dø [Aksel: Ja, hvis 
det er akut, så bliver man kørt til Næstved, men hvis man…] 
(…) 
Niels: De tager altså også ind. Jeg har da prøvet at forstuve [fødder], fingre og 
alt muligt, hvor de har taget mig i Næstved, fordi jeg ringede og sagde, jeg bor 
lige ved siden af. Der er bare lidt ekstra ventetid, men det…  
(EUC 2: 502-534) 
Andre debatter retter sig både mod det ulogiske eller irrationelle ved lokalpolitik – 
for eksempel terrorsikring af havnen, etableringen af et springvand i havnebassi-
net, nye skulpturer på byens torve og udgifter til royale besøg (EUX: 267-291), 
men også vigtigere problemer så som den lokale rockerborg, der i perioden op til 
EUX-fokusgruppens afholdelse fik omtale i medierne (EUX: 254-256, 299-300). 
EUX-gruppen synes mere velorienterede om politik end de øvrige grupper. Som 
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jeg før har nævnt, skyldes det muligvis, at de som gymnasiale elever har sam-
fundsfag i undervisningen.  
Fælles for de tre grupper er dog, at de selv mener, de har for lidt viden om lokal-
politik, hvilket bidrager til deres manglende deltagelse, idet de ikke føler sig i stand 
til at tage stilling på et oplyst grundlag, som man bør. Dette vil jeg i det følgende 
uddybe. 
4.3.3 Manglende viden om lokalpolitik 
En af grundstenene i demokratiet er, at samfundets deltagere er i stand til at træf-
fe et valg på et oplyst grundlag (Dahl 2000: 36). Dette oplyste grundlag kan for-
tolkes på mange måder, men sætter grundlæggende en høj forventning til, hvad 
man som borger skal vide om samfundet og offentligheden. Denne viden synes 
erhvervsskoleeleverne – i deres egen optik – at mangle: 
Moderator: (…) Når I skal træffe valget om, dels hvorvidt I vil stemme eller ej, 
eller hvem I så skal stemme på. Synes I så, altså føler I jer veloplyst? Føler I, at 
I ved nok om feltet? 
Anders: Det er ikke altid. Desværre nej. Ikke altid.  
Erik: Altså det eneste, jeg sådan ved, det er det, der står på de plakater, der 
sidder på lygtepælene.  
Michael: Ja, der står jo bare et navn og et billede. 
Erik: Præcis!  
Simon: Sidst der var folketingsvalg, der var jeg i hvert fald inde og læse en hel 
masse om det [Anders: Tager sgu den, der ser bedst ud.]. Der måtte jeg selv 
opsøge viden og information. Øh, og det ender jeg nok også med her. Selv om 
jeg ikke rigtigt gider. Øh jo, jeg gider godt, men jeg føler bare ikke rigtigt, jeg har 
tid til det. Lige nu.  
(EUX: 503-515) 
Moderator: (…) Synes I, at I, sådan, har tilstrækkelig viden om politik til at kun-
ne træffe et valg, når I står nede i stemmeboksen?  
Steen: Nej. 
Niels: Ikke rigtigt!  
Jesper: Især ikke her ved kommunalvalget i hvert fald [Niels: Ikke hundrede.] 
Aksel: Nej. 
Jesper: Mediedækningen er jo også langt større ved folketingsvalget, så det er 
jo lidt nemmere at følge med i.  
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(EUC 2: 319-326) 
Det korte af det lange er, at selvom de er velorienterede udi de lokale udfordrin-
ger, ved de unge erhvervsskoleelever ikke ret meget om lokalpolitik (EUX: 227-
260). Selvom de anerkender, at de – på et tidspunkt – bør tilegne sig denne viden, 
sætte sig ind i kommunalvalget for derefter at træffe deres valg og afgive deres 
stemme, er det ikke entydigt et ansvar, de påtager sig selv. Ansvaret ligger mest 
hos politikere og medier, lyder det (EUC 1: 114-135; EUC 2: 720-730).  
Villads: Jeg føler personligt, at de skal selv komme ud, hvis de vil have en 
stemme. [Filip: Lige præcis.] Altså det er dem, der skal fange os, ikke os, der 
skal fange dem.  
(EUC 1: 120-121) 
Sanne: (…) De unge folk nu om dage, de er jo helt, de er dovne, jo. De vil helle-
re have, at politikerne kommer til dem i stedet for, at vi skal komme og lytte til 
dem. Det er bare sådan, jeg har det.  
Moderator: Ja, så det er sådan mere jer selv, der burde gøre noget? 
Sanne: Ja, altså selvfølgelig begge parter, synes jeg da, men det er også svært 
at finde frem til noget, hvor man mødes lige midt på.  
(EUC 2: 725-730) 
De unge forholder sig i nogen grad som spectators til medierne og deres omgivel-
ser, når det kommer til kommunalpolitikken (Buskqivst 2010: 196). Tager vi ud-
gangspunkt i spilteoriens definition af begrebet, betyder det, at de ser og fortolker 
spillet fra sidelinjen uden selv at deltage. Det betyder ikke, at de ikke kender til 
spillet, og hvad der foregår, men de forholder sig passive, observerende (Pearce 
2004: 145). Således er tv-debatter og lignende ikke fremmede fænomener for 
dem, men de forholder sig kritiske over for dem i den forstand, at de mener, at 
stemningen bliver for krigerisk i ny og næ (EUC 2: 109). Den politiske arena i 
kommunen og de temaer, der præger den, forekommer dem på mange punkter 
irrelevante eller decideret latterlige, når kommunalpolitikerne vælger nye skulptu-
rer eller placerer et springvand i et havnebassin (EUX: 105-112, 267-285). Dog er 
der andre lokale temaer, der gør dem mere indignerede end SU og buspriser. De 
efterspørger substans i kommunalpolitikken, som vedgår dem, men synes kun i 
meget lille udstrækning, at de selv skal søge og interagere for at få den. På den 
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måde er de også visitors, der søger efter ”pre-packaged information”, der skal stå til 
rådighed for deres interesse (Buskqvist 2010: 197f). De vil med andre ord gerne 
fodres med information – ikke selv søge den aktivt, som jeg har gennemgået i 
afsnit 4.2. 
4.3.4 Ungdomskulturen i Næstved 
Ungdomskulturen i Næstved er til debat i flere af fokusgrupperne. Hvor gymna-
sieeleverne hævder, at der er aktiviteter nok, ”hvis man vil” (NGH: 639-647), er 
nogle af erhvervsskoleeleverne utilfredse med udbuddet af kultur og aktiviteter 
for unge. 
Filip: Altså det er jo bare… Det er kedeligt. Det er rigtig kedeligt, specielt for 
mig, altså jeg synes specielt, Næstved er en rigtig kedelig by for unge menne-
sker. (…) Der er arbejde, og så er der træning, så er der ikke mere, altså. Unge 
mennesker, de vil jo gerne, altså, ud og lave noget sammen med nogle venner 
og… Altså, så vil jeg hellere til København. Der sker jo meget mere. Der er så 
mange muligheder. Men det er virkelig kedeligt her i Næstved. Jeg ved ikke, 
hvordan det er i andre kommuner, men det er det i hvert fald. Som sagt, der er 
rigtig mange, jeg kender rigtig mange, der flytter.  
(EUC 1: 415-422) 
Informanten Filip savner et aktivitetshus, street dance-hold og mere klublignende 
omgivelser. Kedsomheden i Næstved har drevet ham til den konklusion, at han 
vil flytte (EUC 1: 730-740). I det hele taget forventer otte ud af 18 informanter 
ikke at bo i Næstved Kommune om tre år (appendiks H). Ungdommens fraflyt-
ning er et problem for kommunen, og København trækker med sine mange tilbud 
og de venner, der i forvejen er flyttet dertil (EUC 1: 698-740, 753-764; EUC 2: 
419-424). Flere af informanterne holder dog også på deres tilknytning til Næst-
ved. 
Niels: Der sker det, der skal ske, og hvis du keder dig, så er det dit eget pro-
blem. Der er altid noget altid noget at lave. 
Steen: Ja. Bare find det rigtige sted at være.(…) Der er alt for meget stress i 
København. Jeg kan slet ikke lide (…) Jeg kan slet ikke være derinde. Jeg får 
stress af at være derinde. Når jeg er derinde, så er jeg derinde i en halv dag el-
ler en dag, og så skal jeg hjem igen.  
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(EUC 2: 414-416, 425-427) 
Deres medborgerskabsfølelser er ikke fast knyttet til Næstved9. De orienterer sig 
mod København, Vordingborg, Køge og Slagelse i diskussionerne, og flere af 
dem sammenligner situationerne i deres respektive kommuner. Hverdag på er-
hvervsskolen er de imidlertid fælles om, og da dette har været centrum i min un-
dersøgelse, ser jeg ikke variationen i bopælskommune som et stort problem.  
Bopæl, uddannelse og indkomstniveau er faktorer, der påvirker valgdeltagelsen 
både socialt og individuelt. I det kommende afsnit vil jeg beskæftige mig med 
deres italesættelse af selve valgdeltagelsen ud fra individuelle og sociale parametre. 
Målet er at diskutere barrierer for deres stemmeafgivelse, som både kan opleves 
socialt og personligt.  
4.4 At stemme eller ikke at stemme 
Valgdeltagelse er et personligt valg. Et valg, man træffer på egen hånd (Putnam 
2000: 37). Alligevel er det hverken tilfældigt eller individuelt, hvor mange i en so-
cial gruppe, der stemmer. Selve stemmeafgivelsen er et individuelt valg, men mo-
biliseringen – de overvejelser, der får vælgeren hen i stemmeboksen – sker ofte 
kollektivt (Elklit et al. 2004: 63). I det følgende vil jeg først gennemgå informan-
ternes individuelle overvejelser om selve stemmeafgivelsen, og derefter beskrive, 
hvordan de socialiserer i forhold til valgdeltagelse. 
4.4.1 Den individuelle valgdeltagelse 
I spørgeskemaet forud for fokusgrupperne har jeg bedt informanterne svare på, 
hvorvidt de forventer at stemme eller ej. Halvdelen af informanterne agter at 
stemme, en enkelt gør ikke, mens otte er uafklarede (appendiks H). I interviewsi-
tuationen har jeg stillet samme spørgsmål10. Svarene fordeler sig som følger: 
                                               
9 Det skal bemærkes, at ikke alle informanterne er bosat i Næstved Kommune; dette påvirker naturlig-
vis mine resultater. 
10 I appendiks findes svarene her: (EUC 1: 22-28; EUC 2: 43-54; EUX: 116-133). 
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Figur 4.1 – Forventning om valgdeltagelse udtrykt i  
4A. Spørgeskema og 4B. Interviewsituation 
Svarenes fordeling bekræfter den i teorien nævnte forventning om, at en person i 
en given social kontekst vil være mere tilbøjelig til at svare det, som er den sociale 
norm i gruppen eller som er et klarere svar end ”det ved jeg ikke” (Halkier 2008: 
90f). Vi kan se, at fire har svaret ”ja” i stedet for ”ved ikke”, da de er blevet spurgt 
i interviewsituationen. Dette kan kun ses som et udtryk for, at de ikke over for de 
øvrige deltagere og mig har været interesserede i at tilkendegive, at de var uafkla-
rede omkring situationen, når nu normen var en anden. Derfor handler de i over-
ensstemmelse med den eksisterende norm og søger normaliteten og den kulturelle 
reproduktion (op.cit.; Outhwaite 1994: 86). Måske fordi de var nervøse for at bli-
ve stemplet som uengagerede borgere (Dahl 2000: 36; Sloam 2007: 549) og derfor 
påtager sig en rolle, hvor de ikke fremstår som arketypen på den dovne, unge so-
favælger, som jeg i introduktionen har med reference til stemmeprocenten blandt 
unge (Mortensen 2013: 57).  
Informanterne bekræfter i vid udstrækning eksisterende viden om ungdommen 
som gruppe. Som forklaret ovenfor og vist i appendiks H, er deres samfunds-
mæssige engagement meget lavt, og det øger sandsynligheden for, at de ikke når 
ned i stemmeboksen på valgdagen (Bhatti & Hansen 2010a: 9; Elklit et al. 2000: 
52). Det har ikke udelukkende med deres alder at gøre, men er nærmere et udtryk 
for den socioøkonomiske gruppe, de tilhører (op.cit.).  
I fokusgrupperne anerkender de unge, at det sociale og familiære indebærer en vis 
”kulturarv” i forhold til deres politiske deltagelse, men at deres valg om at stem-
me eller ej primært er et personligt valg (EUC 1: 283-301). For dem, der aktivt har 
fravalgt valgdeltagelsen, skyldes deres valg enten, at de er uengagerede, eller at 
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politikerne i eklatant grad har skuffet dem (EUC 2: 172-186, 297-303). De ser 
heller ikke valgdeltagelsen som et fælles ansvar. Den smittende effekt, som valg-
deltagelse siges at have, gør ikke indtryk på dem. Det er et personligt valg (EUX1: 
510-538). Dog afviser de ikke at følges med vennerne ned til stemmeboksen, så 
længe det ikke indebærer en direkte opfordring til at stemme. De ønsker ikke at 
tvinge vennerne ned i stemmeboksen, men valgdeltagelsen kan godt være en soci-
al handling. 
Rasmus: Det er nok vennernes eget valg. Vil jeg sige. Altså. Lige omkring så-
dan noget der, skal man nok ikke…  
Moderator: Så I kunne ikke finde på sådan lige at tage hinanden under armen 
og lige sige: ”Hey, skal du ikke lige med?” 
Rasmus: Jo. 
Villads: Jo, det kunne man sige, om han lige skulle ned og stemme, så kunne 
man lige gå med eller et eller andet, ikke? Men det er jo ikke for, at man sidder 
og prikker ham og siger: ”Du skal lige ned og stemme jo.” 
(EUC 1: 512-519) 
Fællesskab omkring transport til valgstedet kan være det lille ekstra, der får indivi-
det til at komme af sted (Nickerson 2008: 55), men i en gruppe, hvor kun halvde-
len stemmer, er det ’sociale pres’ at stemme stort set ikke eksisterende, og på den 
måde bliver den vigende valgdeltagelse selvbekræftende (Bhatti & Hansen 2010a: 
9). 
Det er dog kun selve valget at sætte sit kryds, der er helt individuelt. Den politiske 
interesse og det sociale samspil, der er med til at skabe en public connection fore-
går i forskellige sociale sammenhæng. Hvordan det blev italesat i fokusgrupperne, 
vil jeg gennemgå i det følgende. 
4.4.2 Den sociale valgdeltagelse 
Som borger i et demokrati bør du stemme ved et valg – eventuelt stemme blankt. 
Den holdning er meget udtalt blandt informanterne, dels for at sende et tydeligt 
signal til politikerne om, at de ikke er tilfredse med ”udvalget”, og dels for at be-
vare retten til at forholde sig kritisk til samfundet. 
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Jesper: Men jeg er lidt af den holdning, at hvis du ikke stemmer, så skal man i 
hvert fald heller ikke brokke sig bagefter. 
Robert: Arh, man kan altid brokke sig. 
Jesper: Nej, det.. [Niels: Nej.] Det synes jeg ikke, du kan, hvis du ikke har stemt. 
Niels: Hvis du ikke stemmer, så kan du ikke brokke dig. 
(EUC 2: 66-70) 
Moderator: Men uagtet om I selv har tænkt jer at stemme eller ej, synes I så i 
udgangspunktet, at det er vigtigt, at man gør det? 
Henrik: For at bidrage til samfundet, ja! 
Erik: Altså, hvis der var ingen, der stemte, hvordan skulle vi så have et valg og 
vide, hvad borgerne vil have?  
Michael: Ja. Og hvis man ikke stemmer, så kan du jo heller ikke tillade dig at 
brokke sig over, hvordan kommunen er.  
(EUX: 200-206) 
Diskussioner som de ovenstående giver et billede af, at det kan være tabubelagt at 
være én af dem, der ikke stemmer. Erfaringerne fra fokusgrupperne viser videre, 
at politiske holdninger ikke er noget, eleverne drøfter med deres venner. Dels 
finder de det privat (som gennemgået ovenfor), og dels tænker de kommunikativt 
på, hvordan en politisk diskussion kan forme en samtale. Dette til trods for, at 
vennerne er en af de primære kilder til nyheder, som gennemgået i afsnit 4.2.1. 
Simon: Men det er også farligt mange gange. Det er i hvert fald det, jeg oplever 
mange gange, når man skal snakke politik med sine venner. Eller forældre, el-
ler. Altså, hvis man ikke deler den samme. Hvis man stemmer noget forskelligt, 
har forskellige holdninger.  
Henrik: Så man ikke træder hinanden over foden. [Erik: Så er man et dårligt 
menneske.] 
Simon: Ja, altså jeg har… Hold kæft mand, nogle gange bliver man jo nødt til at 
sige, hvor vi bliver nødt til at stoppe.  
Erik: Fordi ellers så udvikler det sig. 
Simon: Ja. 
Henrik: Så bliver man ikke lige så gode venner. 
Simon: Nej overhovedet ikke. Tværtimod tror jeg næsten.  
Michael: Er det så slemt? 
Henrik: Det kan blive så slemt. [Simon: Ja, det kan godt blive slemt.] 
(EUX: 466-479) 
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EUX-eleverne refererer også til familiefrokoster og lignende, hvor samtalen ofte 
falder på et politisk emne, men hvor debatten undervejs kører af sporet og bliver 
ubehagelig for selskabet. Dette alene er grund nok til at undgå at tale politik ved 
sociale sammenkomster (EUX: 348-363).  
Over for venner går bekymringen mere på, om det individuelle politiske stand-
punkt kan være med til at påvirke venskabet i en negativ retning, hvis det viser 
sig, at de er uenige. Det gælder, uanset om de stemmer eller ej (EUC 1: 240-260). 
Denne bekymring ytres i øvrigt også blandt gymnasieeleverne (NGH: 255-267). 
Dette vender jeg tilbage til i perspektiveringen, afsnit 6.1. 
Fælles for de tre fokusgrupper er, at mens politiske debatter med kammeraterne 
er en sjældenhed, er det almindeligt at tale politik med forældrene. Dette kan 
blandt andet skyldes, at hjemmet er et intimt miljø, hvor orienteringen mod sam-
fundet ofte baserer sig på fælles oplevelser og homogenitet i det rum, man ople-
ver i (Nickerson 2008:50f, 54). De fleste elever ved, om deres forældre stemmer, 
og den politiske samtale i hjemmet er ikke fremmed for dem (appendiks H). En 
enkelt oplever endda, at forældrene presser ham til at stemme, fordi ”sådan gør 
man i familien” (EUX: 131-133). På den måde kan valgdeltagelsen også ses som 
en normreguleret handling, hvilket gælder i flere sociale sammenhæng, som andre 
erfaringer også viser (Bhatti & Hansen 2010a: 7ff).  
At mors og fars valgdeltagelse påvirker de unge, er velkendt (op.cit.: 8). Stemmer 
dine forældre, er det også meget sandsynligt, at du selv stemmer. Erhvervsskole-
eleverne forholder sig refleksivt til dette faktum, men mener ikke selv, at foræl-
drene er den direkte årsag til, om de stemmer eller ej. De ser det tværtimod som 
et mere individuelt valg, hvad jeg også har beskrevet ovenfor. Én informant me-
ner, at man ofte vil orientere sig på samme politiske fløj som sine forældre, men 
at det bunder lige så meget i tilfældighed som social arv (EUC 1: 297-301).  
Afslutningsvist er der et enkelt forhold, som gør sig gældende i orienteringen mod 
politiske emner sammen med vennerne. Det gælder, hvis et særligt emne alligevel 
kommer til debat i skolen, på Facebook eller på arbejdspladsen. Af interesse for 
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fællesskabet og den fælles forståelse opsøger de information om emnet for at væ-
re med i samtalen. 
Michael: (…) Hvis der er et eller andet som alle dine kammerater og venner 
snakker om, så skal du jo ikke lige… Hvis du ikke ved noget om det, så er du jo 
nødt til at finde ud af noget om det, ikke? Øhm. Men det er meget sjældent, det 
er sådan for mig i hvert fald. Mange af mine kammerater, de er heller ikke til po-
litik. Det tror jeg, har… Kun et par stykker. Men men, altså. Det kommer jo også 
meget an på personen. Men mest af alt, så tror jeg bare, der er nogen, der har 
det med, at det fanger dem bare ikke, og omhandler ikke dem. 
(EUX: 320-327) 
Kommer lokale nyheder eller en politisk debat på dagsordenen, ønsker de altså 
ikke at stå udenfor, selvom interessen for emnet måske ikke er den største. Netop 
dette står som levende bevis på, at politisk deltagelse er en social handling. 
I det følgende vil jeg diskutere de unges oplevelse af repræsentation i byrådet. For 
når de unge ikke deltager og vælger de efter deres mening bedst kvalificerede re-
præsentanter for ungdommen ind, er der så nogen til at varetage deres interesser 
og tale deres sag i en repræsentativ forsamling, der primært består af ældre mænd 
uden for deres alders- og faggruppe? I det kommende afsnit vil jeg beskrive er-
hvervsskoleelevernes syn på denne sag. 
4.5 Repræsentation af de unges interesser 
For at starte en demokratisk orienteret debat i fokusgrupperne har jeg stillet 
spørgsmål til deres oplevede repræsentation i byrådet, problematikker i repræsen-
tationen og mulige løsningsforslag – både mere og mindre realistiske.  
En god indikator på de unges public connection er, hvorvidt de som gruppe og 
individer føler sig repræsenterede i de repræsentative forsamlinger, herunder by-
rådet, lokalråd og selvfølgelig Folketinget. Sidstnævnte er dog ikke under lup i 
dette speciale, derfor vil jeg kun undersøge de to første.  
Jeg har tidligere vist, at de unge ikke engagerer sig i kommunalvalgkampen, fordi 
politikerne ikke viser interesse for dem som gruppe, og fordi de – på trods af høj 
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tillid til systemet – har begrænset tillid til, at politikerne varetager deres interesser 
bedst muligt (EUC 1: 57-78; EUC 2: 172-186).  
Villads: [J]eg synes, at politikken er begyndt at blive alt for meget med alt andet 
end politik at gøre. Så det her valg har jeg valgt at sige, at jeg bare vil stemme 
blankt, fordi at jeg føler lidt, at der er ikke sådan rigtig noget respekt for det poli-
tiske lige pt. i Danmark. Som om det bare er sådan noget, en hobby eller et eller 
andet. 
(EUC 1: 153-156) 
Direkte adspurgt, om de som ungdom føler sig repræsenterede i byrådet, er svaret 
overvejende ’ved ikke’ (EUC 2: 536-546). Igen refereres der tilbage til tidligere 
pointer om manglende viden og engagement. Til gengæld er der bred enighed om, 
at ungdommen burde være det:  
Villads: Jamen hvis vi først og fremmest fik stemmeprocenten op blandt de un-
ge, så kunne det være, at de tog os lidt mere seriøst.  
Filip: Ja. Og som sagt vise, at de tænker på de unge mennesker her, ikke? Og 
så kan det være, at næste gang, der stemmer.. Men så er der jo flere, der 
stemmer. Fordi så er der blevet gjort noget ved det én gang før, ikke? Og på 
den måde så fører det jo videre. Så er der flere og flere, der vil stemme. Og hå-
be på, der bliver gjort nede ved det, og de holder det, de siger.  
(EUC 1: 446-452) 
Deres første indskydelse er, at øget interesse fra politikerne mod de unge vil være 
med til at øge stemmetallet og dermed repræsentationen. Men for at udfordre 
deres standpunkter tillader jeg mig at konfrontere dem med mere alternative løs-
ningsforslag til, hvordan man kan øge repræsentationen. Disse forslag har de unge 
efterfølgende diskuteret.  
4.5.1 Kvoter til udsatte grupper 
Kvoter i repræsentative forsamlinger diskuteres som regel i forbindelse med re-
præsentationen af kvinder, fordi disse ofte er underrepræsenterede. Det gælder 
også i byrådene, hvor der aldrig har været over 30 pct. kvinder (Kvinfo.dk). I ti-
der, hvor den demokratiske repræsentation af flere forskellige samfundsgrupper 
sættes under lup, kan det være relevant at diskutere, om kvoter er en måde at sik-
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re, at for eksempel etniske minoriteter, kontanthjælpsmodtagere og unge menne-
sker bliver hørt. Dette har jeg spurgt fokusgrupperne om: 
Rasmus: Ja, det er svært jo. Så bliver det jo lige pludselig sådan noget med 
diskrimination, altså, at så skal der være, ikke… no offense, så skal der også 
være 10 pct. indvandrere, som har, hvad hedder det, en anden baggrund end 
en dansk baggrund, ikke? Øhm. Og så bliver det hele sådan. Så bliver det må-
ske meget opdelt, og så får man måske aldrig enighed om noget. (…) Så jeg 
tror, det vil være mere, altså det vil være bedre for byen at have et homogent 
byråd. Øhm. Så man ikke ligger alt for langt væk fra hinanden. Men vi ser også 
på valgplakaterne, mange unge mennesker på dem, faktisk, ikke? Som stiller 
op. Og så var det måske en idé for os at så stemme på dem, øhm, så vi vidste, 
der kom noget, nogen unge mennesker ind at sidde. (…) Vi kan jo ikke bare 
sidde og forvente, at 10 pct. skal være under 30 i byrådet. Vi må også selv lige-
som… Så må vi sørge for, de 10 pct., de også kommer ind måske, ikke?  
(EUC 1: 461-479) 
Rasmus udtrykker her, at kvoter vil være positiv diskrimination, og at der vil være 
mange at tage hensyn til, hvis vi går den vej. I EUX-gruppen er de heller ikke for 
idéen, men mener i stedet, at man burde satse på en mere elevrådslignende løs-
ning for skoleeleverne, så de også bliver hørt af byrådspolitikerne (EUX: 727-
753). Denne løsning er i øvrigt også foreslået af DUF og Valgretskommissionen 
(Valgretskommissionen 2011: 65-68).  
Der er i fokusgrupperne en erkendelse af, at større homogenitet i byrådene gør 
dem mere beslutningsdygtige, men det er ikke nødvendigvis til alles bedste. Der-
for må de udsatte grupper selv sørge for at vælge kandidater, der sikrer mangfol-
digheden i byrådet (EUC 1: 442-479). Det er ikke systemets opgave at sørge for, 
at alle borgere er repræsenteret i offentligheden. Den personlige stemme er vigtig 
og har en betydning for det omkringliggende samfund – også selvom den kun er 
én blandt mange (EUC 2: 873-884).  
De unge foreslår ungdomsråd som en alternativ løsning til kvoter, hvor unge re-
præsentanter fra aldergruppen kan tale gruppens sag over for byrådet. Ingen af 
informanterne er imidlertid selv interesserede i at medvirke i en sådan, hvis den 
skulle blive stablet på benene (EUX: 754-801; EUC 2: 547-592).  
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4.5.2 Valgret til 16-årige 
Erfaringer fra Østrig viser, at en nedsættelse af valgretsalderen til 16 år kan være 
med til at øge den politiske deltagelse, ikke kun blandt de yngste, men generelt i 
befolkningen, fordi de kommer tidligere i gang med at danne sig en vane om at 
deltage i valghandlinger (Bhatti & Hansen 2010a: 12). Det vil dog medføre et fald 
i den samlede stemmeprocent, fordi de fortsat tilhører en gruppe, der stemmer 
mindre end den ældre del af befolkningen.  
Dansk Ungdoms Fællesråd har gennem længere tid advokeret for en nedsættelse 
af valgretsalderen, og det er også en del af Valgretskommissionens anbefalinger at 
forsøge sig med denne mulighed (Valgretskommissionen 2011: 113). Jeg har 
spurgt informanterne, hvordan de forholder sig til denne mulighed: 
Villads: Nej! Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror, jo yngre, de er, jo mindre 
gider de at stemme.  
Joakim: Ja. 
Villads: Altså, der er jo ikke nogen 16-årige, der gider sidde og høre på en 
gammel knark, der sidder og siger: ”Nu skal vi… det og det og det og det.” Nej 
han skal ind og spille GTA, eller ud og spille bold med drengene.  
Moderator: Mmm. Men tror I ikke, det kunne være med til, hvad kan man sige, 
sådan at uddanne danskerne til det der med at stemme lidt tidligere, hvis de 
rent faktisk får lov til det, mens de stadigvæk går i gymnasiet og på EUC.  
Villads: Man kan sige, de 18-årige nu, som der ikke stemmer, de vil måske be-
gynde at kigge på det som 18-årige, hvis de fik valget som 16-årige. Men jeg 
tror, mange af dem, der ikke stemmer, der går et par år, [Filip: Ja.] før de be-
gynder at stemme. For eksempel jer to, som var, hvad, 23? Jeg ved ikke, om I 
for nyligt er begyndt at tænke på det, men der er mange af mine kammerater, 
som der også er 23, og de er først for nyligt begyndt at kigge på politikken over 
hovedet.  
Filip: Det er faktisk første gang, at jeg overhovedet begynder at overveje det. 
Altså.  
Villads: Og det er det, jeg mener. Det kan godt tage mange år med prik i siden, 
før man rent faktisk ”Arh okay, så kan jeg godt kigge på det”, ikke? Så måske 
det kunne hjælpe, så folk begyndte at stemme, hvis de var 18, hvis de fik valget 
som 16-årige, men jeg tror ikke på, at folk ville begynde at stemme som 16-
årige. Meget få i hvert fald.  
(EUC 1: 543-563) 
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I ovenstående uddrag kommunikerer de refleksivt om emnet. Ingen af de tre fo-
kusgrupper ser valgret for 16-årige som en god løsning, men anerkender, ligesom 
Valgretskommissionen, at en sænket valgretsalder kan være med til at øge den 
politiske opmærksomhed hos borgerne i en tidligere alder end den nuværende. At 
få vanen om at stemme ind, mens de fleste unge endnu bor hjemme hos foræl-
drene, fremhæves da også andre steder som en af de store fordele ved løsningen, 
idet 18-21-årige er præget af opbrud og rodløshed i deres liv i forbindelse med 
afslutning af uddannelsen og en fraflytning fra hjemmet (Bhatti & Hansen 2010a: 
12). En sænkning af valgretsalderen er dog ikke ubetinget positiv, da den vigende 
valgdeltagelse generelt kan ses som et udtryk for, at vi ’bliver senere voksne’ i dag 
end tidligere, og derfor ikke er opmærksomme på de politiske problemstillinger, 
der er i samfundet, før vi rammer 20’erne (Sloam 2007: 551).  
I fokusgrupperne er der som nævnt udpræget modstand mod 16 års valgret. Man 
får mange rettigheder som 18-årig, og valgret bør være én af dem. Enkelte fore-
slår endda at sætte den op i stedet (EUC 2: 651; EUX: 844-848, 883), og at valg-
retten i øvrigt skal afskaffes for pensionister, fordi de – ifølge informanterne – 
stemmer mere efter vane end efter en reel oplyst politisk orientering (EUX: 866-
878).  
Informanterne er bekymrede for, hvordan en 16-årig ville forvalte sin stemmeret. 
Som det fremgår af uddraget ovenfor, er det ikke samfundsproblemer, der ligger 
deres bevidsthed nærmest, og nogle frygter, at de vil stemme ud fra, hvad der 
kunne være sjovt, eller generelt fortsat vil vælge det fra, fordi computerspil og 
socialt samvær med andre fylder mere i hverdagen (EUC 1: 546-548; EUC 2: 661-
669). Måske vil de endda forsøge at sælge deres stemmer for penge, hvilket enkel-
te af informanterne før har oplevet i deres omgangskreds (EUX: 327-330, 860-
864).  
Dermed er der altså ikke opbakning til de præsenterede løsningsforslag. De unge 
savner anerkendelse af deres samfunds- og hverdagsmæssige gruppe, men at ju-
stere demokratiet er at gå til yderligheder i deres optik. Derfor kan det diskuteres, 
om Kommunernes Landsforening med flere gør ret i primært at satse på ’get-out-
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the-vote’-kampagner, som de gjorde ved kommunalvalget i 2013. Jeg vil til sidst 
beskæftige mig med de unges holdning til de mobile valgsteder og øvrige tiltag, de 
har oplevet i valgkampen. 
4.5.3 Holdninger til mobile valgsteder 
”En ’get-out-the-vote-kampagne’ skal igennem forskellige aktiviteter skabe 
størst mulig opmærksomhed omkring vigtigheden af valgdeltagelse (…) Den 
første ’get-out-the-vote-kampagne’ kunne iværksættes i forbindelse med kom-
munalvalget i 2013.” 
(Valgretskommissionen 2011: 47) 
Netop dette forslag blev realiseret. ”Tænk dig om før du ikke stemmer” fik stor 
opmærksomhed i medierne, og sammen med de mobile valgsteder blev KL’s 
kampagne nærværende på skoler, biblioteker og andre offentlige steder i oktober 
og november 2013. Valgdeltagelsen viste sig at stige markant fra 2009, men kam-
pagnen blev blandt kritiseret for at være symptombehandling på en sygdom, vi 
ikke kender årsagerne til (Information 17.11.13: 2). De mobile valgsteder og andre 
mobiliseringstiltag er også nævnt undervejs i fokusgrupperne. 
I EUX-gruppen frygter eleverne, at mobile valgsteder åbner for mere snyd (EUX: 
802-826). De støtter i stedet, at man indfører e-voting, så undskyldningen for ikke 
at stemme forsvinder, idet man kan gøre det hjemmefra, selv mens man ser fod-
bold. I EUC 2 foreslår de, udover at servere øl på valgstederne, at der afholdes 
prøvevalg på skolerne for at vise eleverne, hvordan det foregår og i samme om-
gang forklare dem vigtigheden af et valg (EUC 2: 152-164). Der blev ikke diskute-
ret konkrete mobiliseringstiltag i EUC 1.  
Med sidstnævnte forslag om prøvevalg kan man sige, at eleverne efterlyser mere 
demokratisk dannelse, som rapporten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet også 
foreslår (Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013: 58). Deres viden om lokale 
problemstillinger tyder dog på, at problemet måske ikke er så stort endda. Det er 
nærmere broen mellem politikere og erhvervsskoleelever, der trænger til at blive 
repareret, så de igen vil føle incitament til at deltage i demokratiet.  
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5. Konklusion 
I denne specialerapport har jeg undersøgt, hvordan unge erhvervsskoleelever for-
holder sig til kommunalpolitik og valgkampen op til kommunalvalget 2013. Kon-
kret analyseres tre grupper af erhvervsskoleelever fra EUC Sjælland i Næstved 
Kommune.  
Via en tilgang til erhvervsskolen som et felt i deres individuelle livsverdener har 
jeg identificeret, hvordan de konstituerer sig selv som en samfundsgruppe og ikke 
kun et interessefællesskab med fælles matrikel. Via talehandlinger orienterer de sig 
mod offentligheden som en gruppe, der føler sig overset af politikerne og den 
offentlige debat. Oplevelsen af manglende interesse fra kandidaterne, der ellers 
burde forsøge at vinde deres stemmer, svækker deres tillid til politikerne, der en-
der med at blive identificeret som en outgroup, der i deres højere prioritering af 
for eksempel gymnasieelever forsømmer deres ansvar som politikere for at sørge 
for, at alle bliver hørt i demokratiet. Ansvaret for deres lave engagement i kom-
munalvalgkampen placeres altså hos politikerne og kun i mindre grad hos dem 
selv. 
Tendensen er selvforstærkende, idet eleverne heller ikke selv interesserer sig syn-
derligt for lokalpolitiske forhold. De ser det overvejende som politikernes opgave 
at opsøge de unge og give dem information ved at tage debatten og italesætte de 
problemer, som de møder i deres hverdag. Det er dog ikke således, at de unge 
erhvervsskoleelever ikke kender til problemer, der bunder i lokale beslutninger og 
forhold. De er relativt velorienterede om, hvad der er sket i kommunen over de 
seneste år, men de foretrækker at tale om problemerne frem for at sætte deres lid 
til politikernes handlekraft. Dette forhold bekræfter eksisterende teori fra blandt 
andet Storbritannien (Sloam 2007: 552f).  
De unge orienterer sig primært om nyheder lokalt og nationalt via tv, radio og de 
sociale medier, samt hvis vennerne synes godt om eller kommenterer på politisk 
relaterede opslag på Facebook. Lokale og regionale aviser er kun i meget lille ud-
strækning en del af deres hverdag, og diskussionen af politiske emner foregår 
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primært med forældrene. Politiske diskussioner med vennerne er ikke en del af 
normen, da de frygter for eventuelle konsekvenser af politiske uenigheder.  
I diskussionen af løsningsforslag forholder eleverne sig refleksivt til nogle mulig-
heder for at øge repræsentationen af udsatte grupper. De bakker ikke op om stør-
re reguleringer af demokratiet så som kvoter i byrådets sammensætning eller 
sænkning af valgretsalderen. Til gengæld bakker de op om strukturelle ændringer 
såsom prøvevalg, ungdomsråd og kommunale elevråd, der kan tale erhvervssko-
lens sag i byrådssalen. Dog er de ikke selv interesserede i at medvirke i et sådant. 
Der er generelt opbakning til de mobile valgsteder, som var populære i valgkam-
pen, men ser gerne, at paletten udvides med e-voting i fremtiden, så det bliver 
muligt at stemme hjemmefra. 
Samlet set bidrager denne analyse til et billede af, hvordan unge erhvervsskoleele-
ver forholder sig til kommunalvalget og den lokale offentlighed, der findes mel-
lem deres livsverden og det kommunale system. Jeg er kommet frem til, at de 
unge i nogle sammenhænge konstituerer sig selv som en gruppe, men i andre 
sammenhæng også har en vigende interesse i offentlige anliggender. Deres op-
mærksomhed vækkes ikke på nuværende tidspunkt, fordi lokalpolitikerne ikke 
yder en indsats for at vise interesse og engagement på erhvervsskolen. Denne 
opmærksomhed kan ifølge de unge vækkes, hvis politikerne retter mere opmærk-
somhed mod erhvervsskolen i deres valgkampagne i fremtiden.  
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6. Perspektivering 
Når man gennemfører en undersøgelse som ovenstående, hvor en social gruppe 
af borgere gøres til genstand for analyse for at forstå netop deres meninger om et 
samfundsanliggende, er det naturligt at rejse spørgsmålet: Hvordan ville resulta-
terne være, hvis man havde valgt en anden gruppe? Jeg har i nærværende speciale-
rapport fokuseret på erhvervsskoleelevers forhold til kommunalpolitik, men i 
udviklingen af empirien var jeg også forbi Næstved Gymnasium og HF, hvor jeg 
lavede et tilsvarende fokusgruppeinterview med seks elever fra denne skole. Tidli-
gere har jeg gennemført en lignende undersøgelse med etniske minoritetsunge 
som genstandsfelt. I denne perspektivering vil jeg gennemgå ligheder og forskelle 
mellem disse to gruppers perspektiver i forhold til ovenstående undersøgelse. I 
begge tilfælde er empirien for smal til at konkludere noget generelt, men dog kon-
sistent nok til at danne udgangspunkt for denne perspektivering. 
6.1 Magelige gymnasiaster 
I dette afsnit vil jeg gennemgå ligheder og forskelle mellem udsagn fra EUC og 
NGH. Fælles for de to grupper er, at de begge føler mangel på viden i forhold til 
kommunalvalget og generelt efterspørger mere information, men gymnasieelever-
ne orienterer sig ikke på samme måde mod de ’nære’ problemer i hverdagslivet 
(NGH: 24-42, 140-223). De opfatter kommunerne som mindre vigtige. 
Andrea: (…) Når det så er det store valg her, så vil jeg gå ind og undersøge tin-
gene, før jeg går ind og stemmer, men det gider jeg ikke, når det bare er kom-
munerne. 
NGH: 107-109 
De forholder sig i stedet til nationalpolitiske emner som udlændingepolitik, miljø- 
og kulturpolitik, men mener også, at deres forhold til kommunalpolitik skyldes, at 
de ikke ved ret meget om det. I stedet for at bebrejde politikerne deres manglende 
tilstedeværelse, placerer de imidlertid ansvaret hos sig selv. For dem er valgdelta-
gelsen et personligt ansvar, og de skal selv sørge for at undersøge, hvad lokalpoli-
tikerne mener (NGH: 72-102, 341-350). 
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I henhold til gruppebevidsthedsteorien fra afsnit 4.1 identificerer gymnasieelever-
ne sig ikke i forhold til andre grupper, som erhvervsskoleeleverne gør. De oplever 
ikke den sociale skævhed, som erhvervsskoleeleverne giver udtryk for, og de itale-
sætter ikke lokale problemstillinger på samme måde. Ungdommen i Næstved har 
ifølge gymnasieeleverne fine vilkår, hvis de selv kan finde ud af at opsøge de mu-
ligheder, der er (NGH: 636-647).  
I socialiseringen mellem gymnasieeleverne og deres venner er situationen meget 
lig erhvervsskoleelevernes. De bryder sig ikke om at diskutere politik, idet de er 
bange for at blive dømt af deres venner for deres politiske holdninger. Alligevel 
mener de at vide, at alle eller de fleste af deres venner stemmer på samme fløj 
som dem selv (NGH: 224-325). Dette spørgsmål kunne EUC-eleverne ikke be-
svare lige så sikkert. 
Selvom denne ene fokusgruppe ikke kan gøres repræsentativ for hele gymnasiet, 
er tendensen, at de er meget magelige i deres felt af livsverdenen, som gymnasiet 
udgør. De kommunalpolitiske problemstillinger negligeres som emner, der nok 
bliver relevante for dem engang, men ikke nu. Som ung er folketingsvalg mere 
interessante end kommunalvalg, fordi det er nogle større spørgsmål, der er til de-
bat, og fordi opmærksomheden fra mediernes side er langt større (NGH: 455-
519). På ét enkelt punkt bliver kommunalpolitikken dog relevant, idet den truer 
med at bryde deres hverdagslige rammer på gymnasiet. Næstved Kommune plan-
lægger ifølge eleverne at bygge et nyt campus i byen, hvor gymnasiet og de øvrige 
ungdomsuddannelser skal samles. Selvom pladsen på NGH er trang, bryder de sig 
ikke om at skulle flytte sammen og blive flere, end de er i forvejen. De møder i 
forvejen ”et nyt ansigt hver dag”, og det er i sig selv stort nok (NGH: 396-421). 
6.2 Mistroiske minoritetsunge 
I en tidligere rapport har jeg undersøgt, hvordan unge etniske minoriteter på 
tandteknikeruddannelsen på Københavns Tekniske Skole forholder sig til politik. 
Også her baserede empirien sig kun på én enkelt fokusgruppe og var derfor smal. 
Dog vil jeg kort opridse, hvordan deres udsagn arter sig i forhold til nærværende 
rapport.  
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Mit oprindelige formål med undersøgelsen var at forstå deres forhold til kommu-
nalpolitik, ligesom jeg har gjort i denne rapport. Det var imidlertid ikke muligt at 
gøre dette distinkt, idet deres forhold til politik var så distanceret, at de havde 
svært ved at skelne mellem lokal og national politik, og generelt slet ikke var inte-
resserede i lokalpolitik (Jørgensen 2013: 42). Dette kan skyldes, at undersøgelsen 
er foretaget i Københavns Kommune, der må forventes at have et mere distance-
ret forhold til sine borgere end for eksempel Næstved.  
Det mest dominerende tema i undersøgelsen var de unges meget udtalte mistillid 
til politikerne. Politikerne holder ikke deres løfter, og de unges politiske modløs-
hed er så udtalt, at selv ikke demonstrationer betaler sig ifølge dem (op.cit.: 33-
35). Det kan knap nok betale sig at stemme. End ikke deres ”egne” repræsentan-
ter i demokratiet vækker deres tillid. 
”B: De indvandrerpolitikere, de holder på de danskes side og viser, at de er me-
re dansker for at få de danske stemmer. Men danskerne, de laver omvendt. De 
holder med indvandrerne for at få indvandrernes stemmer. Så er de sådan dob-
beltmoralske for at få stemmer fra de andre.” 
(Jørgensen 2013: 36) 
De interviewede minoritetsunge ser dog ikke sig selv som en del af en ”indvan-
drergruppe”, som det omkringliggende samfund ellers ofte kan gøre. De fleste ser 
sig selv som danske og mener grundlæggende, at man skal deltage i demokratiet. 
Problemet er – i deres øjne – at udvalget af politikere er for dårligt (op.cit.: 36f, 
40). Den pointe afspejler sig også delvist i nærværende undersøgelse, jævnfør af-
snit 4.2. 
Ligesom erhvervsskoleeleverne i nærværende undersøgelse har de unge i min tid-
ligere undersøgelse meget lidt viden om kommunalpolitik, dog må den vurderes at 
være væsentligt lavere hos de etniske minoritetsunge, idet de foretrækker at tale 
om landspolitiske temaer og omtaler kommunalpolitik som uinteressant (op.cit.: 
42).  
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6.3 Øvrige grupper 
Ovenstående var imidlertid kun to andre eksempler på grupper, man kunne un-
dersøge med netop det fokus, jeg har anlagt i denne rapport. I stedet for at foku-
sere på udsatte grupper af unge, herunder også ledige, førtidspensionister eller 
ufaglærte, kunne man også fokusere på ældre befolkningsgrupper. Vil billedet for 
eksempel være anderledes, hvis man gennemfører en undersøgelse af midaldrende 
personers forhold til kommunalpolitik? Sandsynligvis. Mange af de problematiske 
faktorer, der er udpeget i denne undersøgelse – herunder særligt kommunalpoli-
tikkens manglende relevans for unge menneskers livssituation – gør sig ikke på 
samme måde gældende, hvis man for eksempel er 38-årig familiefar med fast ar-
bejde og børn i skolen. Som vi ved fra andre undersøgelser, stiger valgdeltagelsen 
med alderen, og stemmeprocenten stiger, hvis man har en partner (Bhatti & Han-
sen 2010a: 8; Nickerson 2008: 50; Elklit et al. 2004: 26-39). Nærværende undersø-
gelse må derfor siges at være mest relevant at gennemføre i en analyse af de unges 
forhold til kommunalpolitik, men dele af den kan tages med videre til en analyse 
af andre grupper, herunder også midaldrende og ældre borgere. 
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